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Tartu Riikliku Ülikooli rakenduslingvistika rühma poolt 
toimetatava kogumiku "Töid keelestatistika alalt" kolmandas 
väljaandes ("Eeeti keele sõnavarastatistika probleeme")aval­
datakse A. H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" I köite 
täielik lekseemide sagedussõnastik (autori- ja tegelaskõne 
kohta eraldi). Sagedussõnastiku on koostanud A. Villup koos 
abilistega Б. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilisest Instituu­
dist. Töö pühendatakse A. H. Tammsaare 100. sünniaastapäeva­
le. Kogumiku teises osas on avaldatud J. Tuldava kaks ar­
tiklit eesti tänapäeva ilükirjandusproosa sõnavara kvanti­
tatiivse uurimise teemadel. 
В третьем выпуске сборника "Труды по лингвостатистике", вы­
пускаемого Группой прикладной лингвистики Тартуского государ­
ственного университета, публикуется полный частотный словарь 
лексем 1-ой части романа классика эстонской литературы 
А. X. Таммсааре (1878-1940) "Правда и справедливость". Частот­
ный словарь составлен доцентом А. Виллуп вместе с помощниками 
иэ Таллинского педагогического института им. Э. Вильде. Работа 
посвящается столетию со дня рождения А. X. Таммсааре. Во вто­
рой части сборника опубликованы две статьи доцента Ю. 'Тулдава 
(ТГУ) на темы о квантитативном изучении лексики современной 
эстонской художественной прозы. 
This third issue of "Works on Linguostatistics" published 
by the Group of Applied linguistics of Tartu State Univer­
sity contains a complete frequency list of the lexemes in 
Book One of "Truth and Justice", the well-known novel by the 
classic Estonian writer A. H. Tammsaare (1878-1940). The 
frequency dictionary h«s been compiled by A. Villup with tl*» 
assistance of some colleagues at the E. Vilde Tallinn Peda­
gogical Institute. The work is dedicated to the centenary of 
the birth of A. H. Tammsaare. The second part of this is­
sue consists of two articles by J. Tuldava (Tartu State Uni­
versity) devoted to the quantitative study of contemporary 
Estonian prose fiction. 
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A. H. TAMMSAARE ROMAANI "TÕDE JA ÕIGUS" 
I KÖITE AUTORI- JA TEGELASKÕNE SAGEDUSSÕNASTIK 
A. Villup 
üheks pidepunktiks ilukirjandusteose keele ning stiili 
iseloomustamisel on nn, kirjani.kusSnastlkud, Esinduslikemad 
neist (nagu Dante, Shakespeare'!, Moliere'i, Goethe, PuSki-
ni, Mickiewiczi jt. maailmakirjanduse klassikute sttaasttkad) 
hõlmavad kirjaniku kogu loomingu ja ei iseloomusta Bksnes 
ühe autori sõnakasutuse eripära, vaid annavad läbilõike oma 
ajastu kirjakeelest üldse. Teatave pildi kirjaniku sõnava­
rast loob aga ka üksikteose sõnastik, vähemalt katkeb see 
antud teose keele ammendava leksikaal-semantilise iseloomus­
tuse. Tänapäeva kirjanikusõnastikud on üldreeglina sagedus-
sõnastikud ja nende koostamine üks keelestatistika palju­
dest valdkondadest. 
Teiste rahvaste kirjanikuetfnaet ikega tutvumine on vii­
nud mõttele kvantitatiivselt ning kvalitatiivselt läbi töö­
tada ka eesti autorite sõnavara. Juba on koostatud, näiteks 
"Kalevipoja" sõnastik (E.Piir), sõnaloend A. Mälgu teose 
"Tee kaevule" I osast (V.Tauli), sagedusloendid К Raua teo­
sest "Etturid" (M.Hint), F. Tuglase novellist "Maailma lõ­
pus" ja J. Liivi jutustusest "Vari" (Vihma, 1970), "Varju" 
täielik sõnastik (H.Kasemetsa, V.Leemetsa ja B. Vahtramäe lõ­
putöö TPed I—s, juhendajaks H.Vihma), tänapäeva ilukirjan­
dusproosa autorikõne koondsõnastikud (sõnavormide sõnastik 
1976, lekseemide sõnastik 1977, autorid tJ. Kaasik, J. Tulda­
va, A. Villup, K. Ääremaa) ja mõned muudki vaiksema ulatu­
sega ülevaated sõnade esinemissagedusest ilukirjandusteos-
tes. 
Eesti kirjanduse suurima sõnameistri А. H. Tammsaare 
keelele ning stiilile on lähenetud mitmest aspektist, ent 
seni pole trükis avaldatud Tammsaare teoste sagedusloen­
deid, mis võimaldaksid teha objektiivseid järeldusi autori 
keele leksikaal-semantilise struktuuri kohta. Seda lünka 
püüabki täita käesolev sõnastik, mis teeb asjahuvilistele 
kattesaadavaks Tammsaare peateose esimese, kõige populaar­
sema köite sõnavara alfabeetilises järjestuses ja varusta-
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tuna sõnade absoluutse sageduse näitajatega*» Silmas pida­
des keelestatistikas kehtivat stiiliühtsuse nõuet, töötati 
eraldi läbi autori- ja tegelaskõne, kuna kummaski keele stiilis 
valitsevad omad statistilised seaduspärasused. Tulemusena 
saadi kaks sõnastikku - autorikõne ja tegelaskõne (dialoogi) 
sõnastik. Mõlemas on eõnastikuüksuseks lekseem (sõnastiku-
sõna), mille sagedus võrdub antud sõna kõigi esinemisjuhtu­
de (olenemata vormist) summaga. 
Tööd A.H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" I köite 
sõnavara kallal alustati Б. Vilde nim. Tallinna Pedagoogi­
lises Instituudis 1972.a. sügisel. Järgnevate aastate jook­
sul sedeIdasid seitse eesti keele ja kirjanduse eriala üli­
õpilast (M,Parve, M.Tiits, L.Veiler, B.Tammerand, S.Meiman, 
K.Bnniko, A.Kolk) ca 66 000 sõnet teose autorikõnest ja kaks 
üliõpilast (A.Arumäe, T.Kangur) 20 000 sõnet tegelaskõnest, 
mi я moodustab kokku ligemale poole teose sõnavara üldma­
hust. Kogutud sõnavara läbitöötamise tulemusena valmis viis 
kursuse-ja/või võistlustööd (Parve, 1973; Tiits, Veiler, 
1974; Tammerand, 1975; Enniko, Meiman, 1975» Arumäe, Kan­
gur , 1977)• Edasisel sõnavara sedeldamlsel osutasid kollek­
tiivset abi ka võõrkeelte eriala üliõpilased (arvult 30) ja 
eesti keele ja kirjanduse ning algõpetuse metoodika eriala 
kaugüliõpilased (kokku u. 70), kogudes üle 40 000 sõne. Töö 
juhendaja (A.Villup) viis lõpule materjali kogumise (sedel-
dades veel ligi.35 000 sõnet); kontrollis ning korrigeeris 
üliõpilaste poolt vormistatud sõnasedelid terve teose ula­
tuses, koostas koondkartoteegid ning nende põhjal autorikõ­
ne- ja tegelaskõnesõnastikud. 
Sõnade distributsiooni jälgimiseks ja teose eri osade 
sõnavara võrreldavuse tagamiseks jagati romaani tekst 10000-
sõnelisteks lõikudeks (eraldi autori- ja tegelaskõnes), mil­
lest igaüks andis ühe osasõnastiku. Teose autorikõne koos­
neb 11,9 osasõnastikust ja sisaldab 119 532 sõnet. Tegelas­
kõne hõlmab 4,6 osasõnastikku, kokku 45 526 sõnet* Seega on 
romaani maht 165 058 sõnet ehk tekstisõna, millele vastab 
* 
Sõnastik koostati romaani 1964.*. trüki põhjal: 
А. H. Tammsaare, Tõde j# õigus I. Eesti Riiklik Kirjastus. 
Tallinn, 1964. (Köite 554 nummerdatud leheküljest on teks­
ti all 527.) 1964.a. trüki ja viimase kirjaniku poolt läbi­
vaadatud trüki (1940) sõhavara võrdlemise tulemused aval­
datakse hiljem. 
8189 eri sõna ehk lekseemi (kui mõlemad sõnastikud 
tihendada). Eraldi vaadelduna koosneb autorikõne sõnastik 754-7 
ja tegelaskõne sõnastik 3135 lekseemist. 
Põhikartoteegi sedelitele kanti peale sõna, lehekülje-
numbri ja tegelaskõne puhul ka kõneleja nimelühendi gramma­
tiline , leksikaal-semantiline ning stilistiline informatsi­
oon sõnavormi kohta, k.a. sõnakasutust illustreerivad tsi­
taadid (kus see vajalik)» Nii võimaldab kartoteek teose 
keelt ja stiili veel mitmeti analüüsida, et leida kinnitust 
seni vaid intuitsioonil baseeruvatele hinnangutele ja avas­
tada uusigi seiku ning seaduspärasusi, mis puhtkvalitatiiv-
sel lähenemisel võivad jääda uurija pilgule varjatuks. 
Nagu juba märgitud, käsitatakse lekseemi sõna kõigi 
esinemisjuhtude summana, kuid tänapäeva ilukirjandusproosa 
sagedussõnastiku eeskujul liideti ka käesolevas sõnastikus 
üheks lekseemiks etümoloogiliselt homogeensed ja paradig­
maatiliselt ühtsed (ühesuguselt muutuvad või muutumatud sõ­
nad) (vrd. Kaasik, Tuldava, Villup, Xaremaa, 1977). Ohe 
lekseemi alla koondati seega ka mõned eri sõnaliikidesse 
kuuluvad sõnad (sõnaliigilised homonüümid) peamiselt järg­
mistel juhtudelt 1) konversioonivahekorras olevad substan­
tiivid ja adjektiivid (näit. vana, võõras, hull mõlema sõ­
naliigi funktsioonis); 2) homonüümsed arv- ja asesõnad 
(näit. üks, teine): 3) samakujulised määr- ja kaassõnad 
(peal, taga), määr- ja sidesõnad (vaid, kui), määr- ja hüüd­
sõnad (ei), side- ja kaassõnad (kuni) jm. Kui lekseem hõl­
mab kaks või enamgi sõnaliigivarianti, tuuakse ära ka nen­
de osasagedused. Homonüüme, millest üks on muutuv, teine 
muutumatu, käsitatakse aga üldiselt eri lekseemidena, näit. 
nimisõna ja määrsõna kord jmt. 
Lekseemide eristustunnusena ei arvestata rõhuliidet 
-ki -КІ. s.t. liitega vormid ühendatakse rõhutamata vor­
mi või vormidega, v.a. juhud, kus rõhuliitest tuleneb funkt­
sionaalne erinevus, näit. üks ja ükski (eitava indefiniit­
pronoomenida), ikka ja ikkagi jne. 
Sri lekseemidena ei käsitata samuti adjektiivide võrd­
lus astme te vorme. Brändiks on substantiveerumise juhud, na­
gu vanem(ad). samuti tähendusnihkega vormid, näit. parem 
(käsi vm.). 
Murdevormid (peamiselt tegelaskõnes) koondatakse sa­
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muti She kirjakeelse lekseemi alla. Kui aga sõna kasutatakse 
ainult murdelisel kujul või murdepärase kujuga põhivormis, 
registreeritakse viimane omaette lekseemina (näit. hääl ja 
jaal). 
Samasse sõnaliiki kuuluvaid leksikaalseid homonüüme 
eristatakse tähenduse, seletuse, sünonüümi või muutevormi li­
samisega, nait, pill (muusikariist), raba (soo), tee (liik­
lemiseks), tall (gen talle), pidama (pidas). 
Sõna liik märgitakse ainult leksikaalse või grammatili­
se homonüümia korral ja muudelgi juhtudel, kus see tundub sõ­
na identifitseerimiseks vajalik olevat. Kui sõnaliik on ühe­
selt maaratav või kui üks kahest alternatiivist on tunduvalt 
tõenäosem kui teine, jäetakse sel juhul sõnaliik tähistamata. 
Mis puutub adverbi põhillikidesse (iseseisev, rõhu- ja abi­
määrsõna) , siis diferentseeritakse neid kõigil neil juhtudel, 
kus üks sõna esineb mitme sõnaliigi, ka määrsõna eri liikide 
funktsioonis. 
Lekseemi üksikvormidest tuuakse eraldi esile ja varus­
tatakse sagedusnaitajaga ainult järgmised: 1) sõnaliikideva-
helised siirdevormid, mida võib tõlgendada emba-kumba sõna­
liiki kuuluvana, näit. s/dj seljas, v/i пае jt.; 2) väljend­
verbide nominaalsed või verbi käändelises vormis olevad kom­
ponendid, nait, sx andeks, px mikski, Vх kuuldavale jne,; 3) 
atributiivse või predikatiivse (harvem adverbiaalse) funkt­
siooniga kesksõna- ja mata-vormid. tähistades need vastava 
sümboolse morfeemi (-v, -tav, -nud, -tud) ja lühendi v/k abil. 
Noomenid ja verbid esitatakse üldjuhul põhivormis (ains, 
nim., ma- inf.), erandlikult aga ka mõnes muus vormis, kui 
põhivorm puudub (teisepere. peatse). pole kasutatav (näit, 
surmasuust, mitte surmasuu) või erineb tähenduselt antud vor­
mist (näit. andeks, vrd. anne). Samadel põhjustel esitatakse 
mõned lekseemid ka mitmuses (kosjad, kikivarbailoL Adjaktiiv­
se (harvemini substantiive) funktsiooniga kesksena- -vci mata-
vorm on lekseemiks, kui verb teistes vormides ei esinegi. Ій-
hend v/a (v/s) osutub siin ülearuseks ja jäetakse ära (v.a. 
homonüümsete vormide puhul, nagu ärarääkimata, mis võib olla 
nii verb kui ka adverb). 
Sõnastikus kasutatakse järgmisi lühendeid: 
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a - adjektiiv 
ax - adjektiiv väljendverbi komponendina 
d-p d^ - iseseisev, rõhu- ja abimäärsõna (adverb) 
d,/i - hüüdsõnale (interjektsioonile) lähenev ise­
seisev määrsõna 
dj/pp - iseseisva määrsõna ja kaassõna (pre- või 
postpositsiooni) piiril olev sõnavorm 
dekl - käänduv (sõna) 
gen - genitiiv 
i - interjektsioon 
iil - illatiiv 
imp - imperatiiv 
indekl - käändumatu (sõna) 
int - interrogatiiv(ne) 
к - konjunktsioon 
kx - ühendsidesõna komponent 
-mata - nominaalse funktsiooniga mata-vorm 
n - numeraal 
nx - numeraal väljendverbi komponendina 
-nud - nominaalse funktsiooniga nud-kesksõna (kään­
duva adverbiaali puhul ka -nuks, -nust vm.) 
p - pronoomen 
px - pronoomen väljendverbi komponendina 
part - partitiiv 
pl - pluural 
pp - pre- või postpositsioon 
rel - relatiiv(ne) 
s - substantiiv 
sx - substantiiv väljendverbi komponendina 
s/di - adverbaalse funktsiooniga nimisõnavorm (pool-
adverb) 
sg - singular 
s/i - hüüdsõnale lähenev nimisõnavorm 
s/pp - kaassõnale lMhenev nimisõnavorm 
-tav - nominaalse funktsiooniga tav-kesksõna 
-tud - nominaalse funktsiooniga tud-kesksõna 
v - verb 
Vх - verbi käändeline vorm väljendverbi komponen­
dina 
vl' v2' v3 ~ iseseisev verb, abiverb, modaalverb 
-v - nominaalse funktsiooniga v-kesksõna 
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v/a - atribuudina^või predikatiivina talitlev 
kesksõna- või mata-vorm 
v/adv - adverbiaalina talitlev kesksõnavorm 
v/dg - rõhumäärsõnale lähenev verbivorm 
v/i - hüüdsõnale lähenev verbivorm 
v/pp - kaassõna funktsiooniga verbivorm 
ülek. - ülekantud tähendus(es) 
Viidatud kirjandus 
Arumäe, A., Kangur, T., Sõnade ^esinemissageduse st A.H, Tamm -
saare romaani "Tõde ja õigus" I köite tegelaskõnes, 
I ja II osascnastik. TPedI võistlustöö. Tallinn, 
1977. (Käsikiri.) 
Snniko, K., Meiman, S., Sõnaliikide kvantitatiivne esine­
mus A.H. tammsaare romaani "Tcde ja õigus" I köite 
autorikõnes (I - VI osascnastiku põhjal), TPedI 
võistlustöö. Tallinn, 1975» (Käsikiri.) 
Kaasik, tl., Tuldava, J., Villup, A., Ääremaa, K.. Eesti tä-
napaeva ilukirjandusproosa autorikõne lekseemide 
sagedussõnastik. - Keelestatistika. Töid keelesta­
tistika alalt 2. TRÜ toimetised. Vihik 4-13. Tartu, 
1977, 11 jj. 
Parve, M., Sõnade ja sõnaliikide sagedusest A.H. Tammsaare 
"Tõe ja õiguse" I köite autorikõnes. I osascnastik. 
TPedI kursusetöö. Tallinn, 1973* (Käsikiri.) 
Tammerand, K., A.H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" I 
köite autorikõne IV osascnastik. TPedI kursusetöö. 
Tallinn, 1975* (Käsikiri.) 
Tiits, M., Veiler, L., Sõnade ja sõnaliikide sagedusest 
A.H. Tammsaare romaani "Tõde ja õigus" I köite au­
torikõnes. II ja III osascnastik. TPedI võistlus­
töö. Tallinn, 1974. (Käsikiri.) 
yjhma, H., Kirjanikuscnastik. - Keel ja kirjandus 1970, 
nr. 11, 649 - 654. 
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I, Autorikõne sõnastik 
A 
aade 
Aadu 
aagenpits 
aampalk 
aas (rohumaa) 
Aaseme 
aasta 
aasta-aastalt 
aastane 
aastapalk 
aastapikkune 
aastasada 
aateline 
aatemees 
abi 
(s 25, sx appi 23, 
s abiks 2, s/pp abil 
abielu 
abieluline (s) 
abieluorjus 
abielurahvas 
abielurikkuja 
abielurikkumine 
abiks võtmine 
abiline 
abimees 
abinõu 
abitult 
aed 
aednik 
(s ЗОЗ, s/pp ajal 27, 
s/pp iil aegu 1) 
aeg-ajalt 
aegamööda 
aegsasti 
aeva 
aevastama 
afk 926, d2 599) 
agan 
aganiк 
agar 
ah 
ahe (gen ahte) 
ahi 
ahjuesine (a) 
ahjuhark 
ahj unurk 
ahjuots 
ahjuroop 
ahjuserv 
ahjusuu 
ahjusuuraud 
ahnelt 
ahven 
aiaajamine 
aiaauk 12 
aiaharimine 1 
aiajupp 2 
aialatt 1 
aianurk 2 
aiapuu 4 
aiaroigas l 
aiategemine 1 
aiategu 1 
aiateivas 3 
aiatükk 2 
aiaveer 1 
aiaäär 1 
aidalakk 2 
aidamees 2 
aidatrepp 6 
aidauks 9 
aidavõti l 
aietama 4 
aietamine 1 
aim (gen aimu) ö 
aimama 40 
aimamine 1 
aimdus 9 
aina 156 
aine 1 
ainiti 5 
ainitine 1 
ainuke 47 
(a 39, s 8) 
ainult v 457 
(d2 431. к 26) 
ainumas (а) 1 
ainus(ki) 26 
ainuüksi 7 
(d-, 2, d2 5) 
aisad 7 
aisakell 4 
ait 50 
aitaja l 
aitama 55 
aitamine 3 
aitaminemine 1 
Aiu 4 
aiva 2 
ajaarvamine 1 
ajahammas 1 
ajajärk 2 
ajaleht l 
ajalik 4 
ajama 201 
(v 197, v/a -tud 4) 
ajamine l 
ajapuudus 1 
ajatapmine l 
ajaviide 4 
aje 2 
aju (ajamine) 2 
ajuti ь 
7 
20 
1 
1 
1 
46 
106 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
54 
4) 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
4 
2 
54 
2 
331 
3 
1 
3 
2 
1 
I525 
1 
1 
1 
4 
1 
21 
1 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
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ajutine 2 
ajutiselt 1 
aken 33 
aknatagune (s) 1 
aktsia 2 
ala (в) 1 
alalhoidunud 1 
alaline 3 
alandlikult 2 
alandus 3 
alasti 3 
alatasa 4 
alati 24 
alatiseks 6 
alaväärtus 1 
alev 1 
algaja 1 
algama 58 
(v 57, v/a -v 1) 
algamine 1 
algataja 1 
algul (s/pp) 4 
algupoolel (s/d]) 1 
algus 57 
(s 16, s/di alguses 41) 
Aleksandri-kool 2 
alistuma 1 
alistumine 1 
alistunult 10 
all 129 
(di 11, pp 118) 
alla 164 
(di 48, d} 41, pp 75) 
allaandmine 1 
allakugistamine 1 
allalaskmine 1 
allaminek 1 
allamäge 3 
allatuule 1 
allavett 1 
alles 158 
d2 16. a? i) x 
allkiri 1 
allpool (d,) 2 
alt 1 50 
(di 12, d3 1, pp 37) 
altar 8 
altariesine (s) 2 
altkulmu 2 
altkäemaks 1 
alumine 3 
alune (s) 1 
alus 4 
aluspõhi 1 
aluspShk 1 
alustama 5 
amet 5 
ametikohused 1 
ametisaladus 1 
ametlik 2 
ammu 3 
ammuaegne 1 
ammugi 27 
(di 23, d2 4) 
ammuli 2 
ammuma 5 
ammune 3 
ammutama 1 
and (gen anni) 1 
andeks (8х) 12 
andeksandmine 3 
andja 1 
ппДта 197 
(v 196, v/a -tud 1) 
and mi ne 1 
Andres 1602 
(vana A. 1350, noor 
A. 252) 
anduma 1 
angervaks 2 
ankrühing 1 
ankrupulk 1 
ankur (õlleankur) 6 
Arm» 2 
Anni 11 
Annu 2 
Anton 13 
Ants 127 
(Vargamäe A. 126, Rava 
А. 1) 
antvärk 1 
aplalt 1 
Apolloonius (Vttrst А.) 1 
areldi 2 
arenema 3 
argipäev 3 
argipäevaelu 1 
argipäevamure 1 
argipäevatöö 1 
arm (gen armi) 1 
arm (gen armu) 12 
(s 7, 8х part armu 5) 
armas 5 
armastama 46 
armastus 20 
armetult 1 
armuand 4 
armuavaldus 1 
armuheitmatult 1 
armulaud 1 
armunSu 3 
arst 2 
artikkel (gramm.) 3 
aru (mõistus) 78 
(s 13, 8х part aru 65) 
aruhein 2 
aruheinamaa 1 
arunõudja 1 
arukas 3 
arupidavalt 1 
arusaadav 8 
1? -
arusaamatu 
arusaamatus 
arusaamine 
arutama 
arutamine 
arutu 
arutus 
arv 
arvama 
(v 275, v/a -tav 4, 
v/pp arvates 24) 
arvamatu 
arvamine 
arvamus 
arvatavasti 
arve 
(s 8, s arvesse 12, 
s arvele 1) 
arvestama 
ase 
aseaine 
asemel (pp) 
asemele 
(<*1 1» PP 19) 
asemik 
asetama 
asi 
(s 279» sx part asja 2, 
8*as:ju 4) 
asima (haarama) 
asja-arutus 
asjakene 
asjalik 
asjalikult 
asjalikult-võSralt 
asjaolu 
asjata 
asjatu 
asjatundja 
asjatundmine 
askeldama 
askeldus 
astel 
astuma, 
asu (s part) 
asuma 
(V 25, v/a -v 2) 
asutama 
(v 7, v/a -tav 1) 
asutamine 
asutis 
Atu 
au (s) 
auk 
auklik 
auküsimus 
aupaklik 
aupaklikkus 
aupaklikult 
aur 
aurama 
(v 1, v/a -v 4) 
aur une 1 
aus 2 
ausammas 1 
austaja 1 
austama 2 
ausus 1 
autult 1 
auvaart 5 
avaldama 4 
avalduma 1 
avalik 1 
avalikult 3 
avama 16 
(v 15, v/a -tud 1) 
avameelne 2 
avameelselt 3 
avameelsus 1 
avamine 1 
avanema 10 
avar 2 
avasilmi 1 
avitaja 1 
D 
das (saksa k.) 2 
ctõmoraliseerima l 
deг (saksa k.) 2 
315 (saksa k.) 2 
<П36 1 
В 
ebaharilikult 1 
ebamaaraselt 1 
ebausklik 1 
ebausutav l 
edasi 80 
(di 8, d3 72) 
edaspidi l 
edenema 2 
edenemine 1 
edev 1 
Eedi 28 
(karjapoiss B. 10, 
Mätliku B. 18) 
eel (pp) 6 
eelaimdus 2 
eeldama l 
eeldus 2 
eeli (pp) 3 
eelkõige 3 
eelkaija 1 
eelmine 13 
eelsöitev 1 
eelõhtu 1 
eemal (d-,) 13 
eemale 26 
(di 21, d5 5) 
eemalt 7 
ees 139 
(di 32, pp 107) 
eesel 1 
18 
3 
16 
19 
1 
1 
2 
2 
303 
1 
44 
3 
1 
21 
6 
26 
1 
26 
20 
3 
7 
285 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
3 
10 
4 
2 
1 
4 
5 
1 
85 
1 
27 
8 
1 
2 
7 
9 
18 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
5 
- 13 
eesistuja 1 
eeskamber 16 
eeskuju 15 
eeskõrts 1 
eesmärk 4 
eesotsas (d-^) 1 
Eespere I54 
eesriie 6 
eest 112 
(di 9. di 3, PP 100) 
Eesti (Kirjameeste Selts) 2 
eestuba 2 
eesõigus 1 
ega 263 
(k 173, к 74, d2 16) 
egoist 1 
egoistlik 1 
eha 1 
ehe (gen ehte) 2 
ehitaja 1 
ehitama 17 
ehitamine 5 
ehitis 1 
ehitus 2 
ehitusmaterjal 3 
ehk 176 
(k 22, к* 19, d2 135) 
ehku (e. peale) 1 
ehmatus 1 
ehmuma 3 
ehtima 1 
ei 1665 
(d2 1567, k* 83, i 15) 
eideke(ne) 2 
eile 4 
eileõhtune 1 
eilne 3 
(a 2, sl) 
eit 111 
eitav 2 
eks 12 
eksikombel 2 
eksima 5 
eksitama 1 
eksitus 5 
elama 76 
(v 73, v/a -v 3) 
elamine 1 
elamus 3 
elav 17 
(a 13, s 4) 
elavalt 4 
elavamalt 1 
elekter 1 
elevant 1 
elevile 1 
elu „ 67 
(s 66, sx ellu 1) 
eluaeg 10 
eluaegne 1 
eluase 
eluedu 
eluhooned 
eluiga 
eluihk 
elujõuline 
elukombed 
elukutse 
elukäik 
eluküsimus 
eluline 
eluliselt 
eluloom 
eluluule 
elumaja 
elumoistatus 
elumõnu 
elunatukene 
elund 
elu-olu 
eluotsani 
eluraskused 
eluruumid 
elurütm 
elus 
elusaladus 
elusalt 
elusoon 
elusündmused 
elutargalt 
elutilgake 
elutu 
elutuluke 
eluviis 
eluõnn 
eluõnnistus 
ema 
ema-armastus 
emaihu 
emakraav 
emalik 
emalind 
emand 
emapuu 
emarind 
emarüpp 
emis 
Emmanuel 
enam 
(dx 281, d2 4) 
enamasti 
endamisi 
endassesüvenenu 
endas se süvenenud 
endassesüvenenult 
endine 
endiselt 
enesekaitse 
enesepaljastus 
ennatu 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
183 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
285 
19 
17 
1 
1 
1 
66 
25 
1 
1 
2 
- 14 -
enne 162 
(di 81, pp 45, 1Г 36) 
enneaegne 1 
enneaegu 4 
ennem 21 
(di 'enne' 2, d~ 19) 
ennemalt 1 
ennemini (do) 
ennenägemata (v/a] 
4 
) 1 
ennenägematult 1 
ennustaja 1 
ennustama 2 
ent (d2) 3 
ep (= ei) 3 
epigoon 1 
eraisik 1 
eraldi 2 
ergutama 1 
eriala 1 
eriarvamine 1 
eriline 17 
erimärk 1 
erinema 3 
(v 2, v/a -v 1) 
eriliselt 1 
eriti 39 
(di 16, d2 23) 
erutama 3 
(v 2, v/a -v 1) 
erutatult 1 
erutavalt 1 
erutus 1 
esialgne 3 
esimene 156 
esinema 1 
esiotsa 15 
esiteks 49 
esmaspäev 3 
essen (saksa k.) 1 
et"" 1672 
(k 1401, к 268, <32 3) 
etendama 2 
etendus 1 
ette 93 
(dx 5, d, 41, pp 47) 
etteheide 7 
etteheitvalt 7 
ettejäetud 1 
ettekujutus 1 
ettekääne 7 
ettepoole 2 
ettevaatlik 4 
ettevaatlikult 4 
ettevaatus 3 
ettevaat usabinöu 1 
ettevalmistamine 1 
ettevalmistused 2 
etteÖeldud 1 
haak 
(s 4, s/d-i iil haaki 1, 
haarama 9 
haav 13 
haavakoor 1 
haavapuu 1 
haavatud (v/a) 5 
haavuma 2 
(v 1, v/a -nud 1) 
haavunult 2 
habe 10 
häbemekarvad 2 
hagu 14 
Haiden (Joosep H.) 1 
haige 17 
(a 9, s haiget 8) 
haigeksj äämine 1 
haiglane 2 
haiglus 1 
haigus 8 
haihtuma 1 
hais 8 
haisema 1 
haistma 3 
hakatus 1 
hakk (hakkjalg) 6 
hakkaja (a; 2 
hakkama 405 
hakkjalg 3 
halastama 6 
halastamatu 2 
halastamatus 1 
halb (a 31» s 7) 38 
hale 10 
haledalt 1 
haledasti 1 
halenaljakas 2 
haletsema 2 
haletsemisväärne 4 
haletsevalt 1 
haljas 2 
haljendav 1 
hall (gen halla) 1 
hall (a) 15 
Hallikivimägi 1 
hallisilmaline (a) 1 
hallivöödiline (a) 2 
hallpea-Spetaja 1 
halvakspanevalt 1 
halvasti 3 
halvemini 2 
hambajalg 2 
hambamees 1 
hammas 39 
(s 35, s hammast 1, 
s/di hambus 3) 
14 -
hammastepaljaatamine 1 
hammustama 7 
hammustus 1 
hanerasv 1 
hang (gen hange) 7 
hanguma (tarduma) 1 
hanguvars 1 
hani 3 
haohunnik 2 
haokubu 4 
haomets 1 
haopinu 10 
haovirn 1 
hapu 2 
harakas 2 
hargivars 2 
hargnema 2 
haridus 1 
harilik 21 
(a 18, s 3) 
harilikult 13 
harima 6 
(v 4, v/a -tud 2) 
harjuma 13 
(v 8, v/a -nud 5) 
harjumus 2 
harjutama 3 
harjutamine 1 
harjutus 1 
hark 6 
haru 3 
harukordne (s) 1 
harukorril 1 
haruldane 5 
haruldaselt 2 
harv 5 
harva 9 
harvalt 1 
haspeldamine 1 
haud 30 
hauduja (a) 1 
hauduma (haub) 6 
(v 5, v/a -v 1) 
hauduma (haudub) 1 
haug 8 
haugatama 2 
haukuma 11 
haukumine 4 
hautama 1 
hautamine 1 
hautatult 1 
hea (incl. parem) 203 
(aJL95: hea 108, 
a beaks 1, parem, 
kõige p. 85, parim 1; 
a 8: hea 4, s/di heaga 
3, s/pp heaks lj 
heakskiitev 
heameel 
(e 1, s/di -meelega 9) 
beast-paremast (di; 
1 
10 
he asüdamlikkus 
he asudamliku.lt 
heeringas 
heeringataldrik 
heidutama 
(v 1, v/a -tud 1) 
hein 
heinaaeg 
hft-t nahangiimi na 
heinallm 
heinakaar 
heinakasv 
heinakoorem 
heinaküün 
heinaline 
heinamaa 
he inamaalaast amine 
heinasaak 
heinategu 
heinatöö 
hei navõrk 
heinputк 
heitma 
heldekene (i) 
heldene (a) 
hele 
heledamalt 
heledasti 
heledus 
helendama 
(v 4, v/a -v 1) 
helepala 
helevalge 
helge 
helgus 
helin 
helisema 
(v 20, v/a -v 2) 
helistama 
helk 
helkima 
hell 
hellalt 
helluma 
hellus 
herilane 
herilasepesa 
herned 
higi 
higistama 
higitilk 
hi igelahi 
hiilgama 
(v 5» v/a -v 1) 
hiilima 
(v 9, v/a -v 1) 
Hiiob 
hiir (gen hiire) 
hiline 
hilja 
hiljaks 
16 -
1 
2 
1 
1 
2 
24 
6 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
2 
50 
1 
1 
2 
5 
6 
1 
40 
1 
1 
22 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
8 
22 
4 
3 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
4 
10 
6 
3 
4 
8 
2 
hiljapoole 
hiljem 
hiljuti 
hiljutine 
himu 
himustama 
himust amine 
hirnub sev 
hind. 
hindama 
hing 
(s 61, s part hinge 6) 
hingama 
hingamine 
hingekari 
hingekosutus 
hingeldamine 
hingeline (a) 
hingeliselt 
hingetu 
hingetuisk 
hingetult 
hingetuluke 
hinge Siini st us 
hingus 
hiim 
(s 23, s/cLj hirmul 5» 
s/d^ hirmuga 1) 
hirmsasti 
hirmunud 
hirmunult 
hirmus (a) 
hirmus (dj) 
hirmutama 
hirmutus 
himuvärin 
hirnatama 
hirnuma 
hirnumine 
hobu 
hobune 
hobusekronu 
hobuseohjad 
hobuseparisnik 
hobuseparistamine 
hobusteparistamine 
hobustekoppel 
hoiatama 
hoiatus 
hoid (gen hoiu) 
hoidja 
hoidma 
hoidmine 
hoiduma 
homme 
hommepäev (dO 
hommik 
hommikuti 
homseks 
hooaeg 
3 
hoob (gen hoova) 2 
hoobama 1 
hoog 38 
(s.J>9, s part hoogu 4, 
s iil hoogu 4, s/d, 
hooga 1) 
hoogsamini 1 
hool 9 
(s 6, s/pp hooleks 3) 
hoolas 1 
hoolega 2 
hooletu 2 
hooletult 1 
hoolikalt 1 
hoolima 21 
hoolimata (pp) 9 
hoolimatu 2 
hoolimatult 1 
hoolitsema 8 
hoolsamalt 1 
hoolsus 1 
hooned 16 
hoop 15 
hoopis (d^ 32, d2 9) 41 
hooplema 4 
hooplevalt 1 
hoopsamini 1 
hooti 2 
horm (aas pastlapaela 1 
jaoks) 
huige (gen huike) 3 
huikama 6 
huikamine 1 
huilgama 4 
huilgamine 1 
hukatus 1 
hukka 5 
hukkamõistvalt 1 
hukutama (v 2, v/a -v 1) 3 
hulga 3 
hulgakesi 2 
hulgaline (a) 1 
hulgast (pp) 1 
hulk 39 
hulka (pp) 5 
hulkuma 1 
hull (a) 22 
hullama 1 
hullemini 4 
hullumeelne (a) 1 
hullumeelsus 1 
hullupööra 1 
hullusti 1 
humal 1 
humalavesi 1 
humalaviha 1 
humalavirre 1 
hundikari 2 
hundinui 1 
Hundipalu 82 
- 17 -
1 
32 
6 
4 
6 
1 
1 
1 
7 
3 
67 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
3 
1 
3 
2 
29 
2 
4 
4 
11 
30 
3 
1 
2 
1 
7 
2 
3 
128 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
77 
1 
13 
8 
1 
75 
2 
3 
1 
hundipalulane 1 
hundiratas 2 
hundiailm 1 
hunnik 3 
hunt 4 
hurmavalt 1 
Hurt (Jakob H.) 1 
huuled 12 
huupi 2 
huvi 9 
huvitama 18 
(v 16, v/a -tud 2) 
huvitav (a) 8 
huvitatult 1 
hõbehaljus 2 
hõbenarmad 2 
hõikama 2 
hõiskama 6 
hõiskamine 1 
hõljuma 1 
hõlm 4 
hõlp 1 
hõlpus (a) 1 
hõre 1 
hõõgama 1 
hõõguma 5 
(v 3, v/a -v 2) 
hõõgus (s) 1 
hõõruma 3 
häbelikult 2 
häbemata (d,) 1 
häbenema 3 
häbi 9 
häbiasi 1 
häbistama 1 
häda 39 
(s 36, s/d, hädas 2, 
s/di hädaga 1) 
hädakisa 2 
hädaldama 7 
hädaldamine 1 
hädaline (a) 1 
hädaliselt 1 
hädaoht 1 
hädaohtlik 4 
hädasti 3 
hädatarvilik 2 
hädine 2 
häll 3 
hällima 4 
(v 2, v/a -v 2) 
hallimine 1 
hämar 1 
härdalt 7 
härdameelne (a) 1 
härdus 5 
härg ^ 14 
härjavärss ^ 1 
härm (gen härma) 1 
härmatanud 2 
härra 5 
härras (gen härda) 12 
hästi (dx 44, d2 5) 49 
hävinemine 1 
hävitama 1 
hävitamine 1 
hävitustöö 1 
hääl 118 
hääldama 2 
hääletu (a) 2 
häälitseja 1 
häälitsema 6 
häälitsemine 4 
häälitsemisviis 1 
häärber 1 
hööveldama 2 
hööveldamine 1 
höövlilaastud 1 
hüpe 1 
hüplev 1 
hüppama 26 
hüppamine 1 
hüüdja 1 
hüüdma 155 
hüüdmine 2 
hüüe 2 
I 
idanema 1 
ideaal 3 
idealist 1 
iga (s) 2 
iga (p) 111 
igakord 3 
igamees (igaüks) 2 
iganes 1 
igapidi 1 
igapäevane 5 
igapäevasus 2 
igasugune 8 
igatahes 3 
igatsema 2 
(v/a -v 1, v/a -tud 1) 
igatsevalt 1 
igatsus 2 
igav 9 
igavene 10 
igaveseks (dO 2 
igavesti 5 
igaviisi 1 
igavus 1 
igaüks 25 
ihk (gen ihu; 'iha') 1 
ihkama (v 1, v/a -tud 2) 3 
ihu 7 
ihuavaus 1 
ihuliige 6 
ihuma (v 2, v/a -tav 1) 3 
ihusoe (s) 1 
ihuüksi 4 
iial 1 
ikaldama 1 
18 -
Ikaldus 1 Innu 1 
ike 2 intress 6 
ikka (di 157, d9 108) 265 irevil 1 
ikkagi 42 irvakil 2 
ilge 4 irvakile 1 
illusioon 1 irvitama 7 
ilm 47 irvitamine 1 
(s 40, sx ilmale 7) isa 192 
ilma 105 isa-ema 1 
(%г>}оР 6| pp 27' isakodu isalik 12 1 
ilmakaar 1 isamaa 18 
ilmalik 6 isamaa-armastus 2 
ilmatu (a) 1 isamaalane 3 
ilme 4 isamaalaul 1 
ilmne 2 isamaalik 1 
ilmnema 2 isamaaline 10 
ilmuma 59 isamaa-ori 1 
ilmumine 1 isamees 5 
ilmutama 5 isand 1 
ilu 3 isatalu 3 
iluasi 1 ise (incl, enda jne.) 678 
ilus (a 40, sl) 41 iseasi 2 
ilusam (s) 1 iseend (- enda jne.) 46 
ilusamini 1 iseendast (di) 
iseenesest (4-,) 
isegi (d2) 
2 
ilusasti 10 4 
ilusti 1 104 
ilutsema 1 isekeskis 7 
imbuma 1 iselauas 1 
ime (s 8, s imeks 5) 13 iseloom 1 
imeasi 6 iseoma 5 imehästi 1 iseseisev 1 
imeilus 1 isesugune 1 
imelik (a 62, s 1) 63 iseteadlikult 1 
imelikult 12 iseteadev 1 
imelikult-imelikult 1 iseteadvalt 2 
imeline 10 iseäralik (a 8, s 2) 10 
imeliselt 5 iseäralikult 1 
imeloom 1 "isi" (= ise) 1 
imema 3 isik 2 
imeraamat 2 isiklikult 2 
imestama 59 issameie 10 
(v 58, v/a -v 1) Issand 14 
imestanult 3 istandik 1 
imestlema 1 iste (gen istme) 
(s 3, sx istet 1) 
4 
imestus 4 
ime st u s t är at av 1 istmekoht 1 
imesõna 3 istukil 1 
imetama 7 istukile 1 
imetlema 6 istuma 155 
imetlus 1 (v 151, v/a -v 4) 
imevägi 1 istumine 3 
ind (gen innu) 1 istutama 4 
Indrek 472 (v 3, v/a -tud 1) 
inetu 1 istutamine 1 
inglinägu 3 isu 1 
inimene 102 itsitama 2 
inimesehääl 1 _ 
inimlik 1 
inisema 7 ja (k 3999, dP 143) 4142 
inkumine 1 jaa 
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1 
119 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
5 
Jaagup 
jaagupipäev 
"jaal" (= hääl) 
jaan (jaanipäev) 
Jaan 
jaanikann 
jaanipäev 
jaatavalt 
jagama 
dagu 
(s 4, s part oagu 1) 
jah 11 
jahe 2 
jahedus 1 
jahendavalt 1 
jahiline 1 
jahisõit 1 
0ehmatama 6 
(v 5, v/a -nud 1) 
jahmatus 1 
jaht (küttimine) 1 
jahtuma 1 
jahu 3 
jahukaste (toit) 1 
jahukördisegane 1 
jahukört 1 
jahusalv (gen -salve) 1 
jahuveski 1 
jahvatama 2 
jajah 1 
Jakobson (C.R, Jakob- 5 
son) 
jaks 5 
jaksama 10 
jala (di) 2 
jalahoidja 1 
jalajälg 2 
jalakand 1 
jalakäija 1 
jalaluu 1 
jalamaid 3 
jalapealt 1 
jalased 1 
jalasäär 2 
jalatäis 1 
jalavari 1 
jalg 207 
(s 172, s/d! iil jal­
ga 10, s/di jalas 6, 
s/d-, jalast 3» s/di 
jalus 1, s/di jalule 
6, s/di jalul 2, s/d^ 
palja vm. jalu 7) 
jalgsi 1 
jalgtee 2 
jalgupidi 4 
jaluli 2 
jalulseismine 1 
jalutu (a) 6 
jampsimine 1 
Jannsen 1 jant 1 
janu 9 
jaoks (pp) 1 
jaotamine 1 
Jaska 33 
Jeesus (J. Kristus) 1 
Jehoova 2 
Jenoveeva (Vaga J.) 2 
jonn 1 
jonnima 1 
joobnu 1 
joobnud 7 
joobnult 1 
joodik 2 
joodud (s; pl) 3 
jook 4 
jooks 15 
(s 9» a iil jooksu 6) 
jooksma 113 
jooksmine 6 
jooksul (pp) 11 
jooksutama 1 
jooksva 1 
jooksvahaige (a) 1 
jooma 30 
joomar 1 
joomine 8 
joon 3 
(s 1, s/d-, joonde 1, 
s/di joones 1) 
J oosep 141 
jootma (v 2, v/a -tud 1) 3 
jootmine 1 
joovastus 1 
jorisema 1 
joru 2 
jorutama 1 
ju (d2) 125 
juba tdi 333, dp 22) 355 
Juhan ^ 15 
(Võlla J. 6, köstri J. 
9) 
juhatama 1 
juhatus 3 
juhm 2 
juhmilt 1 
juht (gen juhu) 3 
juhtima 11 
juhtimine 1 
juhtnöörid 1 
juhtuma 39 
juhtumus 1 
juhus 2 
juhuslikult 3 
Juku 12 
julge 6 
julgelt 2 
julgema 35 
julgemalt 1 
julgemini 1 
julgesti 1 
julgus 5 
julgustama 5 
?0 -
Juljus 7 
(Oru J. 2, kooli-J. 5) 
j uini 1 
julmalt 1 
julmus 1 
jumal 105 
jumala-and 1 
jumala-arm 1 
jumalagajätmine 5 
jumalakoda 1 
jumalakäsi (taim) 1 
jumalameeleparane 1 
jumalamees 1 
jumalamuidu 4 
jumalasulane 1 
jumalasõna 5 
jumalateenistus 1 
jumalavili 2 
jumalavälk 1 
jumaldamine 1 
jumalik 7 
jupp 1 
Juss 312 
J ussi-Marit 1 
just 54 
jütlema 4 
jutlemine 1 
jutlus 6 
jutlustama 1 
jutt (gen lutu) 135 
(s 102, s part jut­
tu 28, s jutuks 5) 
jutuajamine 3 
jutukomin 2 
jutulõng 1 
jutuots 1 
jutustama 26 
jutustamine 3 
jutustus 8 
jututegemine 1 
juuksed 13 
juuksekarv 1 
juuksepats 3 
juuksesalk 1 
juur 4 
juurde 174 
(dx 2, d3 55, PP 117) juurdekanaja 1 
juurdlus 2 
quurekonts 1 
juures (dj 5, PP 63) 68 
juuresolek 4 
juurest (pp) 17 
juurikas 1 
juurima 1 
juurimine 1 
jõekallas 5 
jõekäär (gen -kääru) 3 
jõemadalik 1 
jõepõhi 4 
jõepclv (jõekäänak) 2 
jõerohi 1 
Jõessaar 35 
jõesild 8 
jõeudu 1 
jõevesi 1 
jõevoog 3 
jõevool 1 
jõeäärne (a 3, s 4) 7 
3£gi 106 
johkam (hoop) 2 
jõhvilind 4 
jõlkuma 1 
jõllis 1 
jõllitama 1 
jõrisema l 
jõud 51 
jõude (d-,) 2 
jõudma 123 
jõudsasti 1 
jõukas 3 
jõukatsumine i 
jõulaju 1 
jõulud li 
jõululaupäev 4 
jõululaupäevane 2 
jõulupuu 2 
jõulurõõm 3 
jõulusärk 1 
j õ ulusBndmus 1 
jõuluvorst 3 
jõuluõhtu la 
jõupingutus 2 
üälg 20 
(s 17, s/d] jälile 1, 
„s/pp jälile 2) 
jaljendaja l 
jäljendama l 
jäljetult 1 
jälk 1 
jälle (dx 29, dP 3) 32 
jällegi td-, 68, dp 2) 70 
jame 13 
jändama 7 
jändamine 1 
jänes 1 
jänni (s iil) 4 
järel 43 
(di 6, d3 6, pp 31) jarelajaja 1 
järeldus 1 
järele 104 
(di 2, dz 77, pp 25) 
järeleandmine 1 
järelejäänud 1 
järelepärimine 1 
järelevalve 1 
järelt (pp) 4 
järeltulev 1 
järeltulija 2 
järg (gen järi) 3 
- 21 -
järgemööda 1 
Hargi (pp) 28 
järgmine 51 
järgnema 8 
järsk 2 
järsult 1 
järvepealis 1 
jässakas 1 
jätk 1 
jätkama 20 
jätkuma 24 
jätma 99 
jää 2 
jääauk 1 
jäädavalt 5 
jääkaas 1 
jäälobjakas 1 
jääma (v 336, v/a 337 
-nud 1) 
jääminek 1 
jääpank 1 
jäär 5 
jäätunud 1 
jorisema 2 
Jüri 4 
К 
ka _ 703 
(d2 663, к 40) 
kaal (gen kaali) 1 
kaaluma 2 
(v 1, v/a -v 1) 
-kaalumine (kivikorja- 1 
mine ja -kaalumine) 
kaapama 1 
kaapima 1 
kaar 2 
kaardikene 4 
kaardimäng 1 
Kaarel 68 
kaart 8 
Kaaru 1 
kaas 8 
kaasa (dx) 55 
kaasaandmine 1 
kaasaegne (s) 1 
kaasakarjumine 1 
kaasas (di 1, d* 8) 9 
kaasavara 8 
kaasik 1 
kaaslane 4 
kaastundlikult 2 
kabe (gen kabeda) 1 
kabi 1 
kabjakandja 2 
kabjaliige 1 
kabli 1 
kadakas 5 
kadakasuits 1 
kade 1 
kadedus 4 
Kadri 8 
kadu 3 
kaduma 81 
(v 64, v/a -nud 17) 
kadumine 2 
kadunu 2 
kadunuke 2 
kaebaja 1 
kaebama 16 
kaebavalt 1 
kaeblev 1 
kaeblik 1 
kael 54 
(s 34, s/di IH kaela 13, 
s/di kaelas 5» s/dj kae­
last 1, s/di kaelani 1) 
kaela-ajamine 1 
kaelahaigus 1 
kae lak andja 2 
kaelakünnapuud 1 
kaelarätt 1 
kaelastikku 1 
kaelus 1 
kaenal 6 
(s 3, s/dj kaenlas 3) 
kaenlaauk 1 
kaer 7 
kaeravihk 5 
kaev 10 
kaevama 41 
(v 37, v/a -tav 1, v/a 
-tud 3) 
kaevamine 5 
kaevlemine 1 
kaevur äkked. 4 
kaevuvesi 1 
kahandama 1 
kahanema 2 
kahanemine 1 
kahasse 6 
kaheharuline 2 
kahekesi 40 
kahekopikaline (s) 1 
kahekopikane 1 
kahekordne 5 
kahekordselt 3 
kahekorra 1 
kaheksa 5 
kaheksane 1 
kaheksas 1 
kaheliikmeline 1 
kahetsema 14 
kahetsus 2 
kahin 1 
kahisema 1 
kahju 30 
kahjuks 1 
kahjutasu 6 
kahk (kihku ega kahku) 1 
- P? -
kahlukaupa 1 
kahmama 16 
kahtlane 5 
kahtlema 20 
kahtlemata (dP) 4 
kahtlevalt 1 
kahtlus б 
kahtlustama 2 
kahur 1 
kahv (gen kahva) 22 
kahvatu 1 
kahvel 1 
Kai 5 
Kaie-nimeline (a) 1 
kaigas 2 
kaine 5 
kainem (s) 2 
kainestama 1 
kaisust (s/di) 1 
kaisutama 1 
kaitse 6 
kaits(e)ma 13 
kaitsetu (a) 1 
kaitsmine 1 
kajama 6 
kakleja 1 
kaklemine 1 
kaks 120 
kaksikud (s 4, a 1) 5 
kaksiti 1 
kaks-kolm 4 
kakskümmend. 4 
kaksteistkümmend 1 
kala 10 
(s 9. s/di kalale 1) 
kalaline (s) 1 
kalapoefe 1 
kalapüügiriistad 1 
kaldavall 2 
kalduma 10 
kalender 1 
kalgilt 1 
kali 3 
Kalja (K. Part) 2 
kalju 3 
kaljukindel 3 
kaljukindlalt 2 
kallaja 1 
kallak 1 
kallal (pp) 13 
kallale 24 
Cd.3 9, pp 15) 
kallalt (pp) 1 
kallama 6 
kallas 21 
kallike 1 
kallis 28 
kallistama 1 
kallistus 1 
kalopp 2 
kaltsukaupmees 1 
kamal (gen kamalu) 1 
kamassid 2 
kamber 64 
(sg 23, pl 'eluhooned' 
41) 
kambrilagi 1 
kambriraiuja 1 
kambrisein 2 
kambriuks 3 
kana 1 
kand (gen kanna) 3 
kandam 4 
kandevöö 3 
kandma 58 
(v 56, v/a -v 2) 
kandmine 3 
kang (hoob) l 
kangarull 3 
kangas 1 
kange 29 
kangekaelselt 1 
kangelane 2 
kangelt 3 
kangesti 1 
kangestunud 1 
kangestus 1 
kangus 3 
kangutama 1 
kangvaljad 2 
kann (gen kannu) 3 
kannapealt. 1 
kannataj a 3 
kannatama 37 
kannatus 8 
kannikas 1 
kannul (dj 10, pp 4) 14 
kannule (pp) 1 
kant (koht) 1 
kantnik 1 
kantsel q 
kantselei 1 
kantsik 1 
kaotaja 1 
kaotama 24 
kaotsi 2 
kapakali 1 
kapiuks 1 
kapp (gen kapa) 3 
kapp (gen kapi) 6 
kapsaaed 2 
kapsamaa 1 
kapsas 3 
kapukad 12 
karask 3 
karaskitükk 1 
karastatud 1 
karastus 1 
kargama 33 
kargamine 1 
karge 1 
karglema 2 
23 -
kari (gen karja) 44 
(в 35, s/d, karjas 9) 
karikakar 4 
karikas 1 
kariloom 2 
karistama 4 
karistamine 1 
karistus 4 
karjaaed 9 
karja-Atu 4 
karja-Eedi 5 
karjakaupa (d,) 1 
karjakell 2 
karjakoer 1 
karjalaps 1 
karjalaskmine 1 
karjalaut 9 
karjalind 2 
karjalinnupesa 1 
karjamaa 20 
karja-Mart 1 
karja-Matu 1 
karjane 10 
karjapasun 1 
karjapidamine 1 
karjapoiss 32 
karjap8lv 1 
karjasild 1 
karjaskäija 1 
karjatama (loomi) 4 
karjatama (hääle kohta) 5 
karjatüdruk 1 
karjuja 3 
karjuma 136 
(v 135, v/a -v 1) 
karjumine 1? 
kark 1 
Kärla 41 
karm (a) 2 
karmilt І 
karp 2 
kartlikult 1 
kartma 76 
(v 73, v/a -tav 3) 
kartul 25 
kartulikasvatamine 1 
kartulikorv 4 
kartulimaa 3 
kartulimuld 1 
kartulirattad 1 
kartulitorge 1 
kartulivagu 1 
к art u1ivõtmine 1 
kartus 3 
karu 1 
karutükk 1 
karv 13 
karvane 3 
karva-ude 1 
karvaväärtki (d^) 1 
kas 
(d2 kas 150, k* 26) 
kasejuurikas 
kaselatv 
kasenäss 
kasetoht 
кasetuust 
kasevõsu 
kasima 
kasin (a) 
kasinasti 
kask 
kass 
Kassiaru 
kassiauk 
kassini.ru 
kassiroju 
kassisamm 
kast 
kaste (gen kaste) 
kaste (gen kastme) 
kastehein 
kastevesi 
kastma 
kastmetaldrik 
kastmine 
kasu 
(s 11, s/pp kasuks 1) 
kasuema 
kasukas 
kasukvest 
kasulik 
kasulikult 
kasulikum (s) 
kasupoeg 
kasutama 
kasv 
kasvama 
(v 54, v/a -v 2, v/a 
-nud 1) 
kasvatama 
Kata 
Katakene 
katariina (sajarublane 
tsaariraha) 
kate 
katekismus 
katkema 
katkestama 
katki (dj 4, dz 7) 
katkine 
katma (v 5, v/a -tud 2) 
katse (s 7, sx katset 5) 
katsikule 
katsuma (proovima) 
katsumine 
katus 
katusehari 
katuseräästas 
katuseöled 
24 -
176 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
32 
60 
48 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
1 
12 
1 
11 
1 
5 
2 
1 
3 
4 
8 
57 
9 
11 
1 
4 
2 
3 
7 
4 
11 
3 
7 
12 
1 
73 
3 
5 
1 
1 
1 
kaua 
kauaaegne 
kaua-kaua 
Ігяпяігя 
kauaks-kauaks 
kaudne 
kaudselt 
kaudu (pp) 
kauem 
kauemat (k. aega) 
kauemaks 
kauemini, 
kauge 
kauge-kauge 
kaugel 
kaugele 
kaugele-kaugele 
kaugelenagev 
kaugelesülitamine 
kaugelt 
kaugelt-kaugelt 
kaugemal 
kaugemale 
kaugemalt 
kaugenema 
kaugus 
kaunis (di) 
kaup 
kaupa (pp) 
kauplema 
kaupmees 
kausikoorem 
kauss 
kava 
kaval 
kavalalt 
kavalasti 
kavalus 
kavatseja 
kavatsema 
kavatsetu 
kavatsus 
keedetult 
keedukoda 
keegi (p) 
keel 
keelama 
(v 7» v/a -tud 1) 
keeld 
keelekandja 
keelepaelad 
keeletu (a) 
keema 
(v 2, v/a -v 4) 
keerama 
keerdtorm 
keerlema 
keeruline 
keerutama 
keetma 
(v 5» v/a -tud 1) 
39 keha 37 
1 kehakas 1 
2 kehakate 2 
9 kehaklnnitus 1 
1 kehaliselt 2 
1 kehasoojus 1 
1 kehv 2 
8 keksima 1 
8 kelder 2 
2 kelk 2 
4 kell 45 
1 kellalööja 1 
6 kelmikalt 1 
1 kelmistSkk 1 
10 kemplema 5 
14 kemplemine 4 
1 kena 8 
1 kenasti 3 
1 kenus (dO 1 
4 kepp 6 
1 kere 3 
8 keretäis 5 
11 kerge 28 
2 kergemeelne 1 
1 kergemeelselt 1 
4 kergemini 2 
1 kergendama 6 
8 (v 3, v/a -tud 3) 
12 kergendus 2 
13 kergendust uime 1 
1 kergesti (d]^ 5, cU 1) 6 
1 kergitama 4 
5 kergitus 1 
1 kergus 1 
4 kerimine 1 
3 keris 15 
1 kerjus 2 
4 kerkima 8 
1 kes 491 
9 (int 24, rel 467) 
1 kesa 18 
12 kesakünd 3 
1 keset (pp) 
keskel (pp) 
38 
1 14 
200 keskele (dj, 1, pp 3) 4 
37 keskhommik 3 
8 keski (= keegi) 1 
keskmine 6 
4 keskpaik 2 
1 kest 1 
2 kestel (pp) 2 
2 kestma 23 
6 (v 22, v/a -nud 1) 
kestmine 1 
3 ketrama 1 
1 kevad 76 
5 kevadeShk 1 
3 kevadine 16 
2 kevaditi 1 
6 kevadtalv 2 
- -
4 
kibe 14 
kibedasti 3 
kibedus 1 
kibelema 3 
kidur 2 
kihama 2 
kibelema 3 
kihelkond 11 
kihelkonnakool 1 
kihistama 2 
kihlama 1 
kihk (kihku ega kahku) 1 
kihutaja (assitaja) 2 
kihutama 10 
kihvatama 3 
kihvtine 1 
kiigu (= kiik) 4 
kiigutama 5 
kiik 1 
kiikuma 2 
(v 1, v/a -v 1) 
kiiluma (kiljuma) 2 
(v 1, v/a -v 1) 
kiilumine (kiljumine) 1 
kiin (putukas) 3 
kiinijooksmine 1 
kiire (a) 7 
kiiremini 2 
kiirus 1 
kiitlema 2 
kiitma 29 
kikivarb aile 1 
kikkis 3 
kilama 2 
kilavalt 1 
kilda (pp) 2 
kiljatama 1 
kiljuma 5 
kiljumine 5 
kilk (alkoholiuim) 2 
kilkama 10 
(v 9, v/a -v 1) 
kilkamine 3 
killas (pp) 1 
kilp 2 
kimbutama 2 
kindel _ 21 
(a 20, a kindlaks 1) 
kindlalt 3 
kindlamalt 1 
kindlasti 19 
(di 'kindlalt' 16, 
dg 3) 
kindlus 4 
kindlustatud 1 
kingsepp 8 
Kingu 18 
kinkima 2 
kinni 159 
(dx 8, d5 151) 
kinniajamine 2 • 
kinnine 2 
kinnitama (sõnadega) 105 
kinnitavalt 1 
kinnitus 1 
kinnitõstmine 1 
kinnivõtmine 1 
kints 1 
kipitama 2 
kipp (kippu ega kõppu) 6 
kippuma 55 
kirev (a) 1 
kirg 3 
kirglik 1 
kiri T 8 
(s 7, s iil kirja 1) 
kirik 85 
kirikuametnik 1 
kirikukellad 7 
kirikukella-löömine 1 
kirikukindad 1 
kirikuline 17 
kirikumees 20 
kirikumõis 4 
kirikuraamat 1 
kirikuriie 2 
kirikuskäik 1 
kirikuskäimine 2 
kirikusulane 1 
kirikusõber 1 
kirikusõit 2 
kirikutee 4 
kirikutorn 4 
к i rikuvö örmtinde г 1 
kirikuõpetaja 3 
kirjatud (v/a) 2 
Kirjameeste (Eesti K. Selts) 2 
kirjasõna 1 
kirjavahetus 3 
kirju 4 
kirjutaja (= vallakirjutaja)62 
kirjutama 9 
(v 8, v/a -tud 1) 
kirjutamine 2 
kirjutus 2 
kirn (gen kirnu) 1 
kirs (gen kirre) 1 
kirss 1 
kirst 21 
kirstukapp 1 
kirstulauad 2 
kirstusahtel 2 
kirstuserv 1 
kiruma 15 
(v 14, v/a -v 1) 
kirumine 1 
kirves 15 
kirvetake 1 
kisa (karjumine) 25 
kisama 1 
- ?6 -
kisatsema 
(v 1, v/a -v 1) 
kisendama 
kisk (gen kisu) 
kiskuma 
kiskumine 
kitkuma 
kits 
kitsas 
kitsi 
kitt (gen kiti) 
kiud 
kiudpeen 
kiunumine 
kius 
kiusama 
kiusatuslikult 
kiuslema 
kiuslemine 
kiuste (pp) 
kiusupunn 
kivi 
kiviaed 
kivihunnik 
kivihada 
kivikari (gen -karja) 
kivikoorem 
kivikorjamine 
kivikargas 
kivilahmakas 
kivimüür 
kivine 
kivirähk 
kivivare 
kivi viskamine 
klaas 
klass 
klibin 
klimbisupp 
klimp 
klõbin 
klSmpsti 
kobama 
kobarasse (s/d,) 
kobima 
кoblama 
kobruleht 
koda 
kodu 
koduhoidja 
kodukihelkond 
kodukirik 
kodukoht 
kodukootud 
kodukäija 
kodulinn 
kodumaad (kodukant) 
(-maa 1, -mail 5) 
kodune (a) 
kodutee 
koduväi 
2 koduvärav 1 
koer 128 
1 koerajalg 1 
1 koerajalg 1 
55 koeramust (s) 1 
2 koerakaela-nurk 1 
2 koeraniru 1 
1 koerapeksmine 1 
4 koeraraibe 1 
1 koerarajakas 1 
1 "koeravasikas" 1 
1 koerSispuu 1 
1 kogelema 1 
1 kogemata 7 
1 kogemus 2 
8 kogu (s) 2 
1 kogu (p) 157 
1 kogudus 2 
4 koguma 2 
2 kogunemispaik 1 
1 koguni 1 
82 kohal (pp) 11 
2 kohalt (pp) 3 
1 kohane (a 8, sl) 9 
1 kohaomanik 13 
2 kohapeale 1 
1 kohapidaja 1 
1 kohapidamine 1 
1 kohapiirid 1 
2 kohaparija 2 
1 kohaselt (pp) 1 
1 kohatu (a) 1 
1 kohatöö 1 
3 kohavSlg 3 
1 kohe (di 99, d? 4) 
юз 
17 kohendama 6 
1 kohendamine l 
1 kohin 2 
1 kohisema 4 
2 (v 3, v/a -v 1) 
1 kohitsejameiater 1 
1 kohitsemine 2 
1 kohkuma 1 
1 kohkunult 5 
5 kohmama 4 
1 kohmetama 2 
1 (v 1, v/a -nud 1) 
13 kohmetus 1 
209 kohmitsema 2 
3 koht 74 
1 (s 71, 8 kohale 2, *ko-
1 hal 1) 
1 kohta (pp) 46 
1 kohtama 3 
1 kohtlaselt 1 
1 kohtlema 1 
6 kohtuasi 1 
kohtukull 6 
12 kohtukaiaine 6 
4 kohtuiaud 1 
2 kohtumees 3 
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kohtumõistmine 1 
kohtunik 1 
kohtuotsus 1 
kohtupäev 2 
kohtuskäimine 1 
kohus (gen kohtu) 48 
kohus (gen kohuse) 18 
kohusetunne 1 
kohustama 1 
kohustus 3 
kohutav 3 
kohv 1 
koi- (k.- ja raudrohi) 1 
koib 1 
koidik 2 
koidupuna 1 
koirohi 1 
koit 3 
koitma 1 
kojujäämine 1 
kojuminek 1 
kojusõit 1 
kojutulek 1 
коjuviimine 1 
kokku (di 4, d* 68) 72 
kokkuhoidmine 1 
kokkukasvanud 1 
kokkupuutumine 2 
kokkupõrge 3 
kokkuräägitud 2 
kokkusaamine 1 
kokkuseotud 1 
kokkuõmmeIdud 1 
kohama 4 
kole (a) 4 
kole (di) 1 
koledasti 1 
koletis 1 
Kolgata 1 
koli 2 
kolima 4 
kolinal 1 
kolisema 3 
kolistama 1 
kolk (gen koiga) 1 
kolks (s) 1 
kõikumine 1 
kollakas 1 
kollane 2 
kolle (gen kolde) 2 
kolliauk 1 
kolm 26 
kolmainus (s) 1 
kolmas 35 
kolmeaastane 1 
коImejalgne 1 
kolmekesi 5 
kolmekuningapäev 1 
kolmekümne line (a) 1 
kolmekümnene 1 
kolmeteistkümneline (a) 1 
kolmik 1 
kolmkümmend 5 
kolm-neli 1 
коlm-ne1ikümmend 1 
Kolomats 1 
koltunud 1 
komberdama 1 
komisjon 1 
komistama 3 
komi stus 1 
komm (saksa к.) 1 
Eõmme (gen kombe) 1 
komps (s) 1 
kompvek 1 
kondine 1 
konks 4 
konksus 1 
konn (gen konna) 21 
konnakorj amine 1 
konnakott (gen -koti) 1 
konnanulgimine 1 
konnaparg 1 
kont 3 
kontvõõras (s) 3 
koobas 1 
koobitsema 2 
kook (gen koogi) 3 
kook (gen koogu) 1 
kookus 1 
kool 4 
kooliaasta 3 
koolieelne (a) 1 
kooli-Juljus 5 
koolitamine 1 
koolituba 2 
kooliõpetaja 1 
koolmeister 1 
koolnu 1 
koomale (d^ 1, d, 1) 2 
koonduma 2 
koor (gen koore) 2 
koor (gen koori) 2 
koorem 15 
koorime 3 
(v 2, v/a -tud 1) 
kooripealne (s) 1 
koormapuu 1 
koos (di) 9 
kooselamine 1 
koostöötamine 1 
kootud 1 
koperdama 3 
kopikas 1 
kopitsema 1 
kopliaed 1 
kopli-Vargamäe 4 
koplivärav 1 
koppel 19 
kops (elund) 1 
- 28 -
kops (löök) 1 kraaviserv 1 
kopsakas (a) 1 kraavisiht 1 
kopsima 1 kraavitarna 2 
koputama 1 (vi, v/a -tud 1) 
koputus 2 kraavitöö 2 
kord (s) 213 kraavivall 3 
(s 204, s korda iil kraavivesi 1 
2, s/di korras 7) krabisema 3 
kord (di 73» da 2) 75 (v 1, v/a -v 2) 
kordama 34 krabistama 2 
kordamööda 1 krae 6 
kord-korralt 9 kramp (haiguslik nähtus) 2 
korduma 8 kramplik 2 
(v 7, v/a -v 1) kramplikult 8 
korduvalt 1 krapp (puust lehmakell) 1 
korgitud (v/a) 1 krapsti 1 
koristama 4 kratti ja 1 
korjaja 1 krattimine 1 
korjama 36 kresku 2 
korjamine 2 kribu-krabu 3 
korjuma 2 krigisema 1 
korjus 1 krigistama 1 
kork 3 kriimustama 1 
korraga 23 kriit 1 
korraks 4 krimpsu (d,) 1 
korral (pp) 1 krissis 1 1 
korraldaja 1 Kristus (K. 4, Jeesus К. 1) 5 
korraldama 3 krõbinal 3 
korraldamine 1 krobistama 2 
korraldus 1 kroon (puukroon) 1 
korralik 2 kroonu 17 
korralikult 2 kroonusseminek 2 
korravastane (a) 3 kroonussesaatmine 1 
korsten 2 kroonuteenistus 6 
kortel 6 krubis (di) 1 
korter 1 krunt (maatükk) 27 
korv 7 krunt ia j amine 1 
kosilane 2 kr ut skid 3 
kosima 1 kruupink 2 
kosjad 13 krffbe 1 
kosjatakk 2 krffbin 1 
kosjaviin 2 krõbisevalt 1 
kosjaviinalonks 1 krobistama 2 
kostma (kuulduma) 47 Krõõt 193 
kotinõel 2 krSgisema 4 
kotitäis 1 (v 3, v/a -v 1) 
kotsu (põrsas) 3 kraunuma 2 
kott (gen koti) 17 kraunutamine 1 
kottpime 3 kraaksuma 1 
(a 1, s/di -pimedas 2) Kuarel (= Kaarel) 1 
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kuhu 
kuhugi 
kui 
(k 1527, kx 133, 
di 40, dp 8) 
kuid 
(k 24, d2 6) 
kuidagi 
(di 28, d2 29) 
kuidas 
kuigi (di 31, к 63) 
kuis (= kuidas) 
kuiv (a 25, s 4) 
kuivalt 
kuivama 
kuivatama 
kuivatamine 
kuivõrd 
kuju 
kukal 
kukerpall 
Kukessaare 
kukkuma (langema) 
kukkumine (kao k.) 
kuld 
kuldne 
kuljused 
kull 
kullerkupp 
kulm 
kulp 
kult 
kulu (kulutus) 
kuluma 
(v 22, v/a -nud 1) 
kulutama 
кшвавіві 
(di) 
kumb 
kumbki 
ktuw 
kumedalt 
kume due 
kumer 
kumerus 
kumisema 
kumm (võiv) 
kummaline 
kummardama 
kummargil 
kummel 
kummuli 
kummulipandud 
kummut 
kuna (k) 
kunari 
(dl 115, d2 6) 
kuni 
(k 61, pp 21) 
kuniks (d^ 
kuningas 
kunst 
68 
25 
1708 
30 
57 
131 
94 
1 
29 
1 
9 
8 
3 
1 
7 
4 
kupatama Ž 
kupatus 2 
kupits 3 
kupuleht 2 
kuraas 2 
kuradi £a) 1 
kuradikapp 1 
Kurat 1 
kurb (а ІЗ, s 2) 15 
kurbus 9 
kurduv 1 
kurekarjamaa 1 
kurg 8 
kurgualune (s) 2 
kurguhaal 2 
kurgukõditus 1 
kuri 44 
(a 28, s 13, s part 
kurja 1, s/d, kurjast 1, 
s/di kurjaga 1) 
3 kurikuulus 2 
8 kuritegu 3 
20 kuriteoline (s) 1 
1 kuritöö 2 
1 kurivaim 3 
2 kurjalt 5 
1 kurjasti 2 
2 kurjategija 4 
2 kurjemalt 1 
1 kurjus 4 
1 kurjustama 2 
1 kurk (gen kurgu) 31 
4 kurnama 2 
23 kurss 2 
kurt (a) 8 
7 kurtma 2 
2 kurvalt 3 
7 kurvameelsus 2 
17 kurvastus 3 
2 kus 172 
1 kusagil 1 
1 kuskil 46 
2 kuskilt 10 
1 kussutama 1 
2 kust 45 
1 Kustas 40 
1 Kusti 1 
3 kustki 3 
3 kustuma (v 9, v/a -v 1, 11 
1 v/a -nud 1) 
5 kustumatu 1 
1 kustutama 3 
1 kutse 2 
83 kutsikas 1 
121 kutsuma 66 
(v 60, v/a -mata 1, 
82 v/a -tud 5) 
kutsumine 2 
1 kuu 7 
1 kuub 9 
2 kuueaastane 1 
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kuuekrae 
kuuekEljeline (a) 
kuuerind 
kuues 
kuuesaba 
kuuevooder 
kuul 
kuulaja (s 3, a 1) 
kuulama 
kuulamine 
kuulatama 
kuulatamine 
kuuldavalt 
kuuldu 
kuulduma 
kuulma 
(v_158, v/a -mata 1, 
v -davale 1, v^ 
kuuldavaks 6) 
kuulmata (di) 
kuulmatu (aj 
kuulmed 
kuulmine 
kuulsus 
kuulujutt 
kuuluma 
kuulus 
kuulutama 
kuum (a 8, s 1) 
kuumav 
kuumendatud 
kuumus 
kuune 
kuus (n) 
kuusekoor 
kuusekoore-osm 
kuusekönn 
kuuselatv 
kuuseoks 
kuusik 
Kuusiksaar 
Kuusiku 
kuusk 
kuus-seitse 
kuutõbine (s) 
kõbinal 
kõdi (s) 
kõditama 
(v 3, v/a -v 1) 
kõdunema 
kõhelema 
kõhn 
kõhnavõitu 
kõht 
kõhualune (s) 
kõhuli 
kõhusopp 
kõhutama (ihuma) 
kõhut amine (ihumine) 
kõhutäis 
•I kõhuvari 1 
1 kõige (dn) 82 
2 kõigepealt 6 
2 kõigeväeline (s) 1 
1 kõigevägevam (s) 1 
1 kõigutama 2 
1 kõik 507 
4 kõikuv 3 
67 kõla 3 
1 kõlama (v 10, v/a -v 1) 11 
g kõlatu 1 
j kõlbama 8 
* kõlblusevastane (s) 1 
3 kõle 1 
2 kõlgas 1 
.66 kõigus 1 
kõlin 1 
kõlisev 1 
kõlksima 1 
2 kõlvatu (a) 1 
1 kõivuline 2 
5 kõmama 2 
с kõmisema 1 
2 kõmmeldama (kohkuma) 2 
1 (v 1, v/a -nud 1) 
6 kõmpima 1 
8 kõndija 1 
7 kõndima 36 
q kõndimine 1 
1 kõne 22 
1 kõneaine 3 
у kõneleja 2 
1 kõnelema 18 
2 kõne lemine 3 
4 kõnelus 4 
1 kõnnak 2 
1 kõpp (kippu ega kõppu) 6 
1 kõrb (gen kõrbe) 1 
13 kõrb (gen kõrve) 2 
7 kõrb (gen kõrvi) 2 
7 (s 1, а 1) 
5 kõrge 41 
34 kõrgel 8 
1 kõrgele 5 
1 kõrgemal 1 
1 kõrgemale 3 
1 kõrgemalt 1 
4 kõrgendamine 1 
kõri 6 
1 kõrkjas 2 
1 kõrkjapadrik 1 
2 kõrkjastik 2 
3 kõrrepõld 1 
!4 kõrs 2 
3 kõrts 89 
5 kõrtsiesine (s) 1 
1 kõrtsikoht 1 
2 kõrtsileti-esine (s) 1 
1 kõrtsilett 14. 
1 kõrtsiline s 
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kõrtsimuBr 1 
kõrtsipõrand 1 
kõrtsis-istumine 1 
kõrtsitemp 1 
kõrtsitüdruk 1 
kõrtsmik 56 
kõrv 48 
kõrval (di 3» pp 50) 53 
kõrvaldama 2 
(v 1, v/a -tud 1) 
kõrvaldamine 1 
kõrvale 43 
(di 4, d^ 1?, pp 22) 
kõrvaline (a) 2 
karvalt (pp) 2 
kõrvaltvaataja 1 
kõrvat rumme1 1 
kõrvenurk 22 
kõrvetama 3 
kõrvetamine 3 
kõrvikene 1 
kõrvu (di) 16 
kõrvuni tuleni) 1 
kõrvuti 2 
kõu 2 
kõuepilv 1 
kõva 28 
kõvasti 13 
kõvasti-kõvasti 2 
kõvemini 8 
kõvenema 1 
kõver (a 8, s/di kõ- 12 
verasse I. s/dj 
kõveras 3) 
kõverjalgne 1 
kõverus 3 
kõõpima 2 
kabedus 1 
kädistama 1 
käealune (s) 1 
käeandmine 1 
käegakatsutav 1 
käeke(ne) 2 
käepärast 3 
käeraud 1 
käes (pp) 28 
käest (pp) 3 
käesurumine 1 
kägar (s 2, s/d, käga- 4 
rasse 2) 
kägu 2 
kähisema 2 
kähistama 1 
kähku 2 
kähvama 1 
käija 1 
käik 3 
käima 206 
käimine 4 
käis 1 
kak-karrltamine 
känd 
kängu 
kängus 
kannuj uurikas 
käntsakas 
käperdamine 
kapp 
käpuli 
kära 
käratama 
karateeja 
käratsema 
£v 1, v/a -v 1) 
karatsamine 
kärbes 
käre 
kärestik 
kargae (gen катка) 
kärgatama 
kärisema 
(vi, v/a -nud 1) 
karistama 
kärmas 
kärme 
kärmesti 
karmus (s) 
kärsitu (a) 
kärsitult 
käsi 
(s 184, s kätte 50, 
sx käega 1) 
käsikäes 
käsipõsekil 
käsiraha 
käsiraud 
käsitsemine 
käsitsi 
käsitööline 
käsivars 
käsk 
käskima 
käski varnalt 
käskjalg 
käsualune (s) 
käsutama 
käsuvaataselt 
kätepesemine 
käterätik 
kätetöö 
kätte (pp) 
kättemaks 
kättemaksmine 
kättemaksuhimu 
kättesaadav 
kättesaamatu (a) 
kättetoimetamine 
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1 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
4 
1 
2 
6 
1 
2 
3 
261 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
19 
24 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
22 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
kättpidi 2 
kaarima 2 
kägisema 1 
köha 1 
kohatama 3 
köhatamine 1 
köhija (a) 1 
köhima 3 
köis 5 
köitma 6 
köitmine 1 
könksus 1 
könn 4 
konutama 5 
kössi 2 
kössis 1 
kössitama 2 
köster 100 
köstri-isand 5 
köstriisand 2 
köökus 3 
köömned 1 
küdema 3 
(v/a -v 2, v/a -nud 1) 
kuhm 1 
kühveldama *1 
kükakile 1 
kükitama 12 
(v 11, v/a -v 1) 
küla 20 
(s 19, s/d-, külla 1) 
külaline 12 
külaonu 1 
külapoiss 5 
külaskäik 3 
külastama 1 
külg 16 
külge 25 
£di 1, d3 7, pp 17) 
külimit 4 
küljekont 2 
küljeli 1 
küljes (dx 2, pp 13) 15 
küljest (pp) 2 
küljeti 1 
küll v 218 
(dx 25, d2 167, k* 
26) 
küllalt 17 
küllap 18 
külm (a 54, s 13) 47 
külmaj udinad 1 
külmalt 1 
külmarohi 1 
külmetama 1 
külmuma 2 
(v 1, v/a -nud 1) 
külmunult 1 
külv 1 
külvama 15 
külvamine 1 
kümme 14 
kümmekond 7 
kümneaastane 2 
kümneline (a 1, s 1) 2 
kümnerublane (a 1, s 1) 2 
kümnes 1 
kündma 10 
kündmine 2 
küngas 6 
künnipaev 1 
künni, vagu 4 
küps 9 
küpsema 1 
küpsetama 7 
küpsetamine 2 
küpsetatult 1 
küsima (v 407, v/a -v 1) 408 
küsimine 1 
küsimus 42 
küsitlema 2 
küsivalt 3 
kütis 1 
kütma 6 
kütmine 1 
küün 11 
küünal 6 
küünarnukk 6 
küündima 4 
küünemust (s) 1 
küünipenn 1 
küünistama 1 
küür 2 
küürakas (a) 1 
küürima 3 
küürutama 1 
küüs (s 7, s/pp iil küüsi 10 
2, s/pp küüsist 1) 
küüt (gen kuüdu) 1 
Küüt (gen Küüdu) 1 
küütima 2 
L 
laaberdama 1 
laad (gen laadi) l 
laadaline l 
laadasöit 1 
laadatee 1 
laadima 1 
laas 4. 
laasitud 1 
laast 8 
laastama 7 
(v 5, v/a -v 1, v/a -tud 1) 
laastuosm 1 
laat 8 
labajalg 3 
labidas 21 
labidavars 2 
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5 
lade 1 
laduma 23 
(v 22. v/a -tud 1) 
ladvatipp 1 
laen 1 
laenama 7 
laenamine 1 
lage 15 
lagedale 1 
lagi 4 
lagistama 1 
lagle 1 
lagunemine 1 
laba (jalg, vagu) 1 
lahe (gen laheda) 5 
lahedamalt 1 
lahendama 3 
lahendus 2 
lahing 1 
lahja 1 
lahke 7 
lahkelt 1 
lahkkõla 1 
lahku 2 
lahkuma 26 
(v 25. v/a -nud 1) 
lahkumine 9 
lahkumiskõne 1 
lahkumispaev 1 
lahmakas (s) 1 
lahti (di 20, d* 66) 86 
lahtikaristamine 1 
lahtine 6 
lahtiselt 2 
lahus (dx) 2 
lahutama 3 
lai 14 
laialadvaline 1 
laiali (di 4, dx 3) 7 
laialipollatud 1 
laiaoksaline 1 
laiavöitu 1 
laiemalt 1 
laik 2 
laine 1 
lainetama 2 
laip 3 
laisk 1 
laius 1 
laiutama 1 
lakk (laepealne) 6 
lakk (hobusel) 1 
lakkuma 2 
laksatama 2 
laksatus 1 
laksuma 1 
laksutama 1 
lamaja 1 
lamama 22 
(v 19, v/a -v 3) 
lamamine 1 
lamasklema 1 
lambanahkne 1 
lambatall (gen -talle) 1 
lamedapõhjaline 2 
lemmas 20 
lamp 7 
langema 64 
langetama 2 
(v 1, v/a -tud 1) 
lant , 1 
laokil 1 
laotaja 4 
laotamine 1 
laotatud 1 
lapike 1 
lapp 4 
lappima 5 
(v 3» v/a -tud 2) 
lappimine 1 
laps 362 
lapsehoidja 1 
lapsehoidmine 1 
lapseiga 1 
lapsekari 3 
lapselik 2 
lapselikult 1 
lapsepõlv 4 
lapsik 1 
lapsukene 2 
laristamine (lõrin) 1 
lartsatama 1 
lasila 1 
lasilapuu 1 
lasipuu 1 
laskja 1 
laskma 141 
(v 128, v/da las 13) 
laskuma 5 
lastehaigus 2 
lasteline (a) 1 
lastepaar 1 
lastesuremine 1 
lasuma 1 
latsutav 1 
latt (ritv) 4 
latv 11 
lauaalune (s) 1 
laualSikamine 1 
lauatükk 1 
laud 63 
laudaraiuja 1 
laudatee 2 
laudauks 1 
laudi 1 
laudkast 2 
laudpõrand 3 
laudis 2 
(laudsil 1, laudsile 1) 
laug (silmal) 4 
laugas 2 
laukaraba 1 
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laul 75 leivasisu 1 
laulatus 1 leivavanemad 1 
laulja (s 2, a 1) 3 lend 4 
laulma 64 (s 2, s iil lendu 2) 
laulmine 9 lendama 36 
lauluhoog 1 (v 34, v/a -v 2) 
lauluhaal 1 lendlema 1 
Laulu-Lullu 9 lendlemine 1 
laululeht 1 lendva 1 
laulumees 2 leotama 3 
lauluraamat 5 (vi, v/a -tud 2) 
laulusõna 7 lepalaas 1 
laulutegija 1 lepaleht 1 
laupSev 10 lepamets 1 
laupäevane 2 lepapilbas 1 
laupaeva-õhtuti 2 lepapulk 1 
lausa 22 lepapuu 1 
lausaline (a) 1 lepik 26 
lause 2 lepikualune (a 3, в 3) 6 
lausk 1 lepik ui urni 1 
lausuja 1 leping 6 
lausuma 127 lepitaja 2 
lausumine 1 lepitama 2 
laut 25 lepitatult 1 
lava 2 lepitavalt 2 
lee (kolle) 2 lepitus 7 
leegitsema 4 leplikult 2 
(v 3, v/a -v 1) leplikumalt 2 
leelõugas 2 lepp (puu) 4 
Leena 21 leppima 42 
leer (kirikl.) 6 leppimatu (а) 1 
leerilaps 2 leppimine 2 
leerituba 1 lesk 1 
lehestik 3 letikamber 3 
lehm 54 letile-virutamine 1 
lehmakell 2 lett 21 
lehmakobaski 1 levima 1 
lehmalaut 4 libisema 1 
lehmalüpsmine 2 liblikas 1 
lehmamullikas 3 liduma 2 
lehmapiim 1 ligemale 1 
leht 5 ligi 24 
lehter 1 (di 19, d* 1, pp 4) 
lehvitama 2 ligidalt (qi) 1 
leib 10 ligilahedalgi 1 
leidja 1 ligilähedalt 1 
leidlik 3 ligimene 2 
leidma 124 ligistikku 2 
(v 123, v/a -tud 1) ligitoodud 1 
leidmine 1 ligu 1 
leiduma (v 23, v/a -v 1)24 liha 17 
leidus (avastus) 1 lihakauss 1 
leige 4 lihaliud 2 
leilitama 1 lihapakk (gen -paku) 1 
lein 5 lihapood 1 
leinama (v 3, v/a -vi) H liharaiumine 1 
leinamajа 1 lihas 3 
leivakannikas 2 lihasilmaga (s/dn) 1 
leivakott 2 lihatükk 3 
leivakõrvane (s) 3 lihav 1 
leivapala 1 lihaõgija 1 
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lihtne 8 11 яятя 43 
lihtsalt (d^ 7, dp 7) 14 lisand 1 
lihtsameelselt 2 lits (s) 1 
lihunikutöö 1 liugu (sx part) 2 
liiatigi 17 liumägi 1 
liig x 12 liuskama (libisema) 1 
(s 2, s part liiga 9t lobama 2 
s liiaks 1) lohisema 1 
liig (di) 1 lohistama 1 
liiga (d^) 39 lodu (madal vesine maa) 2 
liige (gen liikme) 9 loetu 1 
liigend 1 login 1 
liiges 1 logisema 3 
liigne 2 lõgistama 4 
liigutama 20 lohakus 1 
(v 18, v/a -tud 2) lohutaja 1 
liigutatult 2 lohutama 28 
liigutus 5 lohutavalt 3 
liikuma 20 lohutus 17 
liikumine 4 loidus 1 
liimendama 3 lokslema 1 
(v 2, v/a -v 1) loksutama 2 
Liine 27 loll (a) 1 
Liisi 334 longu 1 
liisk 3 longus 3 
lii skuminek 1 lonkama 4 
liisuvõtmine 5 lonkima 4 
liivamold 2 lonks 2 
lill 7 lonti 2 
lilleline 1 lontis 1 
"lillutama" (kihutama) 5 loobuma 11 
"lillutamine" 1 loodheinamaa 9 
limpsama 1 loodniit 1 
limpsima 1 loodus 2 
lina , 4 looduseasjad 1 
linane 4 loog 4 
linavästrik 3 looja 1 
lind 22 look 9 
"Linda" 2 loom (gen looma) 120 
link 2 loom (gen loomu) 2 
linn 22 looma 6 
linnakool 1 loomajälg 1 
li. nn я minek 1 loomak andev 1 
linnapreili 1 loomake(ne) 2 
linnased 6 loomalik 1 
linnase j ahu-kott 1 loomine 3 
linnuke 5 loomulik 13 
linnupesa 20 loomulikult (d]) 2 
linnupoeg 6 loomus (iseloom) 1 
linnu-uni 3 loomusund 1 
lint 2 loomusunniline 1 
lippama 5 loomusunniliselt 1 
lips (kaelaside) 1 loor 1 
lipsama 3 lootma 25 
lipsatama 1 lootsik 3 
lipsulöömine 1 lootus 8 
liputama 3 loovima 1 
lirtsama 4 lopsakas 2 
lirtsti 1 lapsakus 1 
lisa 6 loputama 1 
(s 1, s/dx lisaks 5) . 36 -
lori 
lorilaul 
lorisema 
lotendav 
laba 
lubadus 
lubama 
(v 43, v/a -tud 1) 
lugeja 
lugema 
(v 74, v/a -tud 1) 
lugematu (a) 
lugemine 
lugu 
(s 49, sx part lugu 5) 
lugupeetav 
lugupeetud 
lugupidamine 
lugupidamismärk 
luht (gen luha) 
(s 1, sx iil luhta 4) 
"luhtitama" 
luisk 
luiskama (valetama) 
luiskamine (ihumine) 
Luiste 
luitunud 
lukku (s/dj) 
luksuma 
lukutama 
lullitama 
lullitamine 
Lullu 
lumealune (a) 
lumehang 
lume kirmet is 
lumekänkar 
lumemagi 
lumemöll 
lumepõlv (lumeaeg) 
lumeskäimine 
lumeskäimise-jutt 
lumetee 
lumevesi 
lumi 
lumikate 
lumine 
lumivalge 
lunastaja 
lunastama 
lunastus 
lurisev 
lusikakaha 
lusikas 
lust 
lustlik 
lustlikult 
lutsima 
luu 
luuavars 
luud 
luud-kondid 
luud-liikmed 
luule 
luulelik 
luuleline 
luusima 
lõbu 
lõbupaik 
lõbupäev 
lõbus 
lõbustama 
lõdvalt 
lõgistama 
lõhkema 
(vi, v/a -nud 1) 
lõhki (di) 
lõhkine 
lõhkuma 
(v 30, v/a -tud 5) 
lõhkumine 
lõhn 
lõhnama (v 3, v/a -v 8) 
lõikama 
lõikamine 
lõikus 
lõikuseilm 
lõkendama 
lõks (gen lõksu) 
lõksutama 
lõng 
lõoke(ne) 
lõpetama 
(v 22, v/a -mata 1) 
lõpetamine 
lõplikult 
lõpmata (di) 
lõpmatu (aj 
lõpmatus 
lõpp (s 21, s/di lõpul 1, 
s/d^ lõpuni 1) 
Lõppe 
lõppema 
(v 41, v/a -nud 1) 
lõppotsus 
lõpuks (di 63, dp 7) 
lõpupalve 
lõpused 
leppima 
lõtv 
lõualuu 
lõuapärad 
lõug 
lõugama 
lõugas (kolle) 
leuna 
lõunaaeg 
lõunasöök 
lõunauinak 
lõunavaheaeg 
lõõg 
lõõm 
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2 
9 
1 
1 
2 
3 
44 
1 
75 
1 
21 
54 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
18 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
27 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
10 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
lõõmama 
lõõpija 
lõõpima 
(v 18. v/a -v 3) 
lõõpimine 
lõõpivalt 
lõõpur 
lõõr (truup) 
lõõrinurk 
lõõritama 
lõõritamine 
lõõritus 
lõõskama (põõnama) 
lõõts (muusikariist) 
lõõtsmoorik (=-moonik) 
lõõtspill 
lõõtsuma 
lõõtsutama 
(v 11, v/a -v 1) 
labema 
läbi 
5? d3 7°» PP ^  
läbikäidud 
labiligunud 
läbipaistev 
läbipaistmatu 
labipruun 
labipaäsematu 
labipaasemat us 
läbipääse mine 
lahe (gen laheda; a) 
lahedal (dp 
lahedale (aU 1, pp 2) 
lähedalolu 
lahedalt (d,) 
lähedane (aj 
lähedus 
(s 3, s/di lahedu­
ses 1, s/pp lähedu­
ses 2) 
lähem (a2 
lähemal 
lähemale 
lähemalt 
lähenema 
lähestikku 
läige 
läigitama 
(v 2, v/a -tud 1) 
laikima 
(y 7, v/a -v 1) 
läkastama 
lällama 
lällutama 
lämbuma 
lärmi (s part) 
lärmama 
lärtsima 
lävepakk 
lävi 
lääs 
lömastama 
lömitama 
(v 4, v/a -v 1) 
lõssi 
lössis 
löögiriist 
lööja 
löök 
lööma 
(v 113» v/a -tud 
löömine 
lööming 
lüheldane 
lühendama 
lühendatult 
lühidalt 
lühike 
lükkama 
lüli 
lüpsik 
lüpsma 
lüpsmine 
lüsi 
M 
M 
ma (vt, ka mina) 
maa 
maa-ala 
maa-alune (s) 
maadlema 
maailm 
maailmavaade 
maakeelne 
maakoht 
maakond 
maakonnalinn 
maakui vat amine 
maalapp 
Maali 
maalisa 
maamesilane 
maamuld 
maamõõtja 
maantee 
maaoder 
maapealne (a) 
maapind 
maapõhi 
maapõu 
maariba 
maas (d-,) 
Maasik 
maast-madalast 
maatükk 
madal 
madalamale 
madalas 
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1 
2 
21 
7 
3 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
12 
2 
159 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
8 
7 
13 
3 
14 
1 
1 
3 
8 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
8 
Madis 
Madli 
madu 
magaja 
magama 
(v 68, v/a -v 3) 
magamaminemine 
magamine 
magamispaik 
magasiait 
magu 
magus 
magusalt 
magushapule ib 
maha (di 13, d, 64) 
mahajäetud 5 
mahajäänud 
mahakukkunud 
mahalöömine 
mahasaamine 
mahategemine 
mahe 
mahti (s part) 
mahtuma 
mahutama 
Mai 
maias 
Maie 
maigutama 
maik 
maine (a) 
maits(e)ma 
(v 15, v/a -v 1) 
maitsemine 
maja 
majake 
majalukk 
majamees 
majanduslik 
majandusmees 
majapidamine 
majarahvas 
majatöö 
majaümbrus 
maks (gen maksu) 
maksma 
(v 59» v/a -v 'keh­
tiv' 1) 
maksmine 
malakas 
maldama 
"mampsel" 
mamsel 
manguma 
manisk 
manitsema 
manitsevalt 
maonahk 
Mardi-nimeline (a) 
Maret 
Mareti-taoline (a) 
116 mari 
2 (sl, s/di marjaks 4, 
5 s/d-, marjul 1) 
3 Mari 1 
71 Marit-Jussi 
Mari-taoline (s) 
1 marjakobar 
4 marjapuu 
1 marjapõõsas 
1 marru £di) 
1 marrulainud 
24 Mart 
1 maruhoog 
1 marus (di) 
77 masin (õmblusmasin) 
1 materdama 
2 materdamine 
1 materjal 
3 materjalivirn 
1 Matilde 
1 matma 
1 matmine 
11 mats (gen matsu) 
7 matsakas 
2 matt (jalamatt) 
48 Matu 
3 matus 
37 matusekord 
1 matusekraam 
7 matuseline 
2 matusepäev 
16 matuserong 
meel (s 82, s meelt 1, 
1 s meelde 83, s mee-
17 les 2, sx meelest 3, 
1 s/pp meelest 7) 
4 meeldima 
1 meelega 
1 meeleheide 
1 meeleheitlikult 
3 meelehärm 
1 meelelahutus 
1 meeleldi 
1 meelemuutus 
1 meelemärkus 
60 meeleolu 
meelepaha 
кее 
lepär aine 
1 meeletu (a 10, s  2 )  
7 meeletult 
1 meeletus 
1 meelitama 
1 (v 3, v/a -v 1) 
5 meelsamini 
3 meeltesegadus 
16 meeltmööda 
1 mees (s 278, s mehele 1) 
1 meespere 
1 meestelaul 
172 meesterahvas 
1 mehejanu 
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mehejutt 2 
mehejõud 1 
mehekuju 1 
mehelaul 1 
meheleminek 1 
meheleminemine 1 
mehemoodi 2 
mehemürakas 1 
mehetapja 1 
mehetegu 1 
mehike 3 
mehine 4 
meister 5 
meisterdama 3 
(v 2, v/a -tud 1) 
Meistri-Ants 9 
meistriteos 1 
meistritöö 1 
menu (hoog 2 
meremõrtsukas 1 
mesi 1 
mesikäpp 1 
mesilane 4 
mesilastepidamine 1 
mesinädalad 2 
mets 42 
metsaheinamaa 1 
Metsakandi 2 
metsakasv 2 
metsaline 1 
metsamütsakas 1 
metsasalk (gen -salgu) г 
metsatee 1 
metsatukk (gen -tuka) 4 
metsavaht 1 
metslind 1 
metsloom 1 
Mihkel e 2 
mihklipäev 1 
mihuke 1 
Miina 33 
"miis" (= mees) 1 
miks 6? 
mil (d-.) 4 
millal 21 
millalgi 38 
millegipärast 34 
milleks 11 
milletaoline 3 
Miili 92 
(tüdruk M. 69, kass 
M. 23) 
milline 2 
mina (incl. meie) 6 
(sg 4, pl 2) 
mineja 1 
minek 17 
(s 13, s minekut 4) 
minekurõõm 1 
minema (incl, läh-. 721 
läk-, lai-) 
minemine 3 
minev (möödunud) 16 
mineva-aastane 1 
minevane 2 
minevik 9 
mineviku-Vargamae 1 
mingi 42 
mingisugune 87 
minia 1 
minut 3 
miravoi 2 
mis (p int 68, p rel 715* 793 
к 10) 
misjuures 1 
miski 332 
mispeale 1 
mispärast 5 
missugune 18 
(int 5, rel 13) 
mistõttu 1 
mitmekordselt 1 
mitmes 3 
mitmesugune 2 
mitmevõrra 1 
mitte 219 
(d2 196, k* 23) 
mitteteadmine 1 
mitu 57 
mitu-setu 6 
mold (gen molli) 1 
mõlkus 1 
moepärast 1 
mood 8 
(s 3, s/pp part moodi 5) 
moodne 1 
moonduma 1 
moonutatud 1 
mossitama 1 
muda 16 
mudane 4 
mudima 2 
mugavus 1 
mugima 6 
mugimine 1 
muhelema 4 
muhenev 1 
muhk 8 
muidu 156 
(d-, 125, do 31) 
muiaugi (d2; 71 
muie 1 
muigama 7 
muinasilm 1 
muinasjutt 1 
muistegi 2 
mujal 9 
mujale 4 
mujalt 6 
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muld 
mulje 
muljuma 
mullane 
mullikas 
mullu 
mullune 
muna 
munapuder 
murdlaine 
murdma 
(v 23, v/a -tud 3) 
murduma 
(v 5i v/a -nud 2) 
mure (s) 
murelik 
muremõte 
muretsema 
muretu 
muru 
Muska 
must (a 17, s 2) 
mustendama 
(v 2, v/a -v 1) 
mustlane 
mustlasevõitlemine 
mustlasevõitlus 
mustlastüdruk 
mustpea (taim) 
mustus 
muu 
muudkui 
muuseas 
muutma 
muutuma 
(v 79» v/a -nud 1) 
muutus 
mõis 
mõisaantvärk 
mõisahooned 
mõisakirjas 
mõisakutsar 
mõisapoiss 
mõisapull 
mõisapõld 
mõisasaks 
mõisasepp 
mõisnik 
mõistagi (dp) 
mõistatus 
mõistatuslik 
mõiste 
mõistma 
mõistmatu (a) 
mõistmine 
mõistu (di) 
mõistus 
mõju 
mõjuma 
(v 20, v/a -v 2) 
6 
24- mõjutama 2 
2 mõlema(d) 49 
2 mõlemapoolne 1 
2 mõlgitud 1 
8 mõnekuuline 1 
2 mõnesugune 2 
1 mõni 269 
7 mõnikord 35 
1 mõnikümmend 7 
1 mõnisada 1 
26 mõnitama 1 
mõnitavalt 1 
7 mõnu 3 
mõnulevalt 1 
37 mõnus 5 
3 mõnusasti 1 
1 mõrd 1 
17 mõrrasuu 1 
1 mõrsja 4 
7 mõte _ 121 
35 (s 118, s mõttesse 3) 
19 mõtlema 199 
3 (v 198, v/a -tav 1) 
mõtlemine 8 
7 mõtlik 3 
1 mõtlikult 1 
1 mõtlikkus 1 
1 mõttering 1 
1 mõttetu 4 
1 mõttetus 1 
152 mõõt 4 
3 mõõtma 4 
2 mõõtmatu (a) 2 
13 mäda (a) 1 
80 mädanema 7 
mädanik 1 
2 Mae 35 
29 mäekink 2 
1 maenukk (gen -nuki) 3 
1 mäerinnak 1 
1 mäetipp 1 
1 magi 21 
1 mShiaeg 1 
1 mähkmed l 
1 mälestama 1 
5 mälestus 20 
1 mäletama 24 
1 mäletseja 2 
1 mäletsema 1 
3 Mällu 1 
2 mänd (gen männi) 14 
1 mänc ix 
107 £e 12, sx iil mangu 1) 
2 mangija 1 
1 mängima 48 
1 mängimine 3 
5 mänguasi 1 
8 mängulaud 1 
22 mänguriist 3 
mänguõigus 1 
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mfinnijändrik 
marmi, j ass 
männinäss 
manni, oks 
тага 
maratsema 
"maravoi" (mlravoi) 
mSrg 
marjuke 
mark (gen märgi) 
märkama 
märkima _ 
marku (s part) 
Mart (Nalja M.) 
mässima 
mätas 
Mätliku (M. Eedi) 
mattahunnik 
mättalabidas 
matt ar alumine 
määr 
määrama 
(v 6, v/a -tud 1) 
määrdetökat 
määrima 
määrimine 
mollita ja (tikutaja) 
möhitamine 
möirgama 
möirgamine 
mölder 
möll (gen möllu) 
möllama 
(v 1, v/a -v 1) 
mööda (d) 29, pp 32) 
möödamineja 
möödaminev 
möödaminnes (di) 
möödas (di б, a* 2) 
möödasõitva 
mööduma 
(v 7. v/a -nud 2) 
mudistama 
mühama 
mülgas 
müra 
mürgel 
mürgeldaja 
mürgine 
mürgitatud 
mürin 
mürinal 
mürisema 
müristamine 
mürk 
mürtsatama 
mürtsuma 
mürtsutama 
müts (gen müvsi) 
mutsinokk 
2 
1 
1 
1 
23 
1 
1 
15 
2 
6 
38 
2 
4 
2 
3 
67 
4 
1 
1 
1 
2 
8 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
2 
111 
2 
1 
3 
8 
2 
9 
1 
2 
1 
4 
6 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
12 
2 
mütsuma 
müük 
müüma 
müür 
müütama 
N 
na (= nõnda) 
naa (nii ja n.) 
naaber 
naaberrahvas 
naabrimees 
naabriperemee s 
naabriou 
naabrus 
naba 
naber 
nael 
naer _ 
(s 32, s naeruks 1, s 
naerule 1, s/d^ naerul 2) 
naeratama 
(v 19* v/a -v 2) 
naeratus 
naerimaa 
naeripeenar 
naeris 
naerja 
naerma (v 59, v/a -v 2) 
naermine 
naerualune (a) 
паеruhe lk 
naeruilme 
naerukihin 
naerukisa 
naerulagin 
naerusuul 
naeruväärne 
naeruväärt (dj) 
nagisema 
nagu (k 966, dp 98) 
nahasooja (part) 
nahatäis 
nahk 
naine 
naisemees 
naisevõtmine 
naispere 
najal (pp) 
najale (pp) 
nali x (s 22, s part nalja 11) 
Nalja (N. Mart) 
naljaasi 
naljahammas 
naljakalt 
naljapärast 
naljasõna 
naljatama 
(v 17, v/a -v 1) 
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1 
3 
84 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
36 
21 
7 
2 
1 
2 
2 
61 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1064 
2 
1 
13 
137 
1 
2 
2 
9 
5 
33 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
18 
naljategemine 
naljatas 
napp (a) 
nappima 
nappus 
nari (haav) 
narrima 
narts 
natt (gen nati) 
natuke(ne) (s) 
natuke (ne) Cd.-,) 
natukeseks (di) 
needma 
neel 
neelama 
neetima 
neh 
nehkugi (part) 
neid (gen neiu) 
neitsilik 
neiu 
nekrut 
neli 
nelikümmend 
nelipühad 
nelite i st(kümmend) 
neli-viis 
nelja-aastane 
neljajalgne (s) 
neljakesi 
neljakapukil 
ne1j anurgeline 
neljapäev 
neljas 
nigerik (tabar) 
nihkuma 
nihutama 
nii 
CŽ1 1оІ5 d* 43' 
niigi (dl) 
niihästi (k^) 
niikuinii 
niipalju 
(di 4, d2 1, kx 14) 
niipea 
(di 1, kx 38) 
niisama 
(di 34, do 7) 
niisamuti (d,) 
niiske 
niisugune 
niisuke (= niisugune) 
niisutama 
niit (gen niidi) 
niit (gen niidu) 
niitja 
niitma 
(v 8, v/a -tud 1) 
niitmine 
1 niitsatama 2 
1 niivõrd 1 
2 nii-öelda 16 
1 nilpama 3 
2 nimekas 1 
1 nimelt (dp) 40 
3 nimepidi 2 
2 nimetama 14 
2 nimetu (a) 1 
58 nimetus 2 
4 nimi 30 
2 (s 29, s/pp nimel 1) 
1 nina 33 
1 ninaesine (s) 1 
7 ninaots 2 
1 ninapidi 2 
1 ninas sepanemine 1 
1 ninasõõrmed 1 
2 ning (k 333, d2 7) 340 
1 nipe-nape 1 
9 nipsakalt 1 
3 nirisema 2 
6 niru (a) 1 
1 nisa 1 
15 nisuleib 3 
1 niuded 3 
1 niuksatama 1 
1 no 1 
1 noaselg 1 
1 nobe 1 
3 noh 1 
1 nohisema 5 
1 nojah 1 
7 nokitsema 6 
2 nokk 10 
4 nokkama (lööma) 1 
5 nokkima 4 
603 nokkimine 1 
nokutama 2 
noogutama 1 
4 nool 2 
9 noomima 8 
12 (v 7, v/a -v 1) 
19 noomimine 2 
noomivalt 1 
39 noor (a 131, s 27) 158 
noorelt 1 
41 noorem^(s) 3 
noorevõitu 2 
2 noorik 9 
3 noormees 4 
153 noorpaar 3 
2 noorpõlv 2 
2 nooruke (a) 1 
3 noorus 1 
8 noot (gen nooda) 1 
1 noppima 6 
9 norima 1 
norin 1 
2 norinal 1 
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norisema 1 
norskama 6 
norskamine 5 
norus 4 
norutama 2 
nosima 1 
"naabrimees" 1 
nubul (mugul) 1 
nuga 5 
nuhtlema 2 
nuhtlus 1 
nukker 36 
nukralt 7 
nokrasilmaline (a) 2 
nukrus 5 
nukrustamine 2 
number 3 
nurganaine 6 
nurgeline 2 
nurisema 2 
nurjas 1 
nurjumine 1 
nurk 32 
nurm 4 
nuruma 1 
nutikas 1 
nutja 2 
nutma 119 
(v 114, v/a -mata 1, 
v/a -v 2, v/a -tud 2) 
nutmine 2 
nutt (gen nuti-'mõis- 1 
tus') 
nutt (gen nutu) 46 
nutuabi 1 
nutuhaal 1 
nutukisa 1 
nutuliselt 1 
nutune 2 
nuuksuma 12 
(v 11, v/a -v 1) 
nuuksumine 1 
nuuskama 1 
nuuskima 1 
nuusutama 13 
nõel 2 
nõeluma 2 
nõges 2 
nõgus (a) 1 
nõiakeerd 1 
nõiaring 1 
nõiatuluke 1 
nõiaväel 1 
nõiduma 2 
nõkku (s/d-,) 1 
nõksatama 1 
nõnda _ 566 
(di 519, do 41, к 6) 
nõndanimetatud 1 
nõresveel 1 
nõreso&sad 1 
nõretama (v 1, v/a -v 1) 2 
nõrgake (a) 2 
nõrgakene (s) 1 
nõrgavõitu 1 
nõrgem (s) 3 
nõrgenev 1 
nõrguke (a) 3 
nõrgutama 3 
nõrk (a 10, s 1) 11 
nõrkemine 1 
nõrkuma 4 
nõrkus 2 
nõrkusehoog 1 
nõtkuma 2 
nõu 65 
(s 11, s part nõu 8, 
s/d, nõus 46) 
nõuanne 2 
nõudlik 1 
nõudma (v 32, v/a -tav 1) 33 
nõudmine 5 
nõudvalt 1 
nõuküsimine 1 
nõutama 1 
nõutu (a) 2 
nõutult 5 
nädal 24 
nädalapäev 3 
nägema 271 
(v 265, v nähtavale 4. 
v/a -tud 1, v/i näe 1; 
nägematu (= nähtamatu; s) 4 
nägemine 6 
nägemus 4 
nägu (s 88, s/pp näol 2) 90 
nähtavasti 27 
nähtus 1 
näilikult 1 
naima 44 
näitama 35 
näiteks 1 
näksima 2 
nälg 2 
nälgima 1 
näijutama 1 
nälpama 4 
näoilme 10 
näojooned 1 
näovärv 1 
näpistama 2 
näpistamine 1 
näpits 4 
näpitsavangis 1 
näpp 6 
näppama (v 1, v/a -tud 2) 3 
näppima 2 
näpunäited ^ 1 
närb (gen närva) 1 
närima (v 2, v/a -tud 1) 3 
närv 1 
näss(q) ^ 
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raagutama 3 
naaklemine 3 
nääpsuke(ne) (a) 5 
nösunina 1 
nöökama 1 
nöökimine 1 
nööp 1 
nöör 16 
nöörima 1 
nööripidi 1 
nööritükk 2 
nühkima 1 
nüke 10 
nülgima (v 2, v/a -tud 1) 3 
nülgimine 3 
nüpeldama 1 
nüsima 1 
nüüd (d-L 405, d2 6) 411 
0 
obadus 2 
oder 9 
odrakael 1 
odrakarask 4 
odrakaraski-tükk 1 
odrakülv 1 
odralade 1 
оdrapea 1 
ogar 2 
oh 2 
ohakas 5 
ohjad 13 
ohkama 13 
õhkima 1 
ohtu (pp) 1 
ohver 3 
oigama 2 
oimendav 1 
oimetu (a) 3 
oimetunud 1 
oinapealine (a) 1 
oinas 1 
oja 2 
Oja 1 
oks 13 
okslik 1 
olek 2 
olema 4755 
(v^ 3065, v? 1690) 
olemus 1 
olenema 3 
oletama 14 
oletamine 1 
oletus 1 
olevik 3 
оlevus 1 
olgu (kx) 20 
olgugi (k ) 6 
olija 1 
olu 7 
olukord 3 
oluline 1 
oluliselt l 
oma (indekl 823. dekl 88, 912 
p2 omaks 1) 
omadus 1 
omaette 8 
omajagu (di) 1 
omakasuline (a) 2 
omakorda 14 
omaksed 6 
omamoodi 1 
отап
Дяіпя 8 
(v 6, v/a -tud 2) 
omandus 2 
omane 1 
omanik 3 
omapead 4 
omapärane 1 
omapäraselt 3 
omasoodu 5 
omasugune 4 
omatehtud 3 
omatrump 3 
omavoli 2 
ometi (d2 243, к 3) 246 
ons (= on siis) 1 
onu 1 
00 1 
ootaja 3 
ootama (v 81, v/a -tav 1, 83 
v/a -tud 1) 
ootamata (dn) 2 
ootamatu (sj 1 
ootamatult 1 
ootus 1 
opmann 2 
oras 4 
orav 4 
orel 7 
org 3 
ori 6 
orjama 3 
orjus 1 
ork 11 
Oru 153 
osa (s 17,_S part osa 40 
22, s osaks 1) 
osalt 12 
osasaamine 4 
оsatama 10 
osavus 1 
osavõtja 1 
osavõtmatu (s) 1 
osavõtt 2 
oskaja l 
oskama 66 
oskus 1 
ostja 2 
ostma (v 15, v/a -tud 1) 16 
ostmine 2 
osutuma 3 
45 -
ots 106 paha 7 
(s 47, s part otsa (a 2, a pahaks 4, s 1) 
2, s* iil otsa 43, pahaendeliselt 1 
s/di otsa 3» s/di pahandama 2 
otsas 5, s/di ot- pahandus 5 
sast 5. sx otsale 1) pahane 4 
otsa (pp) 32 pahanema 1 
Otsa 5 pahaselt 3 
otsaees 1 pahatihti 3 
otsaesine 1 pahe 1 
otsaette 1 pahem (vasak) 14 
otsaline (s) 1 (a 13, s 1) 
otsapidi 4 pahempidi 2 
otsas (pp) 21 pahkluu 1 
otsast (pp) 4 pahmaja (pahma tallaja) 1 
otsata (= otsatu; a) 1 pahmas 1 
otsatu (a) 1 pahvatama 1 
otse (di 3, d2 32) 35 paigalepanemine 1 
otsekohe 1 paigutama 4 
otsekohene 4 paiguti 12 
otsekoheselt 3 paigutine 1 
otsene 1 paik (koht) 69 
otsesihis 1 sX paigale 9, 
otseteed (d-,) 32 s paigal 4) 
otseti 1 paiku (pp) 5 
otsima (v 67» v/a -tav 70 painajalik 1 
1, v/a -tud 2) painajalikult 2 
otsimine 4 painama 5 
otsus 18 painduma 6 
(s 10, s otsusele 8) (v 1, v/a -v 5) 
otsusetegemine 1 painutama 1 
otsustama 32 paiskama 1 
(v 31» v/a -v 1) paiste 17 
otsustamine 1 (paistel 3, paistel 14) 
otsustavalt 3 paistetama 1 
otsustus 1 paistetus 1 
paistma 56 
P (v 54, v/a -v 2) 
paisutama 12 
paar (n_28, p 22, sl7, 68 paisutamine 2 
sx iil paari 1) pajupõõsas 1 
paariaastane 1 pakane (s 5» a 1) 6 
paarikaupa 1 pakatama 1 
paarikene 2 pakatamine 1 
paariviisi 1 pakiline 1 
paar-kolm 1 pakk (gen paki) 1 
paarkümmend 2 pakk (gen paku) ö 
paarsada 2 pakkima 1 
Paas (Andres P.) 1 pakkuma 17 
paavst 5 (v 14, v/a -tav 2, 
"paavsti"-raamat 4 v/a -tud 1) 
paber 7 pakkumine 1 
paberileht 3 paks 14 
paberraha 2 paksult 2 
pada 8 pakuots 2 
padi 1 palav (a 17, s 3) 20 
padrik 2 palavik 3 
pael 3 palavikuline 1 
pagan 1 pale (gen palge) 3 
pagana (в 2, dj 1) 3 palgaline (s) 6 
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palgaosa 1 
palgihunnik 1 
palgiots 2 
palgivedu 3 
palgivirn 7 
palituhõlm 1 
paljajalamees 1 
paljalt (d-,) 2 
paljas 41 
paljastama 2 
paljavõitu 1 
palju Cd.) 139 
palju (pj 11 
(p 10, p* paljuks 1) 
paljuke С dp 3 
palk (gen palga) 8 
palk (gen palgi) 1 
palkama 3 
pai mi к 1 
palsam 1 
paluma 47 
palumine 1 
paluvalt 4 
palve 14 
palvelugemine 1 
palvemaja 1 
palvemees 1 
palvepidamine 1 
palveraamat 8 
palvesõnad 2 
palvevend 1 
panema 295 
(v 292, v/a -tud 3) 
panemine 1 
pangasumma 1 
panija 1 
pann 14 
paotama 5 
(v 4, v/a -tud 1) 
paotuma 1 
pappel 1 
paradiis 1 
parajasti (d,) 24 
paraku 1 
parandama 10 
parandamine 2 
parandamatu (а) 1 
paranema 5 
paras (gen paraja) 51 
parastama 4 
parata 37 
paratamata (dp) 3 
paratamatu (aj 4 
paratamatult 2 
paratamatus 1 
parem (vt. ka hea} 5 
(s 4, a 1 - p. kasi) 
paremini 17 
paristama 2 
parkima 2 
Cv 1, v/a -tud 1) 
parknahka (=-nahkne) 1 
parm 1 
pars (gen parre) 2 
part 1 
parun 5 
pass (kaardimang) 1 
pastel 9 
pastlalapp 1 
pastlapael 2 
pastor 5 
pasun 13 
pas unapuhumine 1 
paterdama 1 
pats (palmik) 3 
patsutama 1 
patt 17 
patuarmastus 1 
patune (a) 1 
patupalk 1 
paugutama 3 
paugutamine 1 
pauk 1 
paukuma (v 4, v/a -v 4) 8 
pea (s_14g , sx part pead 5. 164 
s pähe 2, s/di pahel, 
s/di peas 7) 
pea(gi) cdO 27 
(pea 3, peagi 24) 
peaaegu 139 
peaaju 4 
peaasi 14 
peaasjalikult 4 
pead-jalad l 
peakohtumees 5 
peal 42 
(di 16, d* 1, pp 25) 
pealae-ase l 
pealagi 1 
peale 261 
(di 14, d* 68, pp 179) 
pealeajamine 1 
pealegi (d£) 49 
pealekäimine 2 
pealepoole (pp) 1 
pealetungija 1 
pealetungiv 1 
pealkiri l 
pealsed (s) 2 
pealt 26 
(di 5. dx 11, pp 10) 
pealtnaha l 
pealtvaataja 6 
pealuu 1 
pealuukumm 1 
peamiselt 1 
peamure 1 
peaosa 1 
peaoskus 1 
peapadi 2 
peaparandus l 
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peapesu 2 
peapõhjus 1 
Реaru 817 
peatama 1 
peatugi 1 
peatuna 26 
peatäie 1 
peatükk 3 
peavalu 1 
pedakane 2 
pedakas 4 
peegel 1 
peegeldav 1 
peen 28 
peenar 9 
peenelt 1 
peenemalt 1 
peenike 1 
peenlane (а) 1 
peensus 1 
peenus 3 
peerg 1 
pehastuma 1 
pehme 27 
pehmelt 1 
pehmendavalt 1 
pehmenema 3 
pehmus 1 
peidupaik 2 
peiepidu 1 
peigmees 6 
peitma 9 
(v 8, v/a -tud 1) 
peitu (s/di) 2 
peituma 4 
peitus 1 
peiupoiss 8 
pekipann 1 
pekitükk 3 
pekk 1 
peks (gen peksu) 6 
pe keetu 1 
peksja 8 
peksma 29 
(v 28, v/a -tud 1) 
peksmine 6 
peks u vaimust u а 1 
peletama 4 
peletamine 1 
pelgama (v 1, v/a -v 1) 2 
pelgu (s/di 2 
peotäis 1 
pere 78 
pere-Andres 6 
pere-eit 6 
perekond 4 
perekonnaliige 1 
perelaps 2 
peremees 377 
peremehelik 2 
perenaine 353 
pere naiseau 1 
perenaise-jutt 1 
perenaisepolv 1 
perepoeg 3 
регероеg-peiupoiss 1 
pererahvas 16 
peretuba 2 
peret5ö 1 
peretütar 8 
peru (a) 3 
pesa 46 
pesamatas 1 
pesapaik 1 
pesema 13 
pesemine 8 
pesitsema 1 
pesu 2 
petma 5 
pettunud 4 
pettumus 4 
pidaja 1 
pidama (pidas) 115 
pidama (pidi) 514 
pide 1 
pidu 8 
pidulaud 4 
pidulik 8 
piduline 1 
piduperemees 3 
pidupäev 3 
pidustus 1 
pidutsema 1 
pigistama 3 
pihasooned 1 
pihastuma (pehkima) 1 
pihk (gen peo*/pihu) 30 
pihlakane (s) 1 
pihlakas 13 
piht (gen_piha) 22 
(s 20, 8*111 pihta 2) 
piht (gen pihi) 1 
pihta tpp) 2 
pihtima 1 
pihtkasukas 7 
piibel 11 
piiblilugemine 1 
piiblilugu 4 
piiblisalm 1 
piibunosu 1 
piibuork 1 
piibusuits 1 
piibutama 1 
piibutama ne 2 
piiga 1 
piiks (s) 1 
piiksuv 1 
piiluma 11 
piilumine 1 
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sx pika-
piiluvalt 
piim 
piimanõu 
piimapudel 
piimapütt 
piin 
piinama 
(v 2, v/a -v 3) 
piinlemine 
piinlik 
piip 
piir 
piirama 
piiriaed 
piirikraav 
piiripeenar 
piiritus (alkohol) 
piiritusepudel 
piit 
pikakaelaline (a) 
pikali 
pikavõitu 
pikemalt 
pikergune 
pikisilmi 
pikk 
(a 51, s 1, 
le 1) 
pikkamisi 
pikk-pikk 
pikkus 
pikutama 
pikuti 
pilbas 
pilduja 
pilduma 
(v 15, v/a -tud 2) 
pilge (gen pilke) 
pilgutama 
pilk 
pilkama (v 5, v/a -v 
pilkane (a) 
pilkavalt 
pill (muusikariist) 
pillama 
pillerkaar 
pillerkaaritama 
Pilli-Jaagup 
pillimees 
pillimängija 
pilliroog 
pilliroopadr ik 
pilliroorägu 
pilt 
pilv 
pilvevarss 
pilvevarss-vasikas 
pilvevasikas 
pime (al9, s 5, s/dj 
pimedas 9) 
1) 
1 pimedik 
18 pimedus 
1 pimesi 
4 pind (gen piiana) 
1 pinev 
2 pinevalt 
5 pinevil 
pingul 
1 pingutama 
5 pingutavalt 
28 pink 
28 pintsak 
2 pinumaa 
13 pirin (a) 
20 pirisema 
1 (v 3, v/a -v 1) 
5 pirisemine 
3 pisar 
1 pisarlema 
1 pisarsilmil 
7 pisikene (a) 
2 pistma 
1 (v 106, v/a -tud 1) 
1 pistmine 
7 pisut (di) 
53 pitser 
pitsitama 
pitsitus 
18 plaan 
2 plaanitsema 
2 pladisema 
3 plarinal 
1 pleegitud-
1 plehku (sx iil) 
1 plekittikk 
17 pliidiraud 
pliit 
2 plika 
1 ploomipuu 
17 ploomirasv 
6 plõksima (klähvima) 
2 plõnnima 
4 plõnnitama 
9 poeg 
3 poejahu 
1 poetama 
1 poisijaht 
1 poisikene 
1 poisikeseohtu 
1 poisiraisk 
5 poiss 
2 poissmees 
1 poistesumm 
1 pojukene 
8 polka 
1 polkamasurka 
1 Polla 
1 Pollo 
33 pomisema 
pomisemine 
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1 
3 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
5 
1 
7 
1 
2 
1 
4 
1 
42 
1 
7 
1 
107 
1 
128 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
187 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
459 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
22 
1 
1 
7 
pood (gen poe) 3 prill 1 
poodult 1 priske 1 
pool (gen poole) 34 priskesti 1 
(v 30, s 4) pritsmed 1 
pool (pp) 46 prohvet 5 
pooldaja 1 prohvetlikult 1 
pooldama 5 proo ("sink sale p.") 5 
pooldamine 1 proov 4 
poole (d]_; poole ker— 1 proovima 2 
gem) "prosess" 1 
poole (pp) 163 protsess 14 
pooleaastane 1 protsessima 3 
pooleks (d-j) 2 protsessimine 3 
pooleldi 4 proua 2 
pooleli 5 prunt 1 
poolenaelane 1 pruudis6 it j a 2 
poolest (pp) 11 pruun (a 3, s 1) 4 
poolik (a; 1 pruunikirju 1 
poolkurt 1 pruut 3 
poolpaljalt 1 pruuttüdruk 5 
poolpime 1 prääksumine 1 
poolpuretud 1 pude (gen pudeda) 2 
poolt (dx 1, pp 51) 52 pudel 39 
poolteiseaastane 2 puder 1 
poolteist 2 pudisema (pudenema) 1 
poolteistsada 1 pudisevalt 1 
pooluimaselt 1 pudulojused 1 
poolvalmis 1 pugema 42 
poolöö 3 pugemine 1 
pooma (v 2, v/a -tudi) 3 puhang 1 
poomissilmus 1 puhas 2 7 
popsima 4 puhastama 19 
porgand 1 (v 18, v/a -tud 1) 
pori 7 puhastamine 2 
porine 1 puhe (gen puhte) 1 
porisema 4 puhk (gen puhu) 1 
(v 3i v/a -v 1) puhkama 17 
porujomm 1 puhkema 3 
porujommitama 1 puhkepaik 1 
posisema 2 puhkima 1 
posisemine 1 puhkus 1 
post (tulp) 4 puht (d2) 2 
"Postimees" 1 puhtkinalus (kants) 1 
"potas" (pekikaste) 2 puhtpühadus 1 
praad 1 puhtrõõsk 2 
praegu 60 puhtsüdamlikult 4 
praegune 18 puhul (pp) 2 
pragu 1 puhuma 17 
prahvatama 1 puhumine 1 
praksumine 1 puhutama 1 
prantssai 3 puistama 4 
prantsatama 1 pukk (alus) 2 
praokil 1 puksimine 2 
praokile 1 pulk 9 
prassima 1 pulm 20 
prassimine 1 pulma-askeldused 1 
preili 1 pulmahobune 1 
"preln" 3 pulmaline 1 
pressima 1 pulmamaja 1 
Priidu 24 pulmamötted 1 
Priidu-onu 1 . 50 -
pulmapüha 1 
pulmasõit 2 
pulmatuju 1 
pulmatäkk 2 
pulmavorat 1 
pulmitamine 1 
pulstunud 1 
punama 1 
punane 18 
punapalge line 1 
punasekirju 2 
punasilmaline 1 
punastama 6 
pundar 2 
(s/dx puntrasse 1, 
s/dx puntras 1) 
punetama 1 
pung (taimel) 1 
pungil 2 
punkt 5 
punnima 3 
punnpalg (gen -pale) 1 
punapalgeline 2 
pimnsilmaline 1 
punuma 2 
purelemine 1 
purema 2 
purikas 1 
puristav 1 
purju 3 
purjus 27 
purskama 5 
purssima 2 
puru 9 
(s 2, s/di puruks 7) 
purunema 2 
purustama 5 
(v 4, v/a -tud 1) 
purustamine 1 
pusima 6 
puskar 1 
pusklemine 2 
puss (nuga) 18 
pussipea 1 
putkama 1 
putukas 1 
puu 46 
puudu (dx) 4 
puuduma 35 
(v 34, v/a -v 1) 
puudus 4 
puudutama 14 
puudutamine 1 
puuistandus 2 
puukarp 1 
puukima (süüma) • 1 
puukänd 1 
puulatv 1 
püulõikaja 1 
puuoks 5 
puuots 1 
puupakk 1 
puupulk 1 
puur (linnu v. looma jaoks) 2 
puurilinnuke 1 
puus 1 
puusärk 15 
puuteljed 3 
puutikk 1 
puutuma 32 
puutumatu (a) 1 
puutumine 2 
p uut tikk 1 
puuvann 1 
puuvärk 1 
põdema 2 
põder 2 
põgenema 6 
põhi 28 
(s 24, s/di põhjani 1, 
s/pp põhjal 3) 
põhimõte 5 
põhivara 1 
põhjalaud 1 
põhjalik 2 
põhjalikult 2 
põhjalikumalt 1 
põhjatu (a) 1 
põhjendama 2 
põhjendus 1 
põhjus 40 
põhk 1 
põhukorv 1 
põhukõrs 1 
põhuladu 1 
põikama 1 
põiki (di) 2 
põiklema 3 
põimima 1 
põksuv 1 
põlastavalt 1 
põld 90 
põlema (v 10, v/a -v 4) 14 
põletama 4 
põletamine 4 
põlgama 1 
põlglikult 3 
põlgus 1 
põli 5 
põline 1 
põll 4. 
põllenurk 2 
põlluase 1 
põlluharimine 1 
põllukivi 1 
põllukraav 2 
põllulapp 3 
põllumaa 1 
põllumees 1 
põllunurk 1 
põlluncgu 1 
Põlluotsa io 
põllupeenar 5 
põllupõhk 1 
põllusaadused 1 
põlluserv 1 
pSllutee 1 
põllutöö 3 
põlluvahetee 2 
põlluäär 1 
põlv 28 
põlvekõverdus 1 
põlveots 1 
põlvesilm (jões) 1 
põlvili 5 
põlvitama 2 
põmm (s) 1 
põndak 2 
põnev 2 
põnevus 1 
põngerjas 1 
põrand 30 
põrgu 1 
põrgukisa 1 
põrgukära 2 
põrguvalu 1 
põrisema 1 
põrkama 1 
põrm 3 
põrmugi 14 
(dx 9, d2 'üldse' 5) 
põrnikas 1 
põrsas (gen põrssa) 6 
põrssasöötmine 1 
pcrundpea 3 
põrundpe a-parun 1 
põrutama 4 
(v 3, v/a -v 1) 
põrutus 2 
põsk 3 
põssa (põrsas) 3 
põssatamine 2 
põul (gen põue) 5 
pcuakiil (gen -kiili) 1 
põud ^ 1 
põckima (tõttama) 1 
pccsas 31 
põõsastik 3 
päev 170 
päevakord • 1 
päevakuumus 1 
päevaseIge 3 
päeviline 4 
päev-päevalt 2 
pähetuupimine 1 
pähkel 1 
päike 45 
päikesepaiste 2 
päikesepaisteline 2 
päikesevalgus 1 
päikeseveer (gen -veeru) 3 
päise (p. päeva ajal) 1 
päitsed 5 
päkk 5 
pärale (s ) 6 
päralejõudmine І 
päralt (pp) 1 
pärani 8 
pärast (d^ 34, pp 222) 256 
pärastine 2 
päratu (a^ 2 
pärima (küsima) 33 
päris (a 3» dj 40, dp 7) 50 
päris-asupaik 1 
päriselt td]_ 3» d2 1) 4 
pärisasi 1 
pärisperemees 1 
päri s-Vargamäe 1 
pärit 1 
pari 1 
Part (Kalja P.) 2 
päterdama 2 
pääsema (v 74, v/a -nud 1) 75 
pääsemine 1 
pääsemisrccm 1 
pääsetee 4 
päästetöü 1 
päästja 1 
päästma (v 14, v/a -v 1) 15 
päästmine 2 
pääsuke(ne) 1 
pääsukesepoeg 1 
pöial 4 
pöialpoiss 1 
pöörama 16 
pöörane (a 2, s 2) 4 
pöörang 1 
pööraselt 1 
pöörduma 46 
pöördumine 1 
pööre 6 
pöörlema 1 
pügal 1 
püha (a 17, s 42) 59 
pühadus 1 
pühakiri 12 
pühalik 3 
pühalikkus 1 
pühalikult 3 
pühapäev 23 
pühapäevahommik 2 
pühapäevane 1 
pühapäevaselt 1 
pühapäeva-chtu 1 
pühapäeva-õhtuti 1 
pühapäeviti 5 
pühendama 3 
pühitsema 6 
(v 4, v/a -tud 2) 
pühkima 34 
pühkimine 1 
püksid 29 
püksinööp 3 
püksisäär 2 
püksitagumik 2 
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püksitasku 1 
püksivärvel 2 
püsima 6 
püss 3 
püsti (di 15I d, 5) 20 
püstiseisev ^ 1 
püstol 6 
pütt (anum) 3 
püüdja 3 
püüdma 41 
püüdmine 3 
püügiriist 1 
В 
raagnahk 3 
raagnabkne 1 
raagus 1 
raamat 50 
raamima 1 
raatsima 6 
raba (soo) 27 
rabakana 2 
rabakana-pe sa 1 
rabama 3 
rabaserv 1 
rabavesi 1 
rabelema 1 
rabisema 1 
rada 2 
ragin 1 
raginal 2 
ragisema 1 
ragistama 2 
raha 41 
rahahimu 1 
rahakott 4 
rahalaenamine 2 
rahapung 2 
rahapuudus 1 
rahatrahv 1 
rahatükk 1 
rahu 29 
(s 19, s rahule 3» 
s voi s/d^ rahul 6, 
s/di rahuga 1) 
rahuldama 3 
rahuldamatus 1 
rahuldamine 1 
rahulduma 4 
rahuldunult 2 
rahulik 15 
rahulikult 15 
rahunema 2 
rahustama 11 
(v 10, v/a -v 1) 
rahustus 1 
rahutu 1 
rahutus 1 
rahvamurd 1 
rahvas 29 
raiepakk 2 
raiskama 5 
raiskamine 1 
raisku (di) 2 
raiskuminek 1 
raiuma (v 20, v/a -tud 1) 21 
raiumine 2 
rajakraav 1 
rake (gen rakke) 3 
rakendama 5 
raks (gen raksu) 2 
raksama 1 
raks at am а 1 
ramm (gen rammu) 23 
rammalt 1 
rammukatsumine 2 
randemaa 1 
rangid 2 
rangiroom 2 
rangis (di) 1 
rangjalad 2 
rangjalgne 2 
rapa-rapa (d,) 1 
rappima 1 
rappimine 2 
rapsima 1 
raputama 4 
raske (a 90, s 1) 91 
raskemini 1 
raskesti 5 
raskus 9 
rasv 5 
"rasvane" (rõve) 2 
rasvatükk 1 
ratas 6 
ratsahobune 1 
rauapuu 3 
raud 8 
raudass 1 
raudkivi 1 
raudkull 4 
raudkülm 1 
raudnael 2 
raudne 2 
raudora 1 
raudrohi 1 
rautama 2 
rautamine 1 
raudteejaam l 
Rava 3+ 
reaalne l 
reastikku 2 
rebadel (pükste kohta) 1 
rebane 1 
rebasekakk 2 
rebenema 1 
rebima 1 
redel 3 
redu 2 
- S3 -
reede 
reejalas 
reelugu 
reepölv (-aeg) 
reevalvur 
regi 
reha 
rehapulk 
rehavars 
rehealune (s) 
rehepeksmine 
reherabaja 
rehetuba 
rehi 
"rehnutipidamine" 
"rehnutt" 
reiaalune (s) 
reinlender 
reis (gen reie) 
reis (gen reisi) 
"remiis" (riim) 
rent 
rentnik 
"retsima" (rikkuma) 
riburada (s) 
rida 
ridvaots 
rihm 
rihmaots 
Biia (Oru E.) 
riid 
(s 12, s iil riidu 2) 
riidehilbuke(ne) 
riidlema 
riidlemine 
riie (sg 20, pl 16) 
riietama 
riietuma 
riik 
riist 
riisumine 
riiuasi 
riiv 
riivatu (a) 
riivitama 
rikas (a 6, s 1) 
rikkalik 
rikkalikult 
rikkalikumalt 
rikkuja 
rikkuma 
(v 3» v/a -tud 1) 
rind 
rindupidi 
ring 
ringi (d-j) 
ringkond 
ringmänglema 
r ingmängut ama 
rinnak 
rinnapiim 
rinnapealne (s) 
rinnuli 
rinnutu (a) 
ripakil 
ripakile 
ripatama (õnnestuma) 
ripnema 
rippuma 
(v 15I v/a -v 1) 
riputama 
riputamine 
risakil 
rist 
risti (dj_) 
ristiinimene 
ristiisa 
ristija 
ristikhein 
ri st ikheinavirn 
ristikivi 
ristima 
ristimine 
ristipanemine 
ristipoeg 
ristipuu 
ristipuu-kadakas 
ristis 
ristluu 
ristsed 
risu 
rit ikud-rät ikud 
ritv 
rodu 
rohekas 
roheline (a 2, s 2) 
rohelus 
rohi (hein) 
rohima 
rohkem 
(di 96, d2 'pigem' 1) 
rohkem 
(a rohkemas 1, s rohke­
maks 1) 
rohuaed 
rohulaeng 
rohulaju 
rohulatv 
rohumaa 
robupuru 
rohusoo 
rohutirts 
roidunud 
roidus 
roigas 
roisk (s) 
romaan 
romantik 
ronima (v 4-7, v/a -vi) 
ronimine 
ront 
roobas 
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4 
2 
1 
1 
1 
39 
6 
1 
2 
5 
1 
1 
10 
6 
10 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
98 
14 
1 
6 
1 
36 
1 
1 
1 
12 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
2 
1 
1 
4 
57 
1 
1 
12 
3 
1 
1 
1 
1 
roog (gen roa) 4 rõõmustus 2 
rookima 3 rõõmutsema 2 
rookimine 1 rõõmuvesi 1 
roomama 7 rõõtsakil 2 
roopaline 1 rabal (s 1. a 1) 2 
roos (taim) 7 rahustama (lõhkuma) 2 
roosa (a) 6 rahustamine 1 
Roosi 21 rägastik 1 
roosiline 1 rägu 2 
roovilatt 6 raguma (raiuma) 1 
ropp 4 rähklema 2 
ropult 1 rähklemine 5 
rosin 1 raks (tuleraud) 2 
rotisaba (palmik) 1 rändaja (a) 1 
rubla 12 rändama 1 
rukis 4 5 rändlind 2 
rukkihakk 1 rähnak 3 
rukkijahu 1 räpakas 2 
rukkikõrs 2 rässakas 2 
rukkilõikaja 1 rätik 9 
rukkilõikus 5 rätikunurk 1 
rukkioras 1 rätsep 40 
rukkipill 1 rätsepa-amet^ 2 
rukkirehi 1 гаШс (gen räägu) 1 
rukkisasimine 2 rääkima 271 
rukkiserv 1 (v 268, v/a -tud 3) 
rukkitalgud 1 rääkimine 7 
rullija 2 räästas 3 
rumal 16 rögisema 2 
rumalasti 1 röögatu (а) 1 
rusikas 7 röövima 6 
rutem 2 rübelema 1 
rutemini 4 rühm 1 
rutt 2 rühmama 5 
ruttama 11 rühmamine 1 
ruttu 22 rühmeldama 5 
ruttu-ruttu 2 rühmeldamine 1 
rutuline 1 rükkima (tõstma) 2 
ruugama 1 rünnak 1 
ruugamine 1 rüpes 4 
ruuge 1 rüsinal 1 
ruum 7 rütmiline 1 
ruumikas 1 rüüpaja 1 
ruunama 1 rüüpama 28 
rõhk 3 
rõhutama 1 S 
rõkkama 3 
rõngas 2 sa 22 
( s l ,  s/ d i  r õ n g a s s e  1 )  s a a b a s  6  
rcngasnina 2 saabuma 7 
rõõm 67 saabumine 2 
rõõmsalt 4 saade (gen saate) 1 
rõõmsasti 2 saadik (pp) 43 
rccmuhelk 3 saagima 1 
rõcmuhirnatus 1 saagimine 2 
rccmuhääl 1 saak Ю 
rcõmulill 1 saama 626 
rõõmupäev 1 ( д^ 517, v5 109) 
rõõmus 29 saamine 1 
rõõmustama 6 saan 10 
(v 5, v/a -v 1) saaniroosid 2 
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saar (soosaar) 
saaresööt (gen -söödi) 
saarmas 
saartevaheline 
saatma 
saatmine 
saatus 
saba 
(s 20, s/pp sabas 2) 
sabaots 
sabapidi 
sabasulg 
sabatutt 
sada 
sadama 
sadu 
saehammas 
saepakk 
saepuru 
saepuruhunnik 
sage (gen sageda) 
sagedamini 
sagedane 
sagedasti 
sahakured 
sabatera 
sahk 
"sähke r-mahker" 
sahkvarred 
sahver 
sahvriuks 
sai 
saiakott, 
saiakäänakas 
saialeib 
saiapala 
saiapäts 
sajakoorne (kikkapuu) 
sajakordne 
sajaline (s 11, a 1) 
sajapealine 
sajatama 
(v 1, v/a -v 1) 
"Sakala" 
saks (gen saksa) 
saksa (a) 
saksakamber 
saksakambri-isand 
saksatuba 
saladus 
saladuslik 
saladuslikult 
salaja 
(dx 17, dj/pp 2) 
salajane 
salajas (dj) 
salajutt 
saiakesi 
salakivi 
salalik 
salamure 
7 salaork 1 
l salaraamat 1 
l salaraiestik 1 
l salaside 3 
42 salavai 1 
1 sale ("sink s. proo") 5 
8 salgama 3 
22 salk (gen salgu) 2 
sall 6 
1 sallima 3 
4 salm (gen salmi,) 8 
1 salmike(ne) 1 
1 salv (gen salve) 2 
2 sama (p) 56 
6 samanimeline 1 
3 samasugune 12 
1 samataoline (a 1, s 1) 2 
5 samblaraba 1 
10 samet 2 
1 samm 14 
2 sammal 12 
5 sammas 1 
1 samm—sammult 1 
31 sammuma 2 
2 sammutakt 1 
1 samuti 74 
6 (dx 38, d2 33, к 3) 
2 sanglepalaas 1 
1 sant (s) 1 
3 sarnane 1 
1 sarv 3 
17 sarvipidi 1 
2 sarvloom 1 
2 sasima 1 
4 sasipea 1 
1 Sass 2 
1 sassis 3 
1 satikas 1 
1 sattuma 29 
12 saun 61 
1 sauna-aken 1 
2 saunaeit 8 
sauna-Juss 5 
1 saunakamber 4 
12 saunakoda 1 
8 saunalaps 1 
17 saunalava 1 
1 sauna-Madis 50 
20 sauna-Mari 23 
18 saunamees 15 
11 saunanaine 9 
9 saunaonu 10 
19 saunarahvas 10 
saunataat 2 
6 saunatädi 58 
2 saunavanamees 1 
5 saunik 9 
1 savi 3 
4 savipõrand 1 
1 seadma 30 
1 (v 28, v/a -tud 2) 
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seadmine 1 
seadus 3 
seadus (gen seadsa; a) 2 
seaduselaegas 1 
seakartul 1 
seakärss 1 
seal 161 
sealepp 1 
sealiha 5 
sealiha-käntsakas 1 
sealjuures 2 
sealmäal 2 
sealne 1 
sealsamas 3 
sealt 69 
sealtpoolt (d-j) 3 
seapekk - 6 
seapõrsas 1 
seas (pp) 11 
'seast (pp) 1 
seatappe-puss 1 
sedamoodi 1 
sedavõrd 33 
sedagivSrd 1 
sedelgarihm 1 
see (incl. need) 2537 
(sg 2181, pl 356) 
see-eest 2 
seega 19 
seejuures 3 
seejärel 1 
seekord 12 
seelik 10 
seelikusaba 2 
seeläbi 1 
seeme 5 
seemendama 5 
(v 4, v/a -tud 1) 
seen 1 
seep 1 
sees (di 26, pp 12) 38 
seesama 21 
seesinane 1 
seest (di 3, pp 8) 11 
seestpoolt 1 
seetõttu 6 
segama (v 8, v/a -v 1) 9 
segamatult 1 
segane 3 
segi (d,) 3 
sein J 10 
seisang 2 
seisatama 6 
seisja 1 
seisku (di) 2 
seisma 238 
(v 232, v/a -v 6) 
seismine 3 
seisukoht 1 
seisukord 15 
seisus 1 
seisusevahe 1 
seitse 3 
seitse-kaheksa 1 
seitsmehingeline 1 
seitsmes 2 
sekeldamine 1 
sekka 7 
(di 1, d, 1, pp 5) 
seletama 111 
seletamatu (a) 7 
seletus 19 
selg 94 
(s 46, s/di IH selga 21, 
s/d-, seljas 20, s/d-, sel­
jast 7) 
selge 41 
selgemalt 1 
selgemini 1 
selgesti 15 
selgitama 1 
selgroog 1 
selguma 5 
selgus 2 
selgusetu (a) 1 
selili 3 
seljataga 1 
seljatagune (s) 1 
• seljatäis 1 
sellekohaselt 4 
selleks 1 
sellepärast 137 
selletaoline 3 
sellevastu 6 
selline 1 
selts 1 
Selts (Eesti Kirjameeste 2 
S.) 
seltsima 3 
seltsis (di 1, pp 1) 2 
seltskond 1 
"seltskondlikult" 1 
"semlak" 1 
seni (dj 10, kx 7) 17 
seotus 
sepalõõts 
sepik 
sepitsema 
sepp 
serv 
sest „ 768 
(k 757, к 3, d2 8) 
sibama 2 
sibelema 1 
Siber 3 
side 3 
siduma (v 35, v/a -tav 1) 36 
sidumine 2 
siga 38 
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8 
sigima 
sigitama 
sigitamine 
sigitus 
sihiajamine 
siht 
sihtima 
(v 8, v/a -tud 1) 
sihvakas 
siia 
siiamaale 
siiasamasse 
siid 
siidirStik 
siin 
siinkohal 
siinmail 
siinpool (d,) 
siinsamas 
siin-seal 
siis (di 715, d2 112) 
siiski *d9) 
siit d 
siitilmast 
siitnurga 
siitsaadik 
sikutama 
sild (soosild) 
sile 
silgukaues 
silgusoolvesi 
silitama 
silk 
sillaots 
sillapakk 
sillutatud 
silm 
(s 295I в ill sil­
ma 8. 8х silmas 4, 
sx silmast 1, s/pp 
silmis 2) 
silmalt (otsejoones) 
silmaluugid 
silmama 
s iImamuna-valu 
silmanähtavalt 
siImapiir 
silmapilk (s) 
silmapilk (di) 
s i ImapShkimine 
silmatera 
silmatorkavalt 
silmatuli 
silmitsema 
silmnäos (silmalt) 
silmus 
siluma 
simmel (kannel) 
sina (в) 
sina (p) 
2 sinakashall 1 
1 sinav 1 
1 sinder 3 
2 sinikavars 1 
1 sinine 14 
8 sinitaevas 1 
9 sink ("s. sale proo") 5 
sinna 73 
2 sinnamaale 15 
24 sinnamaani 1 
2 sinnapaika 12 
1 sinnapoole 5 
2 sinnasamasse 5 
1 sipelgas 10 
159 sipelgapesa 6 
1 siplema (vi, v/a -v 1) 2 
1 siputama 3 
1 sirel 1 
6 sirguma 1 
10 siristamine 1 
827 sirp 4 
25 siruli 1 
24 sirutama 11 
1 sirvima 1 
1 sisaldama (v 1, v/a -v 1) 2 
1 sisemine 2 
4 sisemus 4 
18 sisse 93 
4 (di 37, dz 35, PP 21) 
1 sissejuhatus 
2 sissejäämine 
12 sisselennanud 
3 sissepanemine 
1 sisu 
1 sisuliselt 
1 sitahunnik 
310 sitsijakk 
sitsikaupmees 
sitsirätik 
sitke 
siuksuma 
3 siunama 12 
1 sobima (v 5, v/a -v 1) 6 
2 sobitama 2 
1 (v 1, v/a -tud 1) 
1 soe (a 23, s 6) 29 
4 soemuür 5 
79 soendaja 1 
10 soendama 7 
1 (v 6, v/a -tud 1) 
1 soendamine 1 
1 soenema 1 
1 soetamine 1 
6 sogane 1 
2 soh 1 
16 soiku 1 
4. soikus 1 
1* soine 1 
1 sokk (gen soki) 2 
9 solgipang 1 
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solgutama 
(v 1, v/a -tud 1) 
solin 
solinakohane 
solinal 
solisema 
solistama 
solk (gen solgi) 
solkama (silkama) 
solknev (tolknev) 
songutama 
sonima 
soo (a) 
soo (i) 
soodne 
soodus 
soojus 
sookašk 
sookuivatamine 
sool (gen soola) 
soolane 
soolatud 
soolatüügas 
soolikas 
soomaa 
soomadalik 
soomuda 
soon (veesoon) 
soonepealne (s) 
soonurk 
soopihl 
soopind 
soosaar 
sooserv 
soosild 
soostunud (sooks muu­
tunud) 
sootuks (d^ 13, d2 3) 
soov 
söövaim 
soovesi 
soovima 
(v 14, v/a -tud 2) 
soovitama 
Soovälja 
Soovälja-alune (a) 
soperdama 
sopsima 
sorakil 
sorima 
sorisema 
(v 1, v/a -v 1) 
sosin 
sosinal 
sosistama 
sosistamine 
s. t. 
suama (= saama) 
sugu 
sugugi (d2) 
sugukond 
2 sugulane 
suguvend 
2 suhistama 
1 suhkur 
1 suhted 
6 suhtes (pp) 
11 sulge (gen suike) 
1 suikuma 
1 suisa 
1 suits 
2 suitsema 
6 suitsetama 
95 suitsutamine 
1 sukavardad 
1 sukk 
5 sula (a) 
2 sulama 
2 sulane 
1 sulane-vanapoiss 
4 sulasmees 
2 sulaspoiss 
1 sulgema 
1 sulpsatama 
2 sumama 
1 sumatama 
1 sumedalt 
1 sumisema 
6 summ (gen summa) 
1 summa (s) 
1 gummutama 
1 summutamine 
1 sundima 
5 sundimine 
1 supilusikas 
26 supipada 
1 supitaldrik 
suplemine 
16 supp 
6 surelik (a 1, s 2) 
1 surema (v 54, v/a -nud 17) 
1 suremine 
16 suretama 
surm (s 60, s iil surina 1, 
2 s/d-, surmani 4) 
7 surmahirm 
2 surmakali 
1 surmanuhtlus 
3 surmasuust 
1 surmavoodi 
1 surmiik 
2 surnu 
surnuaed 
2 surnukirst 
3 surnult 
8 surnumatja 
1 surnuvoor 
4 surtsatama 
1 suruma 
2 suss (jalats) 
16 sussitama 
1 suu 
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1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
9 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
171 
1 
2 
2 
8 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
51 
4 
1 
65 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
15 
26 
1 
2 
2 
2 
1 
21 
2 
1 
128 
suudlema 2 
suunas (s/pp) 1 
suunurk 1 
suur (a 348, s 4) 352 
suurehaamri-mees 1 
suureline 3 
suurem (s) 7 
suuremat (di) 6 
suurendama 5 
(v 3 * v/a -tud 2) 
suureparasem (s) 1 
"suuresttikk" 1 
suuraeister 1 
suursugune 1 
suur-suur 3 
suurt (d,) 5 
suurtuba 1 
suurtõrs 1 
suurtükk 1 
suurune 1 
suurus 4 
suuruseaimdus 1 
suurustama 11 
(v 10, v/a -v 1) 
suurustamine 2 
suurustavalt 1 
suurvesi 2 
suusad 3 
suu-silmad 1 
suusoojaks 2 
suutma 40 
suutäis 6 
suuvärk 2 
suveõhtu 2 
suvi 60 
suviline 8 
suvine 6 
sõber 5 
sõbralik 1 
sõbralikult 3 
sõbrustama 1 
sõda 3 
sõdima 1 
sõiduhobune 2 
sõidupilet 1 
sõidutama 2 
sõimama 2 
sõimlema 1 
sõimusõna 2 
sõit 4 
sõitja 1 
sõitlema 1 
söitlemine 1 
sõitma (v 89, v/a -v 1) 90 
sõitmine 1 
sõjakavalus 1 
sõjakisa 1 
sõjapõgeneja 
sõlm 
1 
2 
sõlmima 2 
sõna -у 275 
(s 268, s part sõna 7) 
sõnakas 1 
sõnakehv 5 
sõnake(ne) 1 
sõnakus 1 
sõnakuulelik 1 
sõnakuulmatu (a) 1 
sõnamäng 1 
sõnasagin 1 
sõnaseadja 1 
sõnastama 1 
sõnavahetus 1 
sõnelemine 1 
sõnelus 1 
sõnn 3 
sõnnik 13 
sõnnikukoorem 1 
sõnnikutõstmine 1 
sõnniku-nnistus 1 
sõnnikuvedu 9 
sönnikuveo-vanker 2 
sõprus 3 
sõpruse-avaldus 1 
"sopsikusse" (võpsikusse; 1 
ülek.) 
sõre 1 
sõrg 5 
sõrm 11 
sõrmenukk 1 
sõrmiline (s) 2 
sõrmitsema 2 
sõrmkook (gen -koogu) 5 
sõstrasilmaline (a) 1 
üõtkuma 6 
sõtkumine 1 
sade 1 
sähvama 6 
sähvima 1 
säng 35 
sängijaluts 1 
sängisammas 6 
sängiserv 3 
sängiäär 1 
särama (v 7, v/a -v 1) 8 
särgialuse-riie 1 
särg ^ 3 
särgikäis 1 
särgirind 1 
särgisaba 1 
särgiväel 6 
särgiväele 1 
särin 1 
särisema (v 2, v/a -v 1) 3 
säristama 1 
särk 31 
särtsuma 1 
sättima 1 
säär 14 
säärane 1 
sääremari 2 
sääreots 1 
sääsk 2 
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säästma 1 sülg 1 
söandama 7 süli (sülle 9, süles 13, 23 
sörk 2 sülest 1) 
sörkima 5 sülipäts (jõuproov) 1 
söödilapp 1 sülitama 22 
söödiserv 1 sülitamine 4 
söögialus 2 sült 5 
söögiisu 5 sünd 3 
söögilaud 9 sündima 136 
söögipealis 1 (v 135, v/a -nud 1) 
söötitund 5 sündimine 6 
sööja 2 sündmus 16 
söök 15 süngus 1 
sööma (v 66, v/a -tud2) 68 sünnikoht 2 
söömine 9 sünnipaik 1 
sööming 1 sünnis 1 
sööstma 3 sünnitama 9 
sööt (gen sööda) 1 sünnitusvalud 1 
söötijäänud 1 süsi 5 
söötma (v 7, v/a -tud 1) 8 süstma (sööstma) 2 
söötmine 1 süttima 3 
süda (s 196, s/di sü- 199 süvendama 3 
damest 3) süvenema 3 
südamekangus 1 (v 2, ^v/a -nud 1) 
südamemõtlemine 1 süü (süüdiolek) 5 
südamepeksmine 1 süüdi 10 
südamerahu 1 süüdistama 7 
südamerahustus 1 süüdlaselt (= -laslikult) 1 
südamerõõm 1 süütama 2 
südamesoov 1 süütu (a) 3 
südametunnistus 2 süütult 1 
südametäis 3 
(-täiest 1, -täiega 2) T 
südamevalu 1 
südamlik 1 ta (incl. nad) (sg 3139, 3594 
südamlikult 1 pl 455)- vt, ka tema 
südapäev 2 taadikene ' 2 
südatalv 1 taanduma 2 
südaöö 7 Taar 14 
südaöösel 1 taaruma 1 
südilt 1 taat 2 
südisti 1 Taavet 1 
sügama 2 taba 1 
sügav (a) 26 tabama 24 
sügaval 1 taevaalune (s) 1 
sügavale 1 taevakits (tikutaja) 1 
sügavalt 2 taevamüür 2 
sügavamal 1 taevapalistus 1 
sügavamale 1 taevas 28 
sügavamalt 1 taga 68 
sügavas (s/d,) 1 (dx 10, dz 12, pp 46) 
sügavasti 1 1 tagaajamine 1 
sügis 45 tagajalg 1 
sügisene 1 tagajärg 20 
sügisepimedus 1 tagakamber 40 
sügisevihm 1 tagakiusav 1 
sügisevilu (s) 1 tagamõte 2 
süldikauss 1 taganema 5 
süldikeetmine 1 tagant 34 
süldipada 4 (d]_ 6,^d* 2, pp 26) 
sülditaldrik 2 tagantjärele 3 
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Tagapere 58 talu 34 
tagaplaanile 2 talutama 1 
tagapool (di 1, pp 1) 2 talutamine 1 
tagaselja 2 taluSu 1 
tagasi 103 talv 45 
(di 12, d* 82, pp 9) talvekamber 1 
tagasiадamine 1 talveaark 1 
tagasihoidlik 2 talveShtu 1 
^trngj ьм л n №пя 2 talvine 3 
tagasihoidlikumalt 1 talviti 1 
tagasihoidmatu (а) 1 tamm (gen taimne) 1 
tagasikiskumine 1 tamm (gen tammi) 47 
tagasikätt 2 tammeankur 1 
tagatuba 1 taemimfitas 1 
tagauks 1 tarnal vai 1 
tagavara 7 tammuma 2 
tagavarav 1 tang (gen tangu) 1 
taguma 6 tants 2 
(v 5» v/a -tud 1) tantsija 1 
tagumik 3 tantsima 14 
tagumine (a) 4 tantsitama 1 
tagune (s) 1 tantsuhimu 1 
tagurlik 1 tantsupaar 1 
tagurpidi 4 tantsupidu 2 
taha (d3 1, pp 26) 27 tantsutükk 1 
tahaotsa (s/di) 1 taoline (a 3, s 1) 4 
tahe (gen tahte) 1 tapetult 1 
tahe (gen taheda) 3 tapja 2 
tahes (vt. tahtma) taplema 1 
tahm 1 tapma (v 17, v/a -tud 1) 18 
tahmane 2 tapmine 6 
tahtma 385 tapp (uksel; gen tapi) 1 
(v 373, v/d? tahes 12) tapp (taim; gen tapu) 1 
tahtmata (d-Л 2 tapuaed 2 
tahtmine 23 tarbeasi 1 
tahuma (vi, v/a -tud 1) 2 tardunud 1 
taipama 13 targalt 1 
takistama 8 targu 6 
takistamata (d-,) 1 tark (a 8, s 2) 10 
takistus 4 tarkus 2 
tatt (gen taku) 1 tarve 5 
takka (di 4, pp 1) 5 (s 3, s/di tarbeks 2) 
takuheie 1 tarvidus 2 
takune 3 tarvilik (a 12, s 1) 13 
takutort 1 tarvilikum (s) 2 
taldrik 5 tarvis (d* 20, pp 9) 29 
talgud 1 tarvitama 30 
taliprotsess 1 tarvitamine 1 
talitaja (vallatali- 3 tarvitsema 1 
taja tarvitusele (s ) 2 
talitama 30 tasa 12 
talitamine 1 (di 'vaikselt' 8, dx 4) 
talitee 2 tasahilju 5 3 
talitsema 2 tasakaal 3 
talitus 13 tasakesi 16 
tall (gen talle) 1 tasane 3 
tall (gen talli) 3 tasa-tasa 3 
tallalaud 3 tasku 24 
tallama 19 tasu 6 
taltsalt 1 tasuhimu 1 
taltsutama 2 tasuma 4 
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tasumine 
teade 
teadlik 
teadlikult 
teadma 
(v 298, v/a -mata 1, 
v/a -tud 8, v/pp 
teada 1) 
teadmatus 
teadmine 
teadvus 
teatama 
teder 
tedrekukk 
tedrepesa 
tedrepoeg 
tedretähed 
tee (liiklemiseks) 
teejuht 
teekallas 
teekond 
teel (pp) 
teeline (s) 
teenija 
teenima 
(v 10, v/a -tud 1) 
teenistus 
teerada 
teeserv 
teesillutamine 
teesilumine 
teetegemine 
tegelane 
tegelik 
tegelikult 
tegema 
(v 664, v/a -tud 10) 
tegemine 
(s 24, s tegemist 5) 
tegevus 
tegija 
tegu 
tegumood 
tegutsema 
tehtu 
teine (n 110, p 400) 
teine-kolmas 
teinekord 
teineteise 
teisal 
teisale 
teisendatud 
teisepere 
teisipäev 
teisiti 
teistpidi 
teistsugune 
teivas 
tekitama 
tekk (vaip) 
1 tekkima 25 
10 (• 24, v/a -nud 1) 
1 tekkimine 1 
1 teljed 1 
308 tellima 3 
tellimine 2 
telliskivi 1 
tema (incl. nemad) 1909 
1 (sg 1514, tema'p 8; 
7 pl 387); vrd. ka ta 
2 temp (gen tembu) 19 
7 teostama 5 
4 teostamine 1 
1 teostus 1 
11 tera 2 
4 terariist 1 
1 teras 2 
69 teraskillud 1 
1 terassilmad 1 
1 terav 14 
4 teravalt 1 
1 teravamalt 1 
1 teravus 1 
2 teretama 2 
11 teretus 1 
teritama 4 
1 (v 2, v/a -tud 2) 
4 terve (a 15, p 18) 33 
2 tervis 5 
2 tervitus 1 
1 tibatillukene 1 
2 tige 2 
1 tigedalt 1 
1 tihe 7 
2 tihedalt 2 
674 tihkama 5 
tihnik 4 
29 tiib 6 
tiibingel 1 
6 tiin (gen tiinu) 1 
2 tiirlema 1 
19 Tiit 117 
3 Tiiu 11 
2 tiivuline (a) 2 
1 tikerpuu-oks 1 
510 tikerpuu-raag 1 
3 tikk (gen tiku) 3 
1 tikkuma 5 
31 tikkus (dn) 1 
1 tikutaja ("lind) 1 
1 tilgakene 1 
1 tilgatumaks (dO 1 
34 tilkas (d^) 1 
4 tilknev 1 
35 tilksuma 1 
1 tilksumine 1 
7 tilkuma 2 
8 timpsai 1 
7 tina 1 
9 tinane 1 
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tingima 
tingimata (d2) 
tingimus 
tipp (gen tipu) 
tippima 
tipsutama 
tirel (s tirelit) 
tirima 
tisler 
tisleri-Sass 
tita 
titesai 
toaahi 
toalakk 
toamail 
toanurk 
toapalk (gen -palgi) 
toaraiuja 
toauks 
toetama 
toetuma 
tohik 
tohter 
tohtima 
toibuma 
toibumine 
toibutama 
toime (s iil) 
toimetama 
toimetamine 
toimetus 
toimima 
toit 
toitma 
toitmine 
tokerjas (a) 
tolleaegne 
tolm 
tolmama 
tolmune 
tonks (i) 
too (incl. nood) 
(sg 21, pl 1) 
toober 
tooja 
tool 
tooma 
Toomas 
toomine 
toomingane 
toomingas 
toon (gen tooni) 
toonitama 
toop 
toores 
toppima 
topsakas (a) 
tore 
torge 
torkama 
(v 7, v/a -v 1) 
torkavalt 
torkima 
torkimine 
torm 
tormama 
(v 11, v/a -v 2) 
toru 
(s 2, s/di "torusse 1 
s/di torus 1) 
tossav 
tossutama 
tota (piiburaha) 
traav 
traavel 
traavima 
trahv 
trahvimaks 
trahvimaksmine 
trallima 
(v 1, v/a -v 1) 
trepp 
triibuline 
(ai, s -lised 'kere 
täis' 1) 
troost 
trt-trt-trt 
trump 
truu 
truudus 
truult 
trööstima 
(v 2, v/a -v 1) 
tuba 
tubakas 
tubane 
tubli 
tublisti 
"tudeng" 
tugev (a 26, s 1) 
tugevasti 
tugi 
tuhakarva 
Tuhalepa 
t uhanderublane 
tuhane 
tuhat 
tuhatnelja 
tuhk 
tuiakas 
tuigerdama 
tuikama 
tuim 
tuimalt 
tuimendav 
tuimus 
tuisk 
tuiskama 
tuisune 
tuju 
tukk (gen tuki) 
tuksatama 
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1 
26 
3 
8 
6 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
18 
6 
1 
1 
5 
14 
1 
10 
1 
16 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
22 
3 
1 
8 
87 
1 
2 
2 
7 
8 
4 
1 
4 
11 
1 
4 
1 
8 
tuks at us 1 
tuksuma 1 
tulease 1 
tulek 7 
tulema 540 
(vi 529, V, 11) 
tulemaik v 1 
tulemus 4 
tuleriist 2 
tuleroaks 1 
tuletama 36 
tulevane (a) 4 
tulevik 14 
tulevikumõte 1 
tuli 48 
tulija 
s 4) 
Ъ 
tuline (a 11, 15 
tuliuus 3 
tulivihane 1 
tulu 5 
tuluke 3 
tulvil 1 
tume 11 
tumedalt 1 
tugedavöödiline 1 
tumehall 1 
tumestama 1 
tumm (a) 11 
tummalt 1 
tund 14 
tundma 156 
(v I54, v/a -tud 2) 
tundmatu (a^ 3 
tundmus 43 
tunduma 36 
tunduvalt 1 
tungima (v 9» v/a -v 3) 12 
tunnismees 1 
tunnistaja 8 
tunnistama 13 
tunnus 3 
turbaauk 1 
turbalade 2 
turbamatas 1 
turbatõke 1 
turbavõtja 1 
turgatama 4 
turgutama 2 
turi 7 
turlututamine 1 
turvas 2 
tusane 1 
tusk 3 
tuttav (a 6, s 8) 14 
tutvuma 2 
tutvumine 1 
tutvus 4 
tuul 40 
tuulama 1 
tuuleiil 1 
tuupima 1 
tuuseldama 6 
tuust 3 
tuustiread 1 
tuututamine 1 
tõde 31 
tCealus 1 
tõearmastus 1 
tõekuulutamine 1 
tõeleidmine 1 
tõelikult 1 
tõeline 3 
tõeliselt 14 
tõekspidamised 1 
tõendama 6 
tõendus 7 
tõenäoline 3 
tõepoolest 50 
tõesti 11 
tõesõna 1 
tõetundmine 1 
tõetunnistaja 1 
tõke 7 
tõkkerisu 2 
tõkkevai 1 
tõld 1 
tõmbama 54 
tõmbamine 1 
tõmblema 1 
tõmbuma 11 
tõmme 3 
tõmmutama (tõmblema) 1 
Tõnu 1 
tõotama 7 
(v 6, v/a -tud 1) 
tõotus 4 
tõre 1 
tõrelema 2 
tõrelemine 1 
tõrges 1 
tõrjuma 9 
tõrjuvalt 1 
tõrs 1 
Tõrvaköla 1 
tõrvama 2 
tõrvik 3 
tõsi 12 
tõsiasi 2 
tõsidus 3 
tõsine (a 36, s 1) 37 
tõsiselt 28 
tõsisem (s) 1 
tõstja 1 
tõstma 47 
(v 46, v/a -tud 1) 
tõstmine 2 
tõttama 22 
tõttavalt 1 
tõttu 44 
tõug 2 
tõukama 3 
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9 
tõus 1 
tõusma ÖÖ 
tõusmine 1 
täbar 1 
tädi 32 
"tädirarmast" 1 
tähelepandud 1 
tähelepanelik (s) 1 
tähelepanelikult 1 
tähelepanu 2 
tähendama 25 
(v 22, v/dp tähendab 3) 
tähendus 1 
tähendusrikkalt 1 
tähine 1 
taht 57 
(s 5i s tähele 52) 
tahtis (a 25, s 1) 26 
tähtpäev 1 
tähtsam (s) 1 
tähtsus 3 
täielik 5 
täielikult 1 
täiendav 1 
täiesti 8 
täis (a 88, a täis 105 
16, a täide 1) 
täisiga 1 
täiskasvanu 5 
täiskasvanud 1 
täiskuu 1 
täismees 7 
täissöödetud 1 
täieõiguslik 1 
täitma ' 33 
^v 29, v/a -tud 4) 
täitmine 1 
täituma 3 
takk 13 
täkkima 1 
täna 97 
tänama 1 
tänane 12 
tänapäev 13 
(s/dx -päev 9, s/di 
-päevani 4) 
tänaseks (d-,) 1 
tänav 14 
tanava-aed 2 
tänavalaiune 1 
tänavu 40 
tänavune 6 
tänini 16 
tänu 1 
tänupalve 1 
täpp ^ 1 
targe (gen tärkme) 1 
tärkama 1 
tögama 1 
tömp 1 
t öökima 1 
tönn (nutt) 2 
tönnima 1 
tönts 1 
töss (gen tössi; s) 1 
töö 141 
tööaeg 1 
tööhakkamine 1 
tööhimu 3 
tööhunnik 1 
tööihk (gen -ihu) 1 
tööjõud 5 
töölepanemine 1 
töölevõtmine 1 
tööloom 1 
töömees 2 
töömurdmine 1 
tööpoiss 4 
tööpäev 1 
tööraskus 1 
tööriist 1 
tööruik (hobuse kohta) 1 
töötama 5 
töötamine 1 
tööväsimus 1 
tüdima (v 3, v/a -nud 2) 5 
tüdimus 1 
tüdinema 2 
tüdruk 215 
tüdrukupõlv 1 
tühi 34 
tühine 20 
tühipaljas 4 
tühjendama 4 
tühjus 5 
tükati 4 
tükk 61 
tükki ma (v 2, v/a -v 1) 3 
tüli (s 11, sx tülli 1) 12 
tülitamine 1 
tülitsema 1 
tülitsemine 2 
tüliõun 1 
tüma (s) 3 
tümikas 6 
tümitaja 1 
tümitarna 2 
tünn 10 
Türk (Türgimaa) 2 
tüse 3 
tüsenema 1 
tüssama 2 
tüssamine 1 
tütar 94 
tütarlaps 13 
tütreke(ne) 1 
tüvi 1 
tüütavalt 1 
tüütu 2 
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ü 
udar 2 
udu 4 
udusulg 1 
udutama 1 
uhke 9 
uhkeldaja 1 
uhkeldama 1 
uhkelt 3 
uhkesti 1 
uhkus 8 
uik (i) 2 
uimane 2 
uimaseIt 1 
uimastarna 7 
(v/a -v b, v/a -tud 1) 
uimastavalt 1 
uinak 1 
uinuma 8 
uinumine 2 
uinumispaik 1 
uisapäisa 3 
uitama 1 
uitsetama 4 
(v 2, v/a -v 2) 
ujuma (v 7, v/a -v 1) 6 
ujumine 1 
ujumisoskus 1 
ujutama 1 
uks 83 
ukseauK 4 
uksehaak 1 
ukselävi 3 
uksepakk 3 
uksepiit 3 
uksepragu 1 
ulaloom 1 
ulama 1 
ulatama 4 
ulatuma 22 
ulguma 3 
ulu (u.alla 1, u.all 2, 4 
u.alt 1) 
ulualt 1 
ulualune (s) 4 
umbee 8 
umbselt 1 
umbusklikult 1 
amme (gen umbe) 1 
ummisjalu 1 
ummistuma 4 
(v 2, v/a -nud 2) 
und (gen unna) 1 
uneleitsak 1 
unelema (v 1, v/a -v 1) 2 
unelevalt 1 
unenägu 3 
unerahu 1 
ungas (gen unka) 2 
uni 28 
unistaja 
unistama 
(v 8, v/a -v 1, v/a 
-tud 1) 
1 
10 
unistus 8 
untsakas 1 
unuma 2 
ununema 5 
unustama 39 
unustamine 1 
uperkuuti 1 
upitama 1 
uppuma 1 
uppumine 1 
urgitsemine 1 
urin 2 
urisema 2 
Urvaküla 4 
usaldama 8 
usk 10 
uskmatult 1 
uskuma 4-0 
uskumata (di) 1 
uskumatu (aj 2 
uskumatult 2 
uskumatus 1 
uss 59 
ussikene 1 
ussipesa l 
ussitfficid 1 
ustav 1 
usutama 1 
"utsinasse" 1 
utt (gen ute) 2 
uudis 1 
uudishimu 10 
uudishimulik 1 
uudishimulikult 6 
uudne (s) 1 
uuendama 2 
uuesti 125 
uurima (v 5, v/a -v 1) 6 
uurist ama 1 
uurivalt 1 
uus (a 170, s 5) 175 
uusaasta 1 
V 
va (= vana) 8 
vaade 2 
vaagen 1 
vaakuma 2 
vaaruv 
vaataja 
vaatama 
(v 162, v/pp vaatama­
ta 3) 
vaatamine 
vaatlema 
vaatepunkt 
vaba 
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2 
1 
165 
1 
7 
1 
11 
vabadik 3 
vabadus 5 
vabaduspäike 1 
vabadusvõitlus 1 
vabalt (d^) 4 
vabandama 9 
vabandavalt 1 
vabandus 3 
vabanema 
vabastama 4 
vabatahtlikult 1 
vada (loba) 2 
vaen 8 
vaene (a) 7 
vaenelaps 1 
vaenlane 2 
vaenulik 1 
vaenuline (a) 1 
vaeseomaks 2 
vaesus 3 
vaev (s 29, s* part vae- 33 
va 1, s vaevaks 3) 
vaevaga (d^) 1 
vaevakasesoo 1 
vaevakask 2 
vaevalt 37 
(dl 20, d2 17) # x 
vaevait-vaevait (d^) 1 
vaevama 4 
(v2, v/a -tud 2) 
vaevapaju 1 
vaevlema 3 
vaga (a 16, s 1) 17 
vagu 1 
vagusi 1 
vahakuju 1 
vahe (s) 13 
vaheaeg 5 
vahejuhtum 1 
vahekord 8 
vahel (di 21, pp 84) 105 
vaheldama 1 
vaheldumine 1 
vaheldumisi 2 
vaheldus 1 
vahele (d* 14, pp 38) 52 
vaheliti 1 
vahelt (di 2, pp 32) 34 
vahepeal 5 
vahest (dp) 2 
vahet (pp; 9 
vahetama 7 
vahetevahel 30 
vahetpidamata 21 
vahetpidamatu (a) 2 
vaht (gen vahu) 2 
vahtima 70 
vahtimine 8 
vahutama 1 
vahutökk 1 
vai (gen vaia) 
vaibuma _ 
vaid (k 159, kx 24) 
vaidlema 
vaidlemine 
vaidlus 
vaigistaja 
vaigistama 
vaigistavalt 
vaik (gen vaigu) 
vaik (a) 
vaikima 
vaikimine 
vaikne 
vaikselt 
vaiksemalt 
vaiksesti 
vaikus 
vaim 
vaimulik (a 1, s 3) 
vaimustatud 
vaimustus 
vaimuvalgus 
vainu 
vaip 
vait 
vaja 
vajadus 
vajaka 
vajalik 
vajama 
vajuma 
vajutama 
vaks (gen vaksa) 
vaksal 
vaksapikkune 
valama 
valang 
vald 
valdama (v 4, v/a -v 
vale £s) 
valemangija 
valendama 
(v 1, v/a -v 1) 
valendavalt 
valendus 
valepiir 
valetama 
valge (a 48, s 5) 
valgehakul 
valgelt 
valguma 
valgus 
valgustama 
(v 5, v/a -tud 1) 
valgustatu 
valgustus 
vali 
valima 
(v 4, v/a -tud 1) 
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valitsema 16 Vanker 
valitsemine 1 vankrimüra 
vai j ad 2 vankrimürin 
valjemalt 1 vankripfilv (-aeg) 
valjemini 5 vankriratas 
vaijenema 1 vankritee 
valjusti 6 vann 
valkjas 2 vanne 
vall 1 vanune 
vallakirjutaja 2 vanus 
vallakool 1 vanuv 
vallaküüt (gen -küüdi) 1 vara 
vallaline (s) 1 (s 1. s/di varaks 2) 
vara (di) vallamaja 4 
vallarahvas 1 varahommik 
vallasant 2 varajane 
vallatalitaja 3 varakult 
vallatus 2 varal (pp) 
vallavoor (gen -voori) 2 varandus 
valmis 30 varanduslikult 
valmispainutatud 1 varane 
valmistama (v 19, v/a 
-v 1, v/a -tud 2) 
22 varas 
varastama 
valmistamine 1 vara-vara 
valmistuma 3 varbaalune (s) 
valmiv 2 varbavahe 
valtsturakas 4 vardad 
Valtu 9 vare (gen vareme) 
valu (aisting) 23 varem (di) 
valuilme 1 varem (aj 
valulaps 2 varemalt 
valuraha 2 vares 
valus (a 26, s 4) 30 varesegoeg 
valusalt 6 Vargamae 
valusasti 6 vargamäelane 
valutama 10 Vargamägi 
(v 7, v/a -v 3) Vargasoo 
valuvalt 1 vargsi 
valvama 7 vargus 
valve 1 vari (s 16, s/dj varjul 2, 
valvur 1 s/pp iil varju 4) 
vana (a 187, s 18) 205 varitseja 
vanadus 3 varitsema 
vanahärra 1 varjama 
vanainimene 2 (v 11, v/a -tud 2) 
vanainime s1ikult 1 varn 
vanajumal 9 varruankur 
vanakuri 1 varrud 
vanalt 1 varruline 
vanamees 58 varrusai 
vanamehelikult 1 varruClu 
vanamoor 2 vars (gen varre) 
vananema 2 varsakabi 
(v 1, v/a -v 1) varss 
vanapoiss 4 varss-vasikas 
vanataat 1 varsti 
vanatüdruk 2 varutud 
vandeselts 1 varvas 
vanduma 17 vas ("vas vilkstu, vasika-
vandumine 1 jalg") 
vanem (s)(sg 4, pl 17) 21 vasar 
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55 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
12 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
15 
2 
28 
12 
1 
537 
7 
1 
1 
3 
2 
22 
2 
8 
13 
1 
1 
13 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
59 
1 
7 
1 
2 
vasikajalg 
vasikas 
vast (= vahest) 
vastakuti 
vastama 
vastamine 
vastamisi^£dj) 
vastamisvaariline 
vastand 
vastane (s) 
vastas (di 2, pp 2) 
vastas-istuv 
vastaspool (s) 
vastastikku 
vastastikune 
vastik 
vastla(d) 
vastu 
(di 1, d5 179, PP 137) 
vastuhakkamine 
vastukaaluks 
vastukajav 
vastukõla 
vastümage 
vastunõue 
vastuohutus 
vastuoksa 
vastupidi 
vastupidine 
vasturääkiv 
vastus 
vastuse-andja 
vastutav 
vastutasu 
vastutus 
vastuvõtja 
vastuvõtmatu 
vastuvõtmine 
vastuväide 
vaterdama 
"veart" 
vedama 
(v 42, v/a -tud 1) 
vedamine 
vedamishoog 
vedelema 
vedima (tõmbama) 
vedrutama 
vedruteras 
vedu 
veeayk 
ve ehada 
veejooks 
veekindel 
veel (d]_ 301, d2 55) 
vee laskmine 
veeloik 
veelomp 
veendumus 
veenma 
1 
8 
3 
1 
529 
1 
4 
1 
1 
15 
4 
1 
1 
10 
2 
2 
2 
317 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
37 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
43 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
4 
1 
356 
2 
1 
1 
1 
1 
veenvalt 1 
veeoja 1 
veepaisutamine 5 
veepind 2 
veerand (n) 1 
veerema 2 
veeretama 7 
veerima 1 
veetamm 1 
veetammitamine 2 
veetlev 7 
veetma 2 
veetunn 1 
veevann 2 
veevool 4 
vehkima 5 
vehklema 4 
veis 5 
vemblatükk 1 
vemmal 4 
vemmeldama 5 
vemmeldamine 2 
vend 32 
Vene (Venemaa) 2 
vene (a) 7 
venekeelne 1 
venima 7 
venimine 1 
venitama 5 
venitamine 1 
veohärg 5 
veoloom 1 
veotalgud 1 
vereimeja 1 
veremark 2 
verepiisk 1 
verepisar 2 
vereputt 1 
veretomp 1 
verevalamispaev 1 
veri 15 
verine 8 
veristama 3 
verivorst 6 
verst 11 
vesi 172 
vesine 2 
veski 3 
veskitiivad 2 
vestivael 4 
vestina (juttu) 4 
vetemang 1 
vigu 2 
vibutama 3 
(v 2, v/a -v 1) 
videvik 4 
viga 13 
vigane 1 
vigur 4 
vigurijutt 1 
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viha 27 vikat 15 
(s 26, a vihale 1) vikati.ki.ips 1 
vihahoog 2 vikatilusi 1 
vihaleaetud 1 vile (s) 6 
vihamees 2 vilets 12 
vihane 15 viletsus 1 
vihaselt 3 viletsuse hunnik 1 
vihastama 5 vili 12 
vihavaen 1 vilistama 6 
vihin 1 vilistamine 1 
vihisema 2 viljaaun 2 
vihistamine 1 viljaoras 1 
vihk 3 viljapuu 4 
vihkama 1 viljapuuaed 1 
vihm 21 viljasaak 1 
vihmahoog 1 viljasalv 1 
vihmane 3 viljavihk 1 
vihmavesi 1 viijavali 2 
vihtuma 2 vilks (di) 2 
Vihukse 12 vilksama 2 
viibima 2 vilksima 1 
viieline (s) 2 vilkstu ("vas v,, koera- 1 
viies 3 jalg") 
viima 63 vilkuma (v 1, v/a -v 1) 2 
viimaks (dj 123, d2 1) 124 vill (gen villa) 2 
viimane (a 71, s 16) 87 villane 6 
viimati (d^) 1 Villem 14 
viimine 2 viltu 3 
viimne 12 vilu (a 3, s 2) 5 
viin 33 vimma (dj) 2 
viinaaur 2 vimmakas (a) 1 
viina-aur 1 vimmas 9 
viinakelder 1 vimmatötabunud 1 
viinaklaas 11 ving (karm) 1 
viinakortel 1 vinge 1 
viinapudel 3 vingerdama 1 
viinastunu 1 vingerpuss 14 
viinatilk 1 vingerpussin6u 1 
viinavabrik 2 vinge rp us s it ama 1 
viirastus 4 vinguma 3 
viirastuslik 3 vinnama 3 
viirastuslikult 1 (v 2, v/a -tud 1) 
viis (n) 4 vinnima (loopima) 3 
viis (s 29, s/pp part 31 vinnutama 1 
viisi 1, s/pp vinta-vanta 1 
viisil 1) vintsutama 1 
viisakalt 1 virguma 4 
viisakas 5 "virisema" (3lle kohta) 1 
viisakus 2 virmalised 1 
viisakustunne 1 virn 8 
viisipärane 2 virts (prits; gen virtsa) 1 
viisk 1 virt suma 1 
viis-kuus 1 "Virulane" 1 
viisteist(kümmend) 3 virutama 16 
viitama 1 virvendama 6 
viitma 4 (v 5, v/a -v 1) 
viitsima 1 virvendus 1 
viivitama 5 visa 2 
viivitamata (d-,) 1 visadus 1 
viivitamine 1 visisema 1 
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viskama 48 
viskamine 1 
viskekivi 1 
visklema 2 
viskuma 1 
*vissipulkn (ankrupulk) 1 
vist (dp) 9 
vistar 2 
vististi 31 
vits 4 
vitsahirm 1 
vitsahoop 
vitsaväat 
1 
1 
viu (i) 2 
viudi 1 
vokiratas 3 
vorkivõrin 1 
vokk 10 
vomm (aih j ui) 4 
vommiliselt 1 
vooderdama 1 
voodi 2 
voog 2 
vool 3 
voolama 15 
(v 13» v/a -v 2) 
voolmed 1 
voor (gen voori) 14 
voorima 1 
voorus 4 
vorp 1 
vorpima 2 
vorst 13 
vorstisöömine 1 
vorstitegemine 1 
vorstitikk 3 
vuhisema 2 
vuhtima (vehkima) 1 
vulistama 1 
vull (mull) 1 
vundament 1 
vuntsid 1 
vurin 1 
vurisema 1 
vuristama 7 
vuristamine 1 
vusisema 1 
vutt (hoog) 
5) 
1 
võhivõõras (a 7, s 12 
või (s) 4 
või 485 
(k 365, k* 42, d2 78) 
26 
біЪ—olla 
võidma 3 
võidu (pp) 2 
võiduajamine 2 
võidumees 1 
võidurõõmsalt 1 
võikarp 1 
võim 2 
võima 465 
võimaldama 1 
võimalik (a 37, s 1) 38 
võimalikult 16 
võimalus 12 
võimas 1 
võimata C= võimatu; a) 3 
võimatu (a 6, s 1) 7 
võimetus 1 
võimus 3 
võistlema 3 
võit _ 15 
(s 7» s part võitu 8) 
võitass 1 
võitja 3 
võitlema 10 
võitlus 10 
võitma 8 
võitmatu (a) 1 
võitu (dv) 1 
võlgu (s* iil) 2 
võlgnema 1 
Võlla 9 
võltsimatu (a) 1 
võluma 1 
võluvus 1 
võmm (hoop; gen võmmi) 2 
võnklema 1 
võnks (s) 1 
võnnima (vantsima) 1 
võrdlema 3 
võrdlemata (di) 1 
võrdlemisi 1 
võristama 1 
võrra (pp) 1 
võrratu (a) 1 
võru 1 
võrukael 1 
võserik 8 
võsu 4 
võsuke 1 
võsuma 1 
võte 2 
võti 3 
võtma 334 
võtmine 3 
võõras (a 39» s 17) 56 
võõrasema 5 
võõrduma 1 
Võõsiku 6 
vaetama 2 
([v 1, v/a -tud 1) 
väeti 1 
väetike(ne) (a 2, s 1) 3 
väetis 2 
väevõimuga 1 
väga 102 
vägev 3 
vägi (rahvas) 2 
vägikaigas 2 
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vEgipulk 4 
vägisi 1 
vägitöö 1 
vähe 40 
vähegi (di 5» d2 3) 8 
vaheks (v. ajaks) 1 
vähem 10 
vähemalt 54 
vahematki (di) 1 
vähem(gi) (a) 12 
vähendama 1 
vähene (a 6, s 1) 7 
vähenema 2 
vähenemine 2 
vähesõnaline 1 
vähevõitu 2 
vähipiiüdmine 2 
vähipüük 2 
vähk 16 
(s 15, s/di vähile 1) 
väike (a) 85 
väikesevõitu 1 
väiksem (s) 10 
väimees 1 
väitmisoskus 1 
väle 4 
välgatama 3 
välgutama 1 
väli 42 
välimaa 7 
välimine 2 
välimus 5 
väline 4 
välistöö 5 
välisuks 5 
välja 181 
(di 71, d5 110) 
valgaalune (a 3, s 2) 5 
väljakistud 1 
väljakutsuvalt 1 
väljakuulutamine 1 
väljalaskmine 1 
väljamägi 42 
väljaots 1 
väljapääs 1 
väljas 30 
väljast 6 
väljatõmmatud 1 
väljavaht 1 
väljavoetu 1 
väljavõtmine 1 
väljaäärne 1 
väljendamine 1 
väljenduma 1 
välk 5 
välkuma 7 
vältel (pp) 1 
vänge 6 
väntas (di) 1 
värav 24 
väravapulk 2 
10 
värin 4 
värisema 19 
(v 13, v/a -v 6) 
värske 19 
värskelt 1 
värskendama 1 
värten 1 
väsima (v 6, v/a -nud 7) 13 
väsimata (di) 1 
väsimatu (a; 3 
väsimatult 2 
väsimatus 1 
väsimus 3 
väsinult 1 
väänama 7 
vääriline 2 
väärt (a 3, PP 1) 4 
väärtus 9 
vöö 3 
"vöölmünder" 1 
vöörmünder 2 
vöörmündri-amet 1 
vürst 2 
С 
õde 27 
õel 2 
õelalt 1 
õelus 2 
õgima 3 
õhetama 3 
(v 2, v/a -v 1) 
õhetus 1 
õhin 3 
(s 2, s/di õhinaga 1) 
õhk 1 16 
õhkama 1 
õhkamine 1 
õhkkond 3 
õhtu 100 
õhtuke(ne) 1 
õhtune 4 
õhtupimedus 1 
õhtupoolik 9 
õhtupoolne (а) 1 
õhtusöök 2 
õhtuti 6 
õhtuvidevik 4 
õhtuvilu (s) 1 
õhuke 2 
õieli 1 
õiendama 8 
õiendamine 1 
õiendus 1 
õieti (dj 21, d2 55) 76 
õietsi 1 
oige (a 58, s 1) 59 
õige (di 3, d2 14) 17 
õigem (pigem) 9 
õigemini (d2) 1 
õiglane 5 
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õiglaselt 
õiglus 
õigupoolest 
õigus 
õigusemõ i stmine 
õiguseraamat 
õigusevastaselt 
õis 
õitsema (v 1, v/a -v 
õitsemine 
õlanukk 
õlekubu 
õlepalmik 
õlg (gen õla) 
õlg (gen õle) 
õlgine 
õlgkatus 
õlgkingsepp 
õlgpehme 
õlleankur 
õllekann 
õllekapp (gen -kapa) 
õllekorv 
õllelake 
õllelaskmine 
õllemärjuke 
õllepood 
õllepudel 
õlletegemine 
õlu 
õmblema 
õmblemine 
õmblus 
õmbluskool 
õmblusmasin 
õmblustöö 
õndsalik 
õndsus 
õng 
õngekork 
õngitseja 
õngitsema 
õngitsemine 
õnn 
(s 38, sx part õnne 
õnneaeg 
õnnejoovastus 
õnneks 
õnnelik (a 7, s 1) 
õnnenaeratus 
õnnepäev 
õnnestuma 
õnnetu (a 6, s 2) 
õnnetult 
õnnetus 
õnnevärin 
õnnis (a 13I s 2) 
õnnistama 
(v 2, v/a -tud 1) 
Õnnistegija 
õnnistus 
1 õpetaja 
1 õpetajaproua 
3 õpetama 
69 õpetus 
3 õppima 
1 (v 14, v/a -tud 2) 
1 õppimine 
3 õrin 
1) 2 õrn 
1 õrnake (a) 
1 õrnalt 
3 õrnus 
1 õnitama 
11 õrritamine 
16 õrritus 
1 Cssu 
1 õu 
1 õudne 
1 õue aed 
5 õuevarav 
4 õunapuu 
2 õõnestama 
1 
2 1 
1 
1 ädal 
1 ädalhein 
1 äestaja 
1 äestama 
20 ägama 
6 ägamine 
1 age 
1 ägedalt 
1 agedam (s) 
1 ägedamalt 
1 ägedamini 
4 ägedus 
2 ähkima 
4 ahm (gen ahmi) 
2 ähmane 
1 ähmaselt 
1 ahmus (s) 
2 ähvardama 
40 #<(v 19, v/a -v 2) 
2) ähvardavalt 
2 ähvardus 
1 äiapapa 
5 aigama 
8 äiutama 
2 äke 
2 äkiline 
4 äkki (d-,) 
8 ämber 
2 Xmmasoo 
7 ämmasoolane 
1 änglema (vaevlema) 
15 äparduma 
3 äpardus 
ära (d^) 
1 ära (vp) 
5 (ära I, ärge 1, ärgu 2) 
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59 
5 
22 
5 
16 
2 
1 
5 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
2 
45 
7 
1 
54 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
4 
1 
1 
21 
7 
2 
2 
5 
1 
1 
5 
79 
2 
22 
1 
1 
2 
1 
109 
4 
Sraandlik (reetlik) 1 ühes (dj 3» PP 92) 95 
äraandmine (reetmine) 1 üheskoos (d^ 16, pp 1) 17 
äraminek 2 ühesugune 1 
äraolek 3 ühesuguselt 5 
ärasõit 1 üheteistkümnena 1 
äratama 21 ühetooniline 1 
(v 20, v/a -v 1) üheväärne 1 
äraveetu 1 ühine (a 12, s 1) 13 
ärev 1 ühinema 1 
arevait 2 ühiskondlik 1 
ärevus 4 ühte- (= ühtepidi) 1 
ärgas 2 ühtepuhku 3 
Sriasi 2 ühtesoodu 1 
Srkama 19 ühti(gi) (dp) 4 
ärksus 1 ühtlasi (d2; 2 
ärkvel 3 ühtne 1 
ärkvele 1 üks (n 147* P 104) 251 
ärpleja 2 üksainuke (a; 1 
ärplema 7 üksainus 3 
Srplemine 9 ükshaaval 1 
ärritama 10 üksi (di 27, d? 1) 28 
ärrituma 1 üksik (a 13, s 1) 14 
Srritus 1 üksikult 1 
"ass" 2 üksildane 1 
ässitama 4 üksinda 39 
ässitavalt 1 üksipäini 6 
aar 4 üksisilmi 4 
äärde (pp) 53 üksisõnu 1 
ääremaa 1 ükski (p) 48 
ääres (pp) 72 ükskord 24 
äärest (pp) 12 ükskõik 18 
ääretasa 1 ükskõikne (a 5, в 1) 6 
ääri—veeri 2 ükskõikselt 1 
üksluisus 1 
Ö üksteise 25 
üksteist(kümmend) 2 
öeldu 1 ülal (d^ 9» 1) 10 
öhötama (hobuse hää- 1 ülalpidaja 1 
litsus) ülalt 4 
öine 2 üldine 15 
öö 38 üldse 40 
ööhulkur 1 üle 159 
öökülm (s) 1 (di 2, d* 33» PP 124) 
ööpimedus 1 üleaedne (s) 75 
ööseks 3 üleaia 3 
öösel 23 üleaiamees 1 
öösine 3 üleaiapoiss 1 
öösiti 4 üleannetu (s) 1 
ööülikond 1 ülearu 1 
ülearune 1 
U ülejäänud 1 
ülekaalus 1 
ülekeev 1 
ühekorraga 1 ülekohtune (а 1, s 1) 2 
üheksa 4 ülekohus 5 
üheksateistkümnes 1 ülem (а) 1 
ühekõvadused 1 ülemus 5 
ühendama 4 ülendama 1 
(v 3, v/a -v 1) üleni 9 
ühendus 7 ülepeakaela 1 
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üleriided І 
tiles (di 18, d, 47) 65 
ülesanne 7 2 
ülespoole 3 
ülestõstetud 1 
ületulev 1 
üleujutav 1 
ülev 2 
ülevaatus 1 
üleval 2 
ülevalt 1 
ülevam (s) 1 
üllatus 2 
ümber 72 
(di 4, d* 34, pp 34) 
ümberjutustamine 1 
ümberkaudne 10 
ümberkaudu 6 
ümberkolamine 1 
ümberpöördud 1 
ümberringi 2 
ümbert (d;i 2, pp 7) 9 
ümbrik 1 
ümbritsema 6 
(v 1, v/a -v 4, v/a 
-tud 1) 
ümbrus 12 
ümbruskond 4 
ümmargune 1 
üpris 4 
üsna 73 
üssehunnik (pekstud tuula- 1 
mata vilja h.) 
ütlema 899 
(v 893, v/a -tud 5i v/d2 
ütleme 1) 
ütlemata (d,) 3 
ütlemine 4 
ütlus 1 
üürgama 2 
üürikeseks 5 
üü-ütt (i) 2 
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II• Tegelaskõne sõnastik 
A 
aade (vt. ka uade) 3 allapoole (di) 2 
Aadu (vt. ka Vuadu) 2 alles 48 
aama (vt, ka ajama) 4 (di 45, dg 2, dx 1) 
Aaseme (vt. ka Vuaseme) 7 al* (dj_ 3, pp 10; 13 
aasta (vt. ka uasta) 55 altar 5 
abi 25 alus 1 
(s 14, s appi 7, alustama 1 
s/i appi 2, s/pp abil amet 2 
2; ammu 5 
ablas 1 ammugi (d^ 7, d? 1) 8 
ae (i) 2 ammust (a. ajast) 1 
aed 33 andeks (sx) 7 
aeg 65 andma 120 
(s 54, s/pp ajal 11) Andres 128 
ae va (d2) 3 (vana A. 100, noor A. 28) 
aga (k 451, d2 291) 742 anerasv^(vt. ka hanerasv) 2 
aganaleib 1 ankur (õlleankur) 1 
ah 34 Ann 1 
ahaa 1 Anni 1 
ahah 1 Annu 1 
ahelas (s/d,) 1 Ants 4 
ahi x 5 arg 1 
ahjuhark 1 argpüks 1 
ahjuküte 1 arm (gen armu) 13 
ahne 1 (s 10, s part armu 3) 
ahv 2 armas 31 
ahven 2 armastama 43 
ai 3 armastus 11 
aidamees 1 armuaeg 1 
aidauks 2 armuline 1 
aidavahe-redel 1 aru (mõistus) 25 
aimama 1 (s 14, sx part aru 11) 
aina 44 arumaa 1 
ainuke (a 5, s 1) 6 arupidamine 1 
ainult (d2 122, kx 2) 124 arutama 8 
ainuski 1 arutus 1 
ainuüksi (d, 1, d2 2) 3 arvama 66 
aisad 3 (v 65, v/pp arvates 1) 
ait 20 arvamine 1 
aitama 39 ase 4 
Aiu 1 asemel (pp) 3 
ajaauk (= aiaauk) 4 asemele (d, 2, pp 7) 9 
ajalik 3 asi 112 
ajama 104 (s 106, s part asja 6) 
aken ö asjata 1 
alasti 2 astja 2 
alati 20 astuma 8 
algaja 1 asutaja 1 
algama 1 au 6 
algus 4 August 1 
(s 2, s/d, alguses 2) auk 12 
all (di 5, pp 34 39 auklik 2 
alla 61 aur 1 
(di lti, d3 10, pp 33) austama 1 
alla'i (= alla ei; d,) 1 avalikult 1 
1 
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avama 1 
X 
ebausklik 1 
edasi (di 9, d* 10) 19 
edaspidi 1 
edev 1 
Be di 6 
(karjapoiss E. 1, 
Mätliku E. 5) 
eel (pp) 1 
eemale (d^ 2, d, 1) 3 
®(di 17, d5 1, pp 37) 55 
eeskamber 2 
Eespere 13 
eesriie 1 
Sessuke (= Jeesuke) 1 
eest (dj 14, pp 82) 96 
Besus (= Jeesus) 2 
ega 322 
(k 75, k* 11, 
ehitama 14 
ehk x 124 
(k 10, kx 1, d2 113) 
ehmatama 1 
ei 1142 
(d~ 1070, i 62, 
k* 10) 
eile 5 
eilne 1 
eit 82 
eite-taati (part) 2 
eks 112 
eksima 3 
elama 71 
elanik 1 
elav (s) 3 
elavalt 2 
elu 39 
eluaeg 3 
eluilmas(kl) 4 
eluotsani 1 
elupäevad 1 
elus (a) 3 
eluealt 1 
ema 113 
emakene 1 
emapuu 2 
Bmmanuel 1 
enam (vt. ka апят) 20 
endine 12 
enne (d-^ 73, PP 18) 91 
enneaegu 3 
ennem 13 
(di 'enne' 1, d2 12) 
ennäe 1 
ep (= ei) 2 
ere 1 
esimene 29 
esiotsa 1 
esiteks 2 
esmaspäev 1 
Besuke (= Jeesuke) 3 
esteks (= esiteks) 12 
et 579 
(k 516, k1 50, d2 13) 
etem (a) 2 
ette 42 
(dx 18, d^ 8, pp 16) 
H 
haaki (s/d-, ill) 1 
haarakil (4-,) 1 
haav 1 
häbe 1 
hagu 5 
haige 13 
(a 5, s 1, sx haiget 7) 
haigus 6 
hais 11 
haisema 3 
hakkama 159 
hakkamine 1 
hakkjalg 2 
halastama 3 
halastamatu (a) 1 
halb (a 18, в 8) 26 
hale 5 
haledus 1 
haledasti 1 
haletsema 1 
halisema 1 
hall (a) 3 
hallelooja (= halleluuja) 4 
hallitama 1 
halvasti 4 
halvem (s) 1 
hambajalg 1 
hammas 31 
hammustama 1 
hanerasv 1 
hang (gen hange) 2 
hani 1 
haopinu 2 
haotegemine 1 
hapu 6 
hargivars 1 
hari 1 
haridus 1 
harjuma 7 
harjutama 1 
harkis 2 
harva 1 
hauapõhi 2 
haud 25 
haukuma 4 
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hea (incl._parem) 158 hool (s 1, s/pp hooleks 1) 2 
(a 106, a heaks 1, hoolega 3 
parem 37, kõige p. 5$ hoolima 7 
в 8. s/pp heaks 1) (v 6, v/pp hoolimata 1) 
heal (vt. ka hääl) 1 hoolitsema 2 
heaste (= heasti) 1 hoone 1 
heasti (vt. ka hästi) 1 hoop 1 
beast-paremast (d-,) 1 hoopis (d-, 4, cU 1) 5 
hei (i) 2 hooplema 1 
hein 6 hulga (palju) 1 
heinaaeg 1 hulk 3 
heinakaar 2 hulkuma 1 
heinakuar (= kaar) 2 hull (a 30, s 19) 49 
heinaline 1 hullama 1 
heinamaa 1 hullemini 1 
heinamua (= -maa) 5 hullujutt 2 
heitma 9 huiluste 1 
heldene (a) 3 hullusti 2 
hele 11 hullutükk 1 
heledasti 1 hundikari 1 
hellatama 1 Hundipalu 31 
herned 3 hunt 6 
herne sveel 1 hõlm 2 
hiir (gen hiire) 2 hõlp (gen hõlbu) 3 
hilja 7 häbenema 2 
hiljaks 3 hSbi 7 
hiljem 2 häda 9 
hiljuti 3 hädaldama 1 
himu 3 hädaoht 1 
himustama 7 hädine 1 
hind 2 härg 6 
hing 42 härjapeahein 1 
(a 40, s part hinge härjapeahurmik 1 
1, s± iil hinge 1) harjavärss 1 
hingama 5 härra 2 
hingekarjane 1 hästi (d-. 19, cU 1) 20 
hingeke 1 haal 11 
hingitsema 1 hüppama 5 
hirm 7 hüüdma 8 
(s 6, s/d-, hirmul 1) 
hirmuaeg 
hirmus (a) 
hirmus (dj) 
hirnuma 
hobune 
hobusejoogivesi 
hobusekeelaja 
hobusekronu 
hobuseparistamine 
hobuse-setukas 
hobusevaras 
hoiatama 
hoid (gen hoiu) 
hoidma 
hoidmine 
homme 
hommik 
hommikuti 
homseks 
hoob (gen hoova) 
1 
3 iga (s) 2 
9 iga (p) 27 
1 igasugu (p) 1 
35 igatahes 3 
1 igav 2 
1 igavene 6 
4 igavesti 5 
2 igaüks 11 
1 ihkama 2 
6 ihu 4 
4 ihualasti i 
3 ihuma 2 
50 ihusugu 1 
1 iial 3 
12 Iisrael l 
12 ikka (d-, 51, dp 16ö) 219 
2 ikkagi 20 
1 ilm (s 24, sx ilmaley2) 26 
1 ilma (d, 3, pp 19, k*2) 24 
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ilmaasjata 1 
ilmaski (di) 12 
ilu x 1 
ilus 37 
ilusti 14 
ime 3 
imeasi 1 
imelik 4 
imema 1 
imestama 3 
imetama 4 
Indrek 19 
inetu 2 
ingel 2 
inime 12 
inimene 82 
inimeselaps 1 
inisema 1 
Innu 4 
intress 2 
isa 175 
isakodu 4 
isamaa 2 
isamaalaul 2 
isamua (= -maa) 1 
isand 2 
isa-rabakana 1 
ise (incl. enda jne.) 283 
iseenda 15 
isegi (dp) 7 
iseoma 2 
iseseisvalt 1 
iseäraline 1 
iseäranis (dp) 1 
issameie 8 
Issand 16 
istekott 1 
istuma 24 
istutama 2 
jalg (s 53i s/d, iil jal­
ga 4, s/d, jalas 3, s/d, 
palja jald 2) 
ja (k 984, dp 84) 
jaa 
Jaagup (vt. ka Juagup) 
jaal (vt. ka hääl) 
jaanipäine (a) 
jaaniöö 
jagama 
jagamine 
jagu (vt. ka jägu) 
(s 3, sx part jagu 1) 
jah 
jahtuma 
jahumatt 
jahvatama 
jajah 
Jakobson (C.R. Jakobson) 
jalake 
jalamaid 
1068 
1 
18 
14 
1 
1 
1 
1 
4 
50 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
62 
ü ' A 
jalg-jalalt 1 
jalgtee 1 
jalgugidi 2 
jalgvarav 1 
jaluli 2 
jalutu (a) 2 
Jaska 1 
J ehoova 4 
jonn 1 
joobnu 1 
joobnud 1 
joogitoober 1 
jook 2 
jooks _ 3 
(s 1, s iil jooksu 2) 
jooksma 32 
jooksik 1 
jooma 16 
joomar 1 
Joosep 60 
jootma 1 
ju (d, 4, d2 276) 280 
Juagup (= Jaagup) 2 
juba (d, 116, d2 6) 122 
Juhan (Köstri JT) 2 
juhtima 3 
juhtuma 19 
Juku 8 
julge 
julgema 14 
julgus 
jumal 69 
jumalakoda 
jumala-meelepärane (a) 
jumalamees 
jumalamuidu 
jumalasõna 
jumalavili 
jupp 
Juss 15 
Jussi 
Jussike 
J ussike-ussike 
Jussi-raibe 
Jussi-roju 
Jussi-sugune (a) 
Juss-tössike 
just (vt. ka jUst) 42 
jutlus 
jutt (gen-jutu) 
(s 20, s part juttu 1) 
juuksed 
juur 
juuradi (i) 
juurde 39 
(dx 2, d5 5, PP 32) 
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juures (dL 2, pp 23) 25 
juurest (pp) 5 
juurikas 3 
juurima 1 
jõekallas 1 
jõesild 2 
jõessaar 15 
jõgi 20 
jõhvilind 1 
j õhvilinnu-pesa 1 
jõlkuma 3 
jõllsilm 1 
jõud 8 
jõude (d-,) 2 
jõudma 30 
jõululaupäev 5 
jõulupuu 1 
jõuluvorstid 1 
jõuluõhtu 5 
jagu (sx part) 4 
j Ses (= jaks; gen jäksi) 4 
jaks (= jaks; gen jaksu) 1 
jaksama 27 
jälg 10 
jälg-jäljelt 1 
jälk 1 
jälle (d, 24, dp 3) 27 
jällegi fa, 12, d? 1) 13 
jäme 2 
jändama 8 
jändrik (s) 1 
jänes 2 
jänesejalg 1 
jantima (= jantima) 1 
järel (d, 3, РР 4) 7 
järele ^ 46 
(di 2, d, 19, pp 25) 
järelt (p2) 2 
järgmine (a) 3 
järjestikku 1 
järv 1 
jätja 1 
jätkuma 10 
jätma 74 
jää 2 
jääh (i) 2 
jääma 133 
jäär 1 
jäärasarv 1 
Jüri 1 
just (= just) 5 
К 
ka (vt. ka kua) 
(d2 344, kx 1) 
kaanima 
Kaarel (vt. ka Kuarel) 
kaas 
kaasa (d-, 1, d* 9) 
kaasakene 7 
kaasavara 
345 
1 
7 
2 
10 
1 
1 
s/d, iil kae-
s/dj kaelas 1) 
kabi 
kabli 
kadakas 
kadakakubu 
kade 
Kadri 
kaduma 
(v 11, v/a -nud 'surnud' 
9) 
kadunuke 
kaebama 
kael (s 17» 
la 2, 
kaelake 
kaelakiik 
kaelakunnapuud 
kaelasooned 
kaenlasse 
kaer 
kaev 
kaevama 
(v 27, v/a -tud 1) 
kah (do) 
kahasse 
kahekesi 
kahekorra 
kaheksa 
kahetsema 
kahju 
kahutama 
kahv (gen kahva) 
kaigas 
kaine 
kaitse 
kaisutama 
kaits(e)ma 
(v 5» v/a -tud 1) 
kakleja 
kaklema 
kaklus 
kaks 
kaksikud (s) 
kaksiti 
kakskümmend 
kakssada 
kala 
(s 3, s/d, kalale 1) 
kalamees 
kalapatakas 
kali 
kalja-rätsep 
kallal (d, 1, pp 5) 
kallale (d, 5, pp 13) 
kallas p 
kallike 
kallis 
kallistama 
kamalutäis 
kamber (vrd. kammer) 
(sg 6, pl 'eluhooned' 6) 
kambriulcs 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
20 
2 
11 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
28 
1 
8 
28 
1 
2 
5 
25 
1 
7 
2 
3 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
56 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
6 
18 
3 
1 
63 
1 
1 
12 
- B i ­
l l  
kammer (= kamber) 2 
kammits 1 
kana 1 
kanake 1 
kanapojuke 3 
kand (gen kanna) 1 
kandma 2? 
kange 52 
kangekaelne 1 
kangesti 4 
kangus 5 
kannatama 18 
kannul (d3) • 1 
kantsel 2 
kaotama 2 
kaotsi 1 
kapp (gen kapi) 1 
kapsas 4 
kapukad 4 
karask: 1 
kar&stue 1 
kargama 3 
kari (gen karja) 11 
(e 5$ e/d-, iil karja 
2? e/öj Karjas 4) 
kari st ami1 1 
karistus 1 
karjalaut. 1 
karjalinnu-pesa 3 
karjamaa (vt. ka karja- 13 
mua) 
karjamae-lapp 1 
karjamue (= -maa) 2 
karjane 1 
karjapoiss 5 
kai.1 j арб lv 1 
karjuma 13 
karjumine 1 
karjatama 1 
Kärla 10 
karp 2 
kartma 63 
kartmine 1 
kartul 6 
karfculikorv 1 
kartulitorge 1 
kartulivagu 2 
kartulivõtmine 1 
kartus 2 
karuköhmis (s) 1 
karv 6 
karvaniss 1 
karvatort „ 1 
kas (d2 269t k* 5) 274 
kasetoBt 1 
kasetümikas 1 
kasevcserik 1 
кавімя (peletamise 13 
kohta) 
kasin (а) 1 
kask 7 
kass 13 
Kassiaru 4 
kassiauk 1 
kassipoeg 1 
kassiroju 1 
kaste (gen kaste) 1 
kastma 4 
kasu (s 4, s kasuks 1) 5 
kasukas 7 
kasulikult 1 
kasvama 33 
kasvatama 10 
Kata 7 
katekismus 3 
katekismuse-nSru 1 
katkestama 1 
katki (d-. 4, di 1) 5 
katsuma £47 'proovima') 48 
katsumispaevad 1 
katus 2 
kaua 15 
kauaks 6 
kauemaks 1 
kaugel 6 
kaugele 10 
kaugele-kaugele 1 
kaugemal 1 
kaugemale 4 
kaup 4 
kaupa (pp) 1 
kauplema 2 
kauss 4 
kaval 3 
keegi (p) 80 
keel 4 
keelama 11 
keeld 2 
keema 1 
keerama 2 
keerdu (s/d-, ill) 1 
keetma 3 
keev (tuline; а) 1 
keha 6 
keiser 1 
kell 15 
kena 5 
ke nuskaeladi 1 
kepp 2 
kere _ 6 
keretäis 2 
kerge 16 
kergemalt 2 
kergendama 1 
kergesti (dO 1 
kergitus 1 
keris 5 
kerves (vt. ka kirves) 3 
kes (int 1131 rel 101) 214 
kesa 2 
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keset (pp) 3 
keskel (pp) 2 
keskhommik 1 
keskpaik 5 
kevad 10 
kevade 6 
kibe 1 
kibedus 1 
kibelema 3 
kibuvits 2 
kihama 1 
kibelema 2 
kihelkond 4 
kihutama 1 
kihutamine 1 
kihvakas (a; suurte 1 
kihvadega) 
kihvtitama 1 
kiiskama 1 
kiitlema 3 
kiitma 4 
kikki 3 
kilk (alkoholinim) 1 
kimp 1 
kindel 3 
kindlasti (d,) 3 
kingitus 1 
kingsepp 2 
Kiagu 4 
kink (gen kingi) 1 
kinkima 8 
kinni (di 7, dj 49) 56 
kinnitama (sõnadega) 7 
kipitama 1 
kippuma 9 
kirhukoorem 1 
kiri (s 4, s iil kir- 6 
da 2) 
kirik 32 
kiriksaks 1 
kirikuaed 2 
kirikukindad 1 
kirikuline 2 
kirikumees 3 
kirikumagi 1 
kirikuriie 2 
kirikuskäim 1 
kirikutee 2 
kirikutorn 2 
kirikuõpetaja 2 
Kirjak 1 
kirjutaja (vallakir- 7 
jutaja) 
kirjutajahärra 1 
kirjutama 19 
kirs (gen kirre) 1 
kirst 3 
kirstukaas 1 
kirstulaud 1 
kirstunae1 1 
kirves 1 
kisa (karjumine) 4 
kiskuma 15 
kits 1 
kitsas 1 
Kitseoja 1 
kitt 1 
kius 2 
kiusama 5 
kiusatus 1 
kiuste (d-. 1, pp 2) 3 
kivi M 29 
kiviaed 2 
kivihais 1 
kivikari (gen -karja) 2 
kivivare 1 
klaas 4 
klaasisöoja 1 
kleenuke (a) 1 
klimp 2 
klõbisema 1 
koda 7 
kodar 1 
kodu 65 
koduloom 1 
kodumaa (kodukoht) 1 
koer 45 
koe ra-kuramus 1 
koe rakutsikas 2 
koeraraibe 1 
koeravasikas 1 
kogemata 1 
kogu (p) 2 
koguma 2 
kohale (pp) 1 
kohalt (pp) 2 
kohaomanik 1 
kohaparija 4 
kohe (di 39, d2 34) 73 
kohendama 2 
kohi (a) 1 
koht 46 
kohta (pp) 7 
kohtukull 4 
kohtukäimine 7 
kohtulaud 3 
kohtumees 1 
kohtumõistja 2 
kohus (gen kohtu) 15 
(s 13. sx kohut 2) 
kohus (gen kohuse) 3 
kokku (d-, 6, d, 14) 20 
ІГЛІ ОТПО ^ 1 
kole (a) 1 
kole (di) 2 
koledasti 1 
Kolgata 1 
kolima 1 
kolin 1 
kolisema 1 
kolliauk 3 
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kola 19 
kolmas 7 
kolmekesi 1 
kolmekordne 1 
kolmekordselt 1 
kolmekümnene 1 
kolmkümmend 5 
kolu (pea) 2 
komet 1 
komistama 1 
komi st amine 1 
komme (gen kombe) 1 
komps (pamp) 1 
konn 3 
konnatapja 1 
kont 3 
kontvõõras 1 
kool 9 
koolitama 6 
(v 5. v/a -tud 1) 
koolitamine 2 
koolmeister 1 
koor (kooripealne) 1 
koorem 4 
koorima 1 
koormapuu 1 
koos (d]) 3 
kopikas 1 
koppel 4 
kord (s) 52 
(s 50, s/dn korras 2) 
kord (dx 27t d2 3) 30 
kordama 1 
korduma 1 
koristama 1 
korjama 8 
korra 1 
korraga 9 
korrake ^ 2 
kortel (mõõt) 1 
korv 3 
kosilane 1 
kosjad 3 
kostma (kuulduma) 5 
kotkas 1 
kotsu (= notsu) 6 
kott (gen koti) 7 
kraapima 3 
kraaplema (tülitsema) 1 
kraav (vt. ka kruav) 49 
kraavikaevamine 2 
kraavikallas 8 
kraavimees (vt. ka 1 
kruavimees) 
kraavipool (s) 1 
kraavitama 1 
kraavitamine 1 
kraavitöö 1 
krae e 2 
kramp (haiguslik näh- 1 
tus) 
Krants 2 
kraps (a) 1 
krihvel 1 
Kristus (Besus К.) 1 
kroonu 20 
kroonuaeg 1 
kroonuleib 1 
kroonimine j a 1 
kroonuteenistus 2 
kross (rahaühik) 1 
kruav (= kraav) 20 
kruavimees (= kraavim.) 1 
krubis (d,) 1 
krunt (maatükk) 5 
krutskid 3 
krõbe 1 
krõbistama 1 
Krõet (= Krõõt) 1 
Krõõt 52 
kua (= ka; d2) 13 
Kuarel (= Kaarel) 4 
kubu 1 
kuda (= kuidas) 19 
kudagi (= kuidagi; d-,) 1 
kudas (= kuidas) 37 
kuhu 46 
kuhugi 13 
kui (k 707, k* 19, d, 30, 784 
d2 28) x 
kuid (к) 1 
kuida (= kuidas) 1 
kuidagi (d-. 2, dp 1) 3 
kuidas 16 
kuigi (di 5, к 4) S 
kuis (= kuidas) 22 
kuiv (a 7, s 1) 6 
kuivama 4 
kuivatama 3 
Kukessaare 1 
kukk (gen kuke) 3 
kukkuma (langema) 12 
kuklapealne (s) 1 
kuldne 5 
kull 7 
kulla (a) 5 
kult 1 
kulu (kulutus) 1 
kuluma 8 
kumamisi (d-,) 1 
kumb 13 
kumbki 5 
kunagi (d-,) 15 
kuni (k) 13 
kuniks (d^) 1 
kunst 1 
kupatama 1 
kupits 1 
kuraas 1 
kuradi (a 3, d^2) 5 
kuramus 2 
- 84 -
kurat (s 20, sx kura- 25 
dile 4, s/i 1) 
kurb 
kurekarjamaa 
kurg 
kuri (a 10, s 16, 
sx part kurja 3, • s/d, 
kurjaga 1) 
kuritegu 
kurivaim 
kur j ate gemine 
kurjategija 
kurjus 
kurk (gen kurgu) 
kurt (a) 
kurvastama 
kus (di 83, dU 5) 
kusagil 
kusagilt 
kuskil 
kust 
Kustas 
Kusti 
kutsuja 
kutsuma 
kutsumine 
kuu 
kuub 
kuulama 
kuulatama 
kuulma 
(v 79, v/i kuule 7) 
kuulmine 
kuulukse 
kuulutama 
kuum (a) 
kuuradi (i) 
kuurustama (põdema) 
kuue (n) 
kuusekoor 
kuuselaud 
kuuseoks 
kuusik 
kuusk 
kuus-seitse 
kuusteist 
kõdund (v/a) 
keerutama (= koorutama) 
kõht 
kõhuli 
kõhunahk 
kõige (d,) 
kõigepealt 
kõik 
kõiksugu (p) 
kõla 
kõlama 
kõlbama 
kõlisema 
kolksatama 
9 
1 
2 
30 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
88 
6 
7 
7 
40 
1 
1 
2 
35 
1 
4 
9 
34 
1 
86 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
13 
1 
23 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
1 
23 
3 
175 
1 
2 
1 
20 
2 
1 
kõlkuma 
kõmmeldama (siin 'kõhklema' 
kõndima 
kõnelema 
kõnnak 
kõrb (gen kõrvi; s) 
kõrge 
kõrgel 
kõrgelt 
kõrgemalt 
kõri 
kõriorilad 
kõrts 
kõrtsiasi 
kõrtsikoht 
kõrtsilett 
kõrtsiline 
kõrtsipõrand 
kertsitais 
kõrtsmik 
kõrv 
kõrval (pp) 
kõrvale (d, 2, dx 2. pp 1) 
kõrvenurk 1 3 
kõrvetarna 
kõrvu (d,) 
kõssama 
kõtt (i) 
kõva 
kõvast' (= kõvasti) 
kõvasti 
kõvemini 
kõver 
kõverake (a) 
kõverus 
käbarad 
kädistama 
käepSrast 
käes (pp) 
käest (pp) 
kägistama 
käima 
känd 
käpuli 
kärbes 
kärkima 
kärmas 
kärmemini 
kärmesti 
kärner 
kärnkonn 
2 
) 1 
3 
käsi (s 61, 
sx käes 4, 
s/di käest 2) 
käsikäes 
käsitsi 
käsk 
käskima 
käsusõna 
käsutäitmine 
sx kätte 44, 
s/d-^ käes 1, 
33 
9 
20 
9 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
16 
2 
8 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
11 
1 
94 
9 
2 
9 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
« 112 
1 
1 
11 
9 
2 
1 
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kütetöö 2 
katte (pp) 13 
kaaksuma 1 
kaakautama 1 
kaSrima (pulbitsema) 
kögisema 
köhima 
köis 
konksu 
könksus 
konn 
köster 
kostri-isand 
kükitama 
kükitamine 
küla 
külaline 
külamees 
külanaine 
külaonu 
külarahvas 
külg 
külge (d, 4, d, 6, pp?) 17 
küljes (І-.) 3 1 
küljest (4-,) 
küll 
(d-j^ 14, 204, k* 1) 
küllalt 
küllap 
külm (a 10, s 4) 
külmalt 
külmama (= külmuma) 
£v l,^v/a -nud 1) 
kulmavoitu 
külmetama 
külvama 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
14 
.8 
6 
1 
4 
1 
2 
1. 
2 
1 
4 
1 
219 
7 
57 
14 
1 
2 
kümmekond 
kündma 
küpsetama 
Kurjeleisson (= Kürie 
eleison 'Issand, ha­
lasta! ') 
küsima 
kütis 
kütma 
kütin 
küünal 
küür ( s 3, s/d-, iil 
küüru 1) 
küürakil 
küürima 
küürutama 
küüs 
laabakil 
laast 
laat 
labidas 
27 
1 
2 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
laduma 
laen 
laenama 
laeng 
lagedale (d,) 
lagunema 
lahe 
lahing 
lahja 
lahke 
lahkuma 
lahti (di 19, d, 3D 
lahtine p 
lahutama 
lai 
laiali (dx) 
laik 5 
laimama 
laitma 
lakk (laepealne) 
lakkuma 
laksuma 
lambasihver 
lambatall (gen -talle) 
lammas 
langema 
laps 
lapseimetaja 
lapsekiik (gen -kiigu) 
laskma 
(v 128, v/cU las 76) 
laskmine 
lastekari 
lastevaev 
laterdama 
latern 
latt 
latv 
lauba (= laupäev) 
laud 
laudaredel 
laudatagune (s) 
laudi 
laudpõrand 
laugas 
laukaraba 
laul 
laulatama 
laulatussärk 
laulma 
laulmine 
laulujaal (= -hääl) 
laulujörin 
Laulu-Lullu 
lauluraamat 
lausa 
lausuma 
lausvesi 
laut 
lee (kolle) 
Leena 
- R6 -
1 
1 
6 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
50 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
9 
1 
5 
2 
231 
1 
1 
204 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
20 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
15 
9 
1 
33 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
15 
2 
4 
І г (kLrikl.) 3 linn 18 
leerisärk 1 linnukene 1 
lehm 19 linnunokk 1 
lehmalaut 2 linnupesa 2 
lehmalupsmine 1 linnupoeg 5 
lehmamullikas 2 linnuprii 1 
lehmasarv 1 lippama 1 
lehmavedu 1 lipsu (s part) 1 
leib 9 lits 12 
leidma 25 (s 5, s part litsi 3, а4) 
leiduma 3 liugu (s part) 2 
leierkast 2 logelema 1 
leinama 3 lohakas (s) 2 
leitsak (unerammestus) 1 lohakile (d-,) 1 
leiva jahu 1 lohakus 1 
leivakaste (gen -•kaste) 1 lohistama 2 
leivakõrvane (в) 1 loll (a 5, s 3) 8 
leivalabidas 1 longus 1 
lendama 6 lonks 1 
leotama 1 lontis 2 
lepalatv 1 lo odhe i namaa 1 
lepik 4 lo odhe inamna 1 
lepikualune (а 1, s 1) 2 loom (gen looma) 62 
lepitama 2 looma (v) 3 
lepp (gen lepa) 3 loopima 3 
leppima 12 loopimine 2 
lesima 1 lootma 8 
lesknaine 1 lootsik 1 
lett 4 lootus 2 
libe 3 lopsakas 1 
libisema 4 loputama 1 
ligemasti 1 lora 1 
ligi (d-, 2, d5 3, 
ligimene 
PP 2) 7 lorama 1 
3 lorbats (s) 1 
ligipääs 1 lori 6 
ligund (s) 5 lorilaul 3 
liha 9 luba 2 
lihatünn 2 lubama 32 
lihavõte 1 lugema 47 
lihtsalt (dy) 2 lugemine 6 
liiatigi 3 lugu 17 
liig (e)_ 7 (s 14, s part lugu 3) 
(sl, s part liiga 4, luisk 1 
sA liiale 2) luiskama (valetama) 2 
liig (di) 
liiga (dx) 
9 lukk 7 
12 (s 5, s/d-, ill lukku 2) 
liige 2 lukuauk 2 
liigutama 5 Lullu 5 liikuma 3 lumi 11 
liimendama 1 lurjus 1 
Liine 2 lust 2 
Liisi 45 Luts 2 
Liisit-Maretit 1 luu 1 
liisk 3 luuakonts 1 
limpalampa (d,) 1 luud (gen luua) 1 
limpsima 1 luud-kondid 4 
lina 3 luud-liikmed 6 
linalakk 1 Luukas 2 
linane 1 luule 5 lind 3 lõdisema 
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1 
lõhki (d,) 
lõhkuma 
(v 29, v/a -tud 1) 
lõhkumine 
lõikama 
lõikus 
lõks (püünis) 
lõksutama 
lõksutamine 
lõmpsima 
lõng 
lõpetama 
lõpp 
lõppema 
lõpuks (d-,) 
lõug 
lõugama 
lõugutama 
lõuguti 
lõuna 
lõõm 
lõõpima 
lõõpimine 
lõõr (truup) 
lõõts 
labema 
läbi (di 4, 
10) 
lähedus 
lähemale 
läikima 
<*3 34, pp 
loma (a) 
lörri (d-,) 
lörtsis 
lööma 
löömamees 
löömariist 
löömine 
lühike 
lükkama 
lüpsma 
lüsi 
ma (incl. me) 
(sg 864, pl 106) vt, 
ka mina 
2 
30 
1 
15 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
3 
2 
8 
3 
1 
1 
2 
2 
12 
3 
2 
1 
2 
48 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
69 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
970 
maa (vt. ka mua) 43 
maad-ilma (part) 1 
maalapike 1 
Maali 5 
maamesilane 1 
maantee 2 
maapealne (a) 2 
maas (d-.) 3 
Maasik 3 
maatöö 1 
madal 1 
Madis 10 
Madli 1 
magama 31 
magasiait 2 
magatama 6 
magiip 4 
maha (di 10, d* 70) 80 
mahajäetud (v/a) 1 
mahalöömine 1 
mahti (sx part) 1 
mahtuma 5 
Mai 5 
maias 2 
maiasmokk 1 
maja 9 
maks (gen maksu) 2 
maksma 52 
malakas 1 
malts 1 
mamma-poj uke 1 
mammon 2 
manguma 2 
Mann 1 
ma'p (= ma ei; incl. me'p) 5 
(ma'p 4, me'p 1) 
Maret 20 
mari (sl, s/d-, marjaks 3) 4 
Mari x 83 
Marit-Jussi 3 
marjakorv 1 
Mart 1 
marukoer 3 
materdama 2 
matja 1 
matma 11 
matmine 1 
mats (gen matsi) 2 
matt (jalamatt) 1 
Matu 10 
matus 4 
matusele-kutsuja 1 
meare (= määre) 1 
meel (s 16, s meelde 15, 48 
sx iil meele 1, 8х mee­
les 13, sx meelest 1, 
s/pp meelest 2) 
meeldima 4 
meelega 4 
meeletuhk (= tusk) 1 
meelitama 5 
mees 157 
(s 151, s mehele 6) 
meesterahvas 2 
meestetöö 1 
mehearu 1 
mehejutt 3 
meheroju 1 
mehesõna 1 
mehetemp 1 
mehetöü 1 
- 8F -
meister 1 
meistrimees 1 
mekkima 1 
meremees 1 
meremõrtsukas 3 
mesi 1 
mesilane 1 
mest 1 
mets 10 
Metsakandi 1 
metsisekukk 1 
metsloom 1 
mihklipäev 1 
mihukene (p) 1 
Miina 29 
Mikk 1 
miks 101 
mil (= millal) 2 
millal 12 
millalgi 11 
milleks 3 
Miili (kass) 15 
mina (incl, meie) 1203 
(sg 873, Pl 330) 
minek ^ 1 
minema (incl. läh(e)-, 443 
lai-, lak-) 
minev (möödunud) 10 
minevane 1 
mingi 1 
minia 1 
minijas 2 
minupärast 1 
mis (p int 352, p rel 589 
227, к 10) 
mi ski 128 
(p 122, p mikski 6) 
misuke (int 7, rel 3) 10 
mitte (d2 136, к* 2) 138 
mitte*i t= mitte ei; 1 
d2) 
mitu 14 
mitu-mitu 1 
mitu-setu 1 
mokk 1 
mold (gen molli) 2 
mood 1 
moonakas 1 
moonamees 1 
mua (= maa) 19 
muakeel (= maakeel) 1 
muda 1 
mudane 3 
mudavall 1 
mudima 2 
muhk 1 
muidu (dn 110, dp 42) 152 
muidugi (cl?) 41 
muistegi (ä^ 3 
mujal 14 
mujale 4 
mujalt 1 
muld 11 
mullikas 1 
mullu 2 
muna 4 
Murakas (Pearu M.) 2 
murdma 10 
mure (s) 11 
muretsema 13 
muru 2 
Muska 16 
must 3 
mustapea (taim) 1 
mustlane 7 
mustlasevõitlemine 1 
must last Gdruk 1 
muu 71 
muudkui 12 
muutuma 1 
mõek (= mõõk) 1 
mõet (= mõõt) 3 
mõetma (vt. ka mõõtma) 2 
mõis 12 
mõisakirjas 1 
mõisavõlg 1 
mõistlik 2 
mõistma 21 
mõistus 4 
mõjuma 1 
mõla 1 
mõlema(d) 21 
mõnama (= manama) 1 
mõni 72 
mõnikord 9 
mõnikümmend 2 
mõte 12 
mõtlema 129 
mõõtma 2 
mädand (s) 10 
mädanema 5 
Mäe 12 
mägi 5 
mälestus 3 
mäletama 21 
mänd (gen männi) 2 
mäng 1 
mängima 24 
mängimine 1 
männitukk (gen -tuka) 1 
mära 11 
märasetukas 1 
märg 7 
märk (gen märgi) 1 
märkama 5 
mätas 9 
määrama 1 
määrima 2 
möga 1 
möirgama 1 
89 
12 
möllama 
mööda 
(d, 3, d, 5, PP 17) 
mühama 
mülgas 
mürama 
mürgel 
mürin 
müts (peakate) 
müttarna 
müüma 
N 
na (= nõnda) 
naaber (vt. ka nuaber) 
naabrimees (vt. ka 
nuabrimees) 
naabriperemees 
naabriperenaine 
naaske1 
nadikaupmees 
nael 
naer 
naerma 
nagu (k 205, dp 15) 
nahasoe (s) 
nahatais 
nahk 
(s 19, sx iil nahka 1) 
naine 
nairis (= naeris) 
naisepoeg 
naisterahvas 
najal (pp) 
nali 
naljakas 
nannipunn 
nannipunnike 
napp (a) 
nappus 
narr (s 1, a 1) 
narrima 
narts 
natt (gen nati) 
natuke(ne) (s) 
natuke (dO 
neelama 
neetud (v/a) 
neh 
nekrut • 
neli 
nelikümmend 
nelipühad 
neli-viiskümmend 
neljakäpakil 
neljakümnene 
nij (d^ 166, d2 9, 
niihästi (kx) 
niikuinii 
1 niipalju (d2 1, к 7) 
25 niipea (dn ž, kx 2) 
niisama (ai 29, d2 11) 
1 niisamuti fd-i; 
1 niisugune 
1 niisuke 
1 niitma 
1 nimelt (dp) 
2 nimetama 
1 nimi (s 9, s/pp 2) 
4 nina 
ninaesine (s) 
ninapidi 
5 ning (k 51, d2 3) 
6 nipinapi (d-j) 
8 nirisema 
niru (s) 
2 nisuleib 
1 niuded 
1 niuksatama 
1 no 
3 noaots 
7 noh 
15 nojah 
220 nokkima 
1 nonäh 
3 noomima 
20 noor (a 23, s 3) 
noorelt 
49 noorevõitu 
1 noorik 
1 noormees 
. 2 noorpaar 
2 nooruke (a 2, s 1) 
15 noorus 
2 norima 
1 norin 
1 norinal 
1 norisema 
2 norskama 
2 norus 
2 nott 
1 nuaber (= naaber) 
1 nuabrimees 
3 nuabri-pe reme e s 
7 nuga 
1 nuhtlema 
1 nuhtlus 
1 nukker 
2 null (= hull?; gen nullu; 
9 number 
1 nurk 
1 nutma 
1 (v 37, v/a -tud 1) 
1 nutt (gen nutu) 
1 nuumsea-süük 
218 nuumsiga 
nuusutama 
1 nõder 
14 nõges 
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s) 
8 
4 
40 
1 
8 
86 
3 
4 
6 
11 
12 
2 
1 
54 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
20 
1 
37 
24 
2 
6 
3 
26 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
23 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
38 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
nõelama 
nõnda 
(di 199, d2 2, к* 1) 
nonaa p (di7 
nõndasama *di) 
nõrgukene (aj 
nõrk 
nõrkuma 
nõu (s 4, s part nõu 
1. s/di nõus 9) 
nõudma 
nõumees 
nädal 
nädalapäevad 
näeh (i) 
nägema 
(v 135, v/l näe 33, 
v/i naed 3) 
nägu 
näh 
nähtavasti 
(näima) 
(näikse 1, pr näis 5) 
nais's (s näis siis) 
näitama 
(v 33, v/a -tud 1) 
näkki.ma (= näksima) 
nälg 
näljutama 
näpistama 
näpits 
näpp (gen näpu) 
näppupidi 
näpuots 
närbima 
närbuma 
närima 
näru (inimese kohta) 
näsima 
nöör 
nüpeldama 
nüüd (d-^ 193, 87) 
0 
odav 
oder 
odrakarask 
ogar 
oh 
ohakas 
ohjad 
õhutama (ohtu ära 
hoidma) 
oim (gen oimu) 1 
oinakolu 1 
oks # 3 
oksatüügas 1 
olema 2413 
(vi 1888, vp 525) 
olgu (k*) d 5 
1 
202 
1 
1 
1 
12 
1 
14 
17 
1 
1 
1 
2 
171 
6 
13 
2 
6 
1 
34 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
280 
oma 
(indekl 330, dekl 87) 
oma (d2) 
omaette (d,) 
omaksed 
omapead 
omateada 
omatehtud 
ometi (dp) 
onn 
onu 
ootama 
oras 
orav 
org 
orilad (orel) 
orjus 
ork 
Oru 
osa 
(s 1, s part osa 1) 
osasaamine 
osalt 
oskama 
oss (gen ossi) 
ostma 
ots (s 14, s iil otsa 2, 
s/d^ iil otsa 4, s/di ot­
sas 9» s/di otsast 4, sx 
otsale 1) 
otsa (pp) 
otsaette 
otsas (pp) 
otsast (pp) 
otse (di 4, dp 2) 
otsekohe (lausa; d?) 
otseteed 
otsima 
otsimine 
otsustama 
paar 
(n 1, p 11, s 1, sx ill 
paari 1) 
paar-kolm 
paarkümmend 
Paas 
(Andres P. 2, Indrek P. 1) 
paavst 
paber 
paberikross (rahaühik) 
pada 
padi 
padrik 
pael 
paenutama 
pagan 
pagana (a 2, di 2) 
paha (ax ; 
pahandama 
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pahaks 1, s 4) 
417 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
75 
1 
1 
40 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
57 
2 
1 
1 
13 
1 
11 
34 
11 
1 
12 
2 
6 
1 
1 
17 
1 
2 
14 
pahem (vasak) (a 4, s 
pahn 
pahukses 
pahuksesse 
pail (a) 
palk (koht) 
(s_3, 3 paigale 10, 
8 paigal 2) 
painduma 
paiste 
paistma 
paisuma 
paisutama 
paitama 
pajupõõsas 
pajuragu 
pakkuma 
paks 
pakuots 
palav (e) 
pale (gen pale) 
palgaline (s) 
palgaraha 
palgihunnik 
palgivirn 
paljalt (d2) 
paljas 
palju (dO 
paljuke Cd-,) 
palk (gen palga) 
Paluka 
paluma 
palve 
palveraamat 
panema 
pann 
pannal 
pant 
paotama 
pappel 
parajasti (d,) 
parandama 
paras (a) 
paras (i) 
parata 
parem (p, käei jne.) 
(8 1, S 11) 
parem (dg) 
paremini 
paris (kasu, eelis) 
paristazna 
parkima 
pass (tunnistus) 
passima (valvama) 
pasun 
patt 
patuhimu 
patujutt 
patumõte 
patunali 
patune (a 3, e 2) 
paugutama 
pea (s) 
(s 50, a pahe 3, s/d, 
peast 3) 
pea (dj) 
peaaegu 
peaasi 
pead-jalad 
peakott 
peal (d-, 6, pp 27) 
pealae-ase 
peale 
(di 19, d, 24, pp 91) 
pealegi (dj5) 
pealekauba 
pealepoole (pp) 
pealops 
pealsed (s) 
pealt (di 2, d, 3, PP 3) 
pealuu y 
Pearu 
pea's (dj) 
peasema ("vt. ka paäsema) 
peatukk 
pedakas 
peen 
peenar 
peenike 
Peeterburi 
pehme 
pehmendama 
peigmees 
peitma 
peitu (s/d-,) 
peitus 
peks (gen peksu) 
peksma 
peksmine 
peletama 
pere 
pereeit 
pere-eit 
perekond 
perelaps 
pere-Mari 
peremees 
perenaine 
perenaisuke 
perepoeg 
pererahvas 
peretütar 
pergel 
p ... e 
p ... etagune (s) 
peru (a) 
pese 
•Desamimake 
•оев тпе , 
ч (v 10, v/a -mata 1) 
nesemine 
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2) 6 
1 
2 
1 
8 
15 
1 
2 
6 
1 
12 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
11 
44 
1 
8 
1 
27 
3 
1 
151 
4 
4 
1 
2 
3 
3 
6 
8 
3 
14 
12 
18 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
20 
3 
1 
1 
pesu 1 
petma 4 
pidama (pidas) 56 
pidama (pidi) 214 
pidu 1 
piduperemees 1 
pigistama 1 
piherdama (= püherdama) 1 
pihk (gen peo) 8 
pihlakas 3 
Piht 7 
(s 3, s iil pihta 4) 
piibel 14 
piiblilugu 1 
piibliraamat 1 
piibutcmbamine 1 
piiluma 2 
piim 5 
piimaaugud 1 
piip 1 
piir 3 
piiriaed 2 
piirikraav 6 
piiritus (alkohol) 6 
piiritusepude1 1 
piisama 2 
piit 1 
piits 1 
pikanapumees 1 
pikavcitu 1 
pikendama 1 
pikk 24 
pikuti i 
pilduma 2 
pill (muusikariist) 16 
pillikaaks 1 
pillilSõts 1 
Pilv 3 
pime 12 
(a 8, s 2, s/dn pime­
das 2) 
pim-pam 2 
pingutama 
pinnima 
pintsak 
pintslisse (s ) 
pipar 
pisar 
pisi (a) 
pistma 34 
pistmine 2 
pisut (d-,) 33 
piu-pau 2 
plaan 2 
platsi (s ill) 1 
plehku (s iil) ц. 
plika 3 
plonnitarna 1 
plära 1 
poeg 61 
poisike 5 
poisiraisk 1 
poisisinder 1 
poiss 67 
poissi-tödrukut 1 
poissmees 1 
poistemagataja 1 
poju 2 
Pollo 4 
ponduma 1 
pool (gen poole) 36 
(n 35, s 1) 
pool (pp) 8 
Poolamaa 2 
poole (pp) 17 
pooleks (di) 
poolkogemata 
2 
1 
poolkuiv 1 
poolt (pp) 21 
poolteist 1 
poolvend 1 
poolvillane (a) 
•tud 1) 
1 
pooma (v 7» v/a - 8 
poomine 1 
porisema 1 
"Postimees" 3 
Potivar 1 
praegu 27 
prantsti 1 
pressraud 1 
prii 2 
Priidu 5 
priske 2 
priskemalt 1 
prohvet 1 
proov 1 
prosess 1 
prosessima 4 
protsess 1 
protsessima 1 
pruun 1 
pruut 2 
ptüi 1 
pudel 5 
pugema 7 
pugima 1 
puha (dp) 2 
puhas (a) 17 
puhas (= puha) 1 
puhastama 1 
puhkama 7 
puht (lausa; d-) 
puhtasti ^ 
Q 
1 
puht-hapupiim 2 
puht-hobusevaras 1 
puht-laas 1 
puhtlinane 1 
puht-muarahvas 
puht-vuasahein (= : PUht- 1 
aasahein) 
puhuma 
puistama 
pulk 
pulmad 
punane 
Punik 
punkt 
punuma 
purikas 
puripuhta (di) 
puripuhtaks *d^) 
purju 
purjus 
puru 
pusklema 
puss (nuga) 
putku (sx iil) 
puu 
puudu (dt) 
puuduma 
puudus 
puuhunt 
puus 
puutuma 
põesas (vt. ka põõsas) 
põgenema 
põhi 
(s 17, s/pp põhjal 2) 
põhjus 
põikkraav 
põiklema 
põikpuu 
põld 
põlema 
põletama 
põlgama 
PŠ4 
põline 
põll 
põllukivi 
Põlluotsa 
põlv 
põlvekõverdus 
põlvepikkune (s) 
põlvitama 
pommima 
põndak 
põngerjas 
põrand 
põrgu 
põrgukfira 
põrguline 
põrguvalu 
põrkama 
põim 
põrmugi (d,) 
põrsas 1 
põssa 
põõsas 
päev (vt. ka päiv) 
.paevalooja (gen) 
4 paevatõus 2 
1 pSevaveer (gen -veeru) 1 
2 päike 4 
14 päiksetera 1 
5 päiline (= päeviline) 1 
1 päitsed 1 
1 päiv (= päev) 4 
1 päkk 2 
1 päralt (pp) 2 
1 pärast (di 33, pp 95) 128 
1 pärima (küsima) 3 
1 päris (a 1, dj 9) Ю 
19 päriselt 3 
2 päris-ema 6 
1 pärisperemees 1 
17 pärit 1 
2 päss (jäär) 1 
8 pääsema 25 
6 päästma 2 
1 pöörama (= pöörduma) 3 
3 pöörane 1 
2 puha (a 8, s 10) 18 
1 pühakiri 32 
24 pühapäev 6 
1 pühkima 3 
3 puksid 24 
19 püksinööp 1 
püksipael 1 
2 püksip...tagune (s) 1 
1 püksiriie 1 
1 püksivärvel 2 
1 püsima 1 
12 püss 5 
6 püsti (d-,) 4 
3 püstol 2 
2 pütt (anum) 1 
3 püüdma 11 
1 püülijahu 1 
5 raamat 10 
2 raatsima 4 
2 raba (soo) 14 
1 rabama 1 
1 rabapüss 1 
1 radjama (raadama) 1 
1 raha 33 
3 rahapalk 2 
3 rahu _ 17 
1 (s 11, s rahu 'rahul' 4, 
1 s rahule 1, s/d-, rahu-
1 ga 1) 1 
1 rahulik 2 
1 rahvas 15 
2 raibe 15 
2 raip 4 
1 raipeaed 2 
6 raisk (gen raisa) 5 
1 raiskama 3 
48 raisku (d,) 1 
1 raiskuläinud (v/a) 2 
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raiuma 3 risrfciõpetus 1 
rake (gen rakke) 2 ristluu 1 
ramm (gen rammu) 11 risu 3 
rammukatsumine 2 ritv 2 
rammutama 1 rohi 5 
rangjalg 3 rohkem (d,) 56 
raske 22 rohtaed 1 
rasvane (s) 1 rohumaa 1 
rasvatükk 1 roigas 4 
ratas 4 roju 3 
ratsa 1 rong 1 
raud 1 ronima 6 
raudkang 1 rookima 2 
raudkull 1 roomama 1 
Bava 2 roos (taie) 1 
reakima (vt. ka rää­ Roosi 23 
kima) 15 roosk 1 
rebane 1 roovilatt 1 
rebasekakk 2 roppus 1 
redel 4 rubla 6 
redelipulk 1 rukis 23 
regi 4 rukkikoorem 1 
reha 1 rukki lõikus 1 
rehi 1 rukki talgud 5 
rehkendama 5 rukkivihk 1 
rehnutt 5 rull (põllurull) 1 
reiaall 1 rulla (i) 1 
reiaalune (s) 4 rumal (a 21, s 2) 23 
reis (gen reie) 2 rusikas 3 
rent 1 rutem 2 
rentima 1 ruttu 9 
rentnik 1 ruum 2 
reo 1 ruunama 1 
reostama 3 rõem (vt. ka rõõm) 1 
riburada 1 rõkkama 1 
rihm 2 rõngasse (s/d-,) 1 
Riia (Oru R.) 4 rõõm 3 
riid 21 (s 2, s/d-, rõõmuga 1) 
(s 10, s/d-, ill rii­
du 10, s/ai riius 1) 
riidekraam 1 
riidlema 7 
riie 5 
riivatu (a) 2 
rikas (a 7, s 1) 8 
rikkuma 7 
(v 5» v/a -tud 2) 
rind 12 
rindupidi 2 
ringi (dj) 2 
rinnutu (a) 2 
ripatama (õnnestuma) 1 
rippuma 2 
riputama J 
rist 8 
risti (d^) 1 
ristiisa 5 
ristikivi 6 
ristipoeg 5 
ristirästi 1 
rõõmsalt 
rõõmus 
räbalake 
räbustama (purustama) 
rädisema (krigisema) 
raks (tuleraud) 
rätsep 
rääkima 
(v 111, v/pp -mata 1) 
rääkimine 
räästas 
rübelema 
rühmama 
rühmeldama 
rukki ma (tõstma) 
ründama (rügama) 
rügp (gen rüpe) 
rüüpama 
rüüstama 
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1 
5 
1 
1 
1 
1 
9 
112 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
s 
sa (incl. te) 810 
(sg 758, pl 52) 
vt. ka sina 
saadan (= saatan; 4 
vrd. saadan) 
saadik (pp) 16 
saag 1 
saak 2 
Saalomon 1 
saama (vt. ka suama) 420 
(vi 371, v3 49) 
saapasaar 1 
saanitee ^ 1 
saar (soo- vSi jões.) 7 
saarealune (s) 1 
saareke (soos) 1 
saartevahe 1 
saast 1 
saati (pp) (vt. ka 3 
suati) 
saatma (vt. ka suatma) 25 
saatmine 1 
saba (s 5, s/d^ sabas 7 
1, s/pp sabas 1) 
sabarakk 1 
sadama 1 
saelaud 1 
saepuru 10 
sagedamini 1 
sagedasti 2 
sahakured 1 
sahatera 1 
sahetama (keelt kand- 2 
ma, intrigeerima) 
sahk 3 
sahkpuud 1 
sahver 4 
sai 1 
saialeib 2 
saks 8 
saksa (a) 1 
saksakamber 2 
saksatuba 2 
salaasi 1 
saladus 6 
salaja (di 7, di/pp 4) 11 
salajane 1 
salajutt 1 
salgama 5 
sallima 6 
sama (p) 1 
sama (d^) 1 
samasugune 1 
sammal 4 
samuti (di 10, dp 3) 13 
sant (s) 5 
sa'p (= sa ei) 1 
saputama 1 
sarv 1 
sarvipidi 
Sass 
sauerahk 
saun 
saunaeit 
sauna-Juss 
sauna-J ussi 
saunakamber 
sauna-Madis 
sauna-Mari 
saunamees 
saunanaine 
saunaonu 
saunarahvas 
saunaraastas 
saunatädi 
saunik 
seadma 
seadmine 
seadus (gen seadsa ; a) 
seadus (s) 
seakarjas 
seakartulid 
seal (di 108, d2 5) 
sealaut 
sealiha 
sealilmas 
sealsamas 
sealt 
seamoodi (d,) 
seapõrsas 
sear (= saar) 
seasöök 
seatapmine 
sedamoodi 
sedapuhku 
sedasi 
sedavõrd 
see (incl. need) 
(sg 1073, pl 105) 
seebitükk 
seekord 
seelik 
seeme 
see'p (= see on) 
seerima (jalutama) 
sees (di 11, pp 9) 
seesama (incl. needsamad) 
(sg 13, pl 1) 
seesinane (incl. needsinat-
sed)(sg 1, pl 7) 
seest (di 1, pp 1) 
seestpoolt (d,) 
segama 
segamine (s) 
segaselt 
segi (di) 
seia (vt. ka siia) 
seiapoole (di) 
seiasamasse 
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1 
6 
2 
49 
1 
4 
1 
3 
3 
14 
7 
3 
3 
1 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
113 
1 
2 
1 
2 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
1178 
2 
7 
4 
2 
6 
1 
20 
14 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
39 
1 
2 
seinapragu 1 sindeг 16 
seisma 58 sinel 1 
seitsmes 1 sinine 2 
sekk (kott; gen seki) 1 sinisilm 1 
seletama 8 sinkuma (kaebama millegi 1 
selg (s 8, s/di iil sel- 22 üle) 
ga 5, s/dn seljas 6, sinna 41 
s/di seljast 3) sinnamaale 1 
selge 6 sinnapaika 1 
selgesti 3 sinnapoole 1 
seljataga (d4) 3 sinnasamasse 1 
seljatäis 1 sinupoolne 1 
selleparast 114 sinusugune (s) 2 
selts 1 sipelgas 2 
seni (di 4, к 3) 7 siputama 1 
seniks (eh) 1 sirge (a) 2 
sepik 1 sirguma 1 
sepitsema 1 sirutama 1 
sest 129 sisse 45 
(k 121, kx 6, dP 2) (di 29, d5 6, pp 10) 
sestsaadik 1 sissetulek-^ 1 
setu (p) 1 sitahunnik 2 
setukas 4 sitane 1 
Siber 5 sitaratas 1 
siblima 1 sitasti 1 
siduma 6 sitavares 2 
siga 32 sitikas 1 
sigitama 2 sitke 4 
siht 4 s... 1 
sihuke (p) 4 sitt (s 2, a sitem 2) 4 
sihvakas 1 sittama 1 
siia 7 siuks uma 1 
siid 1 soe (a 11. s 2) 13 
siin (di 105, dp 2) 107 soendama L= soojendama) 2 
siinilmas 3 sohiks (aÄ) 1 
siinsamas 1 sohinaise-poeg 1 
siis 932 sokk (gen soki) 1 
(di 517, d2 415 sokk (gen soku) 1 
siiski (d?) 12 soldat 1 
siit 31 solisema 1 
siitmaalt 2 solistama 1 
sikutama 1 solk (gen solgi) 2 
sild 11 solkima 1 
sile 3 soo (s) 32 
silgusoolvesi 1 soo (i) 9 
silgutama (lüpsma) 3 so°l (gen soola) 2 
silitama 3 (s 1, s/di soolas 1) 
sillutama 2 soolikas 2 
silm 62 soon 3 
(s 61, sx iil silma 1) Sooniste .1 
silmalt (otsejoones) 1 soor (kantsik; gen soora) 1 
silmama 1 soosaar 1 
silmamuna 2 soоserv 1 
silmapilk (s) 1 soosild 5 
silmapilk (d,) 1 sootuks (d-,) 2 
silmus 7 soov x 1 
siluma 1 soovima 4 
simmel (kannel) 2 Soovälja 10 
sina (incl. teie) 721 sops (gen sopsu) 1 
(sg 620, pl 101) sorr (i) 3 
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13 
sosistama 
suadan (= saatan) 
suama (= saama) 
(Vi 20, Vi 1) 
suati (= saati; pp) 
saatma (= saatma) 
SURU 
sugugi (dp) 
sugukond 
sugulane 
suguparast (natuke) 
sugurahvas 
suiline (= suviline) 
suisa (dp) 
suisutama 
suits 
suitsema 
sukalõng 
sukapael 
sukk 
sula (a) 
sulama 
sulane 
sulatama 
summ (hulk; gen summa) 
summa (s) 
sundima 
sunnik 
supitaldrek 
supivalgus 
supp 
surema 
(v 50, v/a -nud 7, 
v/adv -nuks 4) 
suremine 
suretama 
surisark 
surm 
surmama 
surmapäev 
surmasüüd! (s part) 
surmavoodi 
surnu 
surnuaed 
surnult 
suss (jalats) 
suu 
suulagi 
suur (a 77, s 4) 
suurem (s) 
suurendama 
suurkool 
suurt (d^) 
suurus 
suurustama 
suusoojaks 
suutma 
suvi 
sõbrustama 
sõda 
1 sõdima 3 
1 sõeluma 2 
21 sõimama 2 
sõit 1 
1 sõitma 31 
2 sõna (s 44, s part sõna 2) 46 
1 sõna-sõnalt 2 
9 sõnn 1 
1 sõnnik 1 
1 sõnni kuvanker 1 
1 sõprus 1 
2 sõrasilm 1 
1 sõravägi 1 
2 sõrg 2 
1 sõrm 2 
3 sõtkuma 4 
1 Sõõrussaare 1 
1 säh (säh 12
л 
sähke 1) 13 
7 sälg (gen salu) 3 
1 säng 5 
2 särg 1 
1 särisema 1 
21 särk 16 
1 säuka (i) 3 
1 sörkima 3 
1 söögipalve 1 
4 söögitahtmine 1 
1 söögitund 1 
1 sööja (söödik) 1 
1 söök 3 
2 sööma 58 
61 (v 56, v/a -nud 1, v/a 
-mata 1) 
söötma 6 
1 süda 64 
1 südametäiega 1 
1 südaöö 4 
17 sügav (a) 5 
1 sügavamale (d^) 2 
1 sügis 7 
1 sügise 4 
2 süld 3 
10 süli (sülle 1, süles 3) 4 
16 sülitama 2 
2 sült 1 
1 ellnflim* (juhtuma) 12 
зі Ш J 
1 süsi 2 
81 süü (süüdiolek) 8 
2 süüdi 14 
1 süüdistama 5 
6 süüdlane 1 
3 süütu (а) 1 
1 T 
7 
1 ta (incl. nad) 674 
2 (sg 530, pl 144) 
16 vt. ka tema 
2 Taar 4 
1 taevariik 1 
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taevas 7 tattnina 1 
taga (di 14, dx 7, 
PP 12) 
33 teadma 224 
(v 217, v/i tead 7) 
tagakamber 5 teder 1 
tagant(d^ 2, pp 4) 6 tedrepesa 2 
Tagapere 4 tedrepoeg 1 
tagapool (d^) 2 tee (liiklemiseks) 26 
tagasi 42 teenija 2 
(di 9, dz 27, pp 6) 
t agasitombamine 1 
teenima 
teeraha 
5 
1 
tagavaravägi 1 teeserv 1 
tagakamber 1 teeaar 1 
tagumine (a) 1 tegema (v 414, v/a -tud 1, 416 
taguots 1 v/a -mata 1) 
tagurpidi (di) 1 tegemine 14 
taha (di 1, pp 7) 8 (s 4, s tegemist 10) 
tahenema 1 tegija 2 
tahtma (v 335, v/d5 349 tegu 7 
tah(t)es 14) teine (n 27, p 295) 322 
tahtmine 10 teinekord 6 
takistama 1 teineteise 5 
takistus 1 teisale 1 
takka (dj 4, d* 1, pp 
takkalöömine 
1) 6 teisepere 36 
1 teisiti 6 
takune 2 teivas 6 
taldrek 2 tellimine 1 
talgud 1 tema (incl. nemad) 561 
taliaed 1 (sg 490, pl 71) 
talitaja 1 temavanuselt 1 
talitama 2 temp (gen tembu) 
te'p (= te ei) 
10 
talitsema 1 1 
talle 3 teps (dp) 4 
tallama 5 tera 3 
talleke 1 (s 2, s/di part teragi 1) 
talu 4 terav 3 
taluinimene 1 tere 6 
talutöö 1 terve (a 14. p 24) 
tervelt (do 
tervis 
38 
talve (gen talve) 9 1 
tamm (gen tammi,) 31 7 
tammi tarna 1 tige 5 
taqg(gen tangu) 1 tihe 1 
tangid 1 tihkama 1 
tants 1 Tiit 15 
tantsima 6 Tiiu 2 
taplema 1 tiivad 6 
tapma (v 30, v/a -tudi) 31 tikkuma 3 
targem (s) 1 tilgake 1 
targu 1 tilk 3 
tark (a) 9 tilkuma 1 
tarkus 4 tingimata (d2) 
tire (vaike õja) 
5 
Tartu 2 1 
tarvilik 1 tirelit (sx) 1 
tarvis (dx) 34 titt (gen tite) 1 
tarvitama 3 toanurk 2 
tasa (vaikselt) 4 toapõrand 1 
tasakesi 1 toaredel 2 
tasane (vaikne) 1 toauks 2 
tasku 8 toetama 1 
tasu 2 togu (a) 2 
tasuma 5 tohoo 1 
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tohter 
tohterdama 
tohtima 
toiduraha 
toime (s iil) 
toimetama 
toimetamine 
toimetus 
toit 
toitma 
tokerjas (a) 
too (p) 
toober 
tool 
tooma 
toop 
toppima 
torkama 
torm (s 1, ai) 
toru (hääle kohta) 
totsutama 
traave1 
trallilaul 
trellitama 
triibuline 
truavima (= traavima) 
truu 
tuba 
tubakavesi 
tubli 
tugev 
tugevasti (kindlasti) 
tugi 
tugiteivas 
tuhat 
tuhk 
tuhknai (di/i) 
tuhm 
tuim 
tuisk 
tuiskama 
tuju 
tukkuma 
tulema 
(vi 429, v/a -nud 1; 
V3 1) 
tulemine 
tuletama 
tulev (a) 
tulevane (a) 
tuli 
tuline 
tumm (a) 
tunamullune 
tund 
tundma 
tundmus 
tuonistaja 
tunnistama 
tunnistus 
1 turgutama 2 
1 turlututamine 1 
17 t 1 
1 tuss 2 
6 tust 2 
4 tuul 11 
1 tuulevari 1 
3 tuuseldama 1 
6 tõbras 1 
8 tõde 12 
1 teejutt 3 
3 tõepoolest 3 
2 tõesti (d-. 2, d9 21) 23 
4 tõld 1 * 2 
66 tõmbama 29 
4 Tõnis 1 
4 Tõnu 1 
5 tõrges 1 
2 tõrvakas (s) _ 1 
2 tõsi (s 28, s tõeks 1) 29 
1 tõsijutt 1 
2 tõsine 5 
2 tõsiselt 3 
2 tõstma 10 
2 tõstmine 1 
2 tõttama 1 
1 tõttu (pp) 1 
36 tõug 2 
1 tõukama 1 
8 tõusma 17 
12 tädi 4 
1 tähele (s ) 8 
2 tähendama 15 
1 (v 10, v/dp tähendab 5) 
4 tai 1 
1 täiesti 1 
1 täima 1 
1 täis 45 
1 (a 35, a täis 9, s 1) 
1 täiskasvanud (v/a) 1 
1 täismees 4 
1 täitma 1 
2 täkk 3 
431 täna 70 
tänane 7 
tänapäev 6 
1  ( s l ,  s / d - ,  - p ä e v  3, s/d, 
2 -päevani 2) 
8 tänavu 16 
1 tänavune 1 
13 tänini 15 
3 täppesse (s ) 1 
4 tärkima 2 
1 tönts 2 
4 töö 54 
41 tööaeg 1 
2 tööinimene 3 
3 tööjõud 1 
5 töökas 1 
1 töömees 1 
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tööpäev 2 uus (a 39, s 3) 42 
tööraha 1 _ 
töövaev 1 v 
tüdruk 20 va (= vana) 16 
tüdruku-nadi 1 vaatama (vt. ka vuatama) 78 
tühi (a 12, s 8) 20 (v 62, v/i vaata 10, 
tühine 2 v/i vaat 6) 
tühja (d-,) 7 vaatamine 1 
tükk 12 vaba 1 
tükkima 2 vabalt (d,) 1 
tuli 3 vaen 2 
tüma (a 1, s 2) 3 vaene (a 14, s 2) 16 
tümitama 3 vaenelaps 2 
tünn 1 vaesekene 7 
tütar 39 vaeseomaks 3 
tüürima 1 vaev 16 
tüütama 2 (s 10, sx part vaeva 5» 
•0 s/di vaevaga 1) 
vaevalt (d-,) 3 
uade (= aade) 2 vaevama 2 
uamen (= aamen) 6 vaevlema 1 
uasta (= aasta) 2 vaga 10 
uhke 2 vagadus 1 
uhkus 2 vagane 3 
uhtma 2 vagu 1 
ui . 5 vahe (s 5» sx vahet 1) 6 
П j —Я1 1 ТГД Ьояосг 1 
uinutama 1 vahel ?d-, 38, pp 15) 53 
ui-tui-tude 1 vahele (A-, 2, d, 1, pp 9) 12 
(u.-t.-t. rulla) vaheliti x •> 1 
ujuma 7 vahelt (pp) 9 
ujutama 1 vahepeal 1 
uks 18 vahet (pp) 4 
ukselink 1 vahetevahel 1 
ulatama (= ulatuma) 2 vahmiil 1 
ulguma 1 vaht (gen vahu) 1 
ulualune (s) 4 vahti (s part) 1 
umbes 1 vahtima 10 
umbrohi 1 vahtimine 2 
ungas (gen unka) 1 vai (gen vaial 1 
uni 5 vaid (k 40, k* 2) 42 
uimane el 1 vaikima 1 
untsakas (s) 1 vaikne 1 
unustama 3 vaim 2 
uppuma 5 vaimulik (а) 1 
uputama 5 vaimuvalgus 3 
urisema 2 vait 4 
usaldama 1 vaja 21 
usinast (= usinasti) 2 vajaka 1 
usk 1 vajuma 1 
uskuma 32 valama 5 
uss 4 vald 2 
ussike 4 vale (а 1, s 1) 2 
ussisilmad 1 valetama 31 
ussisugu 4 valge (a) 12 
utt (gen ute) 1 valguma 1 
uudsest (s) 1 vali 1 
uuesti 14 valima 2 
uuh 1 valitsema 1 
uure (gen uurde) 2 vall 2 
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vallakool 
vallatalitaja 
valmis 
Valtu 
valu (aisting) 
valus 
valusasti 
valutama 
valvama 
vana (a 59, s 1) 
vanadus 
vanainimene 
vanaisa 
vanajumal 
vanakuri 
vanamees 
vanamoor 
vanana!ste 
vanasarvik 
vanasõna 
vanatüdruk 
vanduma 
vanemad (s) 
vangirood 
vanker 
vankritäis 
vanus 
vapper 
vara (s) 
vara (d^) 
varandus 
varas 
varastama 
varem 
varemalt 
vares 
vare sevihtle j a 
Vargamäe 
Vargasoo 
vargile 
vargsi 
vari 
(s 1, s/pp iil varju 
varitsema 
varjama 
(v 2, v/a -tud 1) 
varn 
varrud 
varruline 
varrusai 
varsahammas 
varss 
varsti 
varvas 
vast (d2) 
vasta (vt. ka vastu) 
(d, 1, pp 1) 
vastama 
vastamisi (d^) 
vastas (dj) 
2' vastastikku 
1 vastu 
11 (di 2, dx 16, pp 56) 
4 vastuoksa 
6 veart (a; vt. ka väärt) 
б vedama 
1 vedel 
5 vedelema 
3 vedru 
60 veebruar 
2 veejooks 
6 veel (di 151, d2 47) 
6 veelaskmine 
1 veerema 
1 veeämber 
37 velkima (kaia vehkima) 
19 vemmal 
1 vend 
1 vene (a) 
1 venitama 
1 vennas 
3 vennike 
4 verepött 
1 veri 
12 verine 
1 veristama 
1 verivorst 
1 verst 
1 vesi 
7 vesine 
6 veski 
3 vibunool 
5 viga 
6 vigane 
1 viga's (= viga siis) 
12 vigur 
2 vigurdama 
I97 viha 
4 Cs x3» s part viha 2, 
1 s vihale 1) 
1 vihamees 
2 vihastama 
1) vihk 
3 vihm 
3 vihmane 
Vihukse 
1 viidika-saadan 
5 viietoobine (a) 
1 viima 
1 viimaks (d-, 9, dp 7) 
1 viimane (a 15, s 2) 
1 viimati^Cdn 1, d2 2) 
24 viimnepäev 
1 viin 
3 viinapudel 
2 viinaraha 
viis (n) 
11 viis (komme) 
1 (s 6
Л 
s/pp viisil 1) 
1 viiskümmend 
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3 
74 
1 
53 
10 
1 
3 
1 
1 
1 
198 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
19 
7 
1 
1 
6 
74 
1 
2 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
4 
1 
23 
1 
1 
43 
16 
17 
3 
2 
20 
3 
1 
2 
7 
viisteist 
viitma 
viitsima 
vikat 
viks (a) 
vilajas (a) 
vilets 
vili 
vilistama 
viljaaun 
viljahind 
viljavakk 
viljavihk 
vilksatama 
vi lksima 
vilkuma 
vill (gen villa) 
villima 
viltu 
vilu (a) 
vilund (v/a) 
vimmas 
vingerpuss 
vinnama 
vintsutama 
vire lema 
virelemine 
virr (tiirj gen virru) 
virts (= vürts) 
virutama 
visa 
viskama 
visklema 
vist (d2) 
vistar 
vits 
vitsaväät 
voh 
vokk 
vomm (ahjul) 
voor (gen voori) 
vorst 
vorstihais 
Vuadu (= Aadu) 
Vuaseme (= Aaseme) 
vuatama ( = vaatama) 
vuhisema 
vuhka-vuhka 
vurakas (s) 
vurr (i) 
veeras (vt. ka võõras) 
£a 5, s 2) 
voerasema (vt. ka võõ­
rasema) 
võhivõõras (a 1. s 2) 
V5i (e) 
Уі (к 132,1c 9,d2 164) 
сіЪ-olla (d25 
võidma 
võim 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
30 
1 
27 
1 
6 
2 
1 
5 
6 
1 
9 
1 
5 
4 
25 
1 
1 
1 
12 
7 
1 
5 
5 
305 
7 
2 
2 
võima 
võimalik 
võit (s 1, s part võitul) 
võitlema 
võitlemine 
võitlus 
võitma 
võitu (= võidu; d,) 
võlg 
Võlla 
võltsima 
võru 
võrukael 
võsa 
võsu 
võti 
võtja 
võtma 
võõras (a 11, s 5) 
võõrasema 
Vcõsiku 
väetike (s) 
väga 
vägev 
vägi 
vägise (= vägisi) 
vähe 
vähegi (do) 
vähem (d-Л 
vähem (a 5, s 1) 
vähemalt 
vähendama 
väike(ne) (a) 
väiksem (s) 
väimees 
väli 
välimaa 
välisuks 
 
30» d3 5^ VKljasägl •> 
väljas 
väljast 
väljatulek 
väljavaht 
välk 
vänge 
väntama 
värav 
värisema 
värske 
värskelihasupp 
väsima (v 3, v/a -nud 2) 
väsimus 
väsitama 
väänama 
väänkael 
väärt (a) 
vürst 
168 
11 
2 
11 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
176 
16 
1 
1 
1 
38 
1 
2 
1 
11 
5 
6 
4 
3 
1 
14 
1 
2 
8 
3 
1 
84 
3 
12 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
8 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
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õde 
õel 
õelus 
õgisema (agisema) 
õhk 
õhkagi (d-,) 
õhtu 1 
õhtupoolik 
õhvake 
õhviti (dj) 
õiendama 
õiendamine 
õieti 
(di 'õigesti' 7» 
d2 13) 
õige (a) 
õige (di 2, d2 52) 
õigem (pigem) 
õigetpidi 
õigus 
õlg (gen õla) 
õlg (gen õle) 
õlu 
õmblema 
õnar 
õndsake (s) 
õng 
õngeots 
õngeritv 
õngitsemine 
õnn (в 4, s part õnne 
õnnekombel 
õnneks 
õnnelik 
õnneloos 
õnnestama (= -stuma) 
õnnetult 
õnnetus 
õnnis (a 8, s 1) 
õnnistama 
õpetaja ^pastor) 
õpetajahärra (pastor) 
õpetama 
(v 14, v/a -tud 1) 
õpetus 
õppima 
õppimine 
õrritama 
Össu 
õte (= õieti; d9) 
õu d 
õudne 
õuevarav 
ah 
ähvardama 
äke 
äkki (dx) 
1) 
18 
2 
1 
20 
46 
54 
1 
1 
88 
4 
7 
10 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
31 
19 
15 
2 
13 
1 
5 
1 
3 
7 
1 
6 
amber 
Xmmasoo 
anam (= enam) 
(djL 150, d2Jp 
ära (vt. ka aa) 
(di 4, d3 171) 
ara (vp) Vvt. ka ää) 
^(ära 63, ärge 7, ärgu 2) 
äratama 
ärkama 
ärplema 
ässitama 
ää (d5) 
ää (vp) 
ääh (1) 
äär 
äärde 
ääres 
äärest (pp) 
ääri-veeri 
öhötama (hobuse häälitsus) 
öö 
ööd-päevad 
öökima 
ööseks 
öösel 
öösse (= öösel) 
ü 
ühekorraga 
uhepalju 
ühes (pp) 
üheskoos (dn) 
ühesugune 
ühetasa 
ühtepuhku 
ühti(gi) (dp) 
uks (n 51» P 16) 
uksi (di 20, dp 9) 
üksik (a 3, s І) 
üksinda 
üksipäinis 
ükski (p) 
ükskord 
ükskõik 
üksteise 
ülalt 
üldse 
üle 
(di 6, d5 14, pp 29) 
üleaedne (s) 
üleaia 
üleaiamees 
üleaja (= üleaia) 
üleajamees (= üleaiamees) 
ülehomme 
ülekohus 
ülem (a) 
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2 
1 
157 
175 
72 
1 
3 
1 
2 
20 
48 
2 
2 
8 
12 
8 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
16 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
1 
5 
33 
67 
29 
4 
9 
1 
33 
20 
17 
1 
2 
1 
49 
12 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
ülendama 
üleni 
üles 
,.(di 4, d, 23) 
ulesse y 
4, d5 1) 
üleöö v 
üleüldse 
2 
4 
27 
ümber 
,.(d3 6, pp 4) 
umbrus 
üpris 
üsna 
ütlema 
233» v/dp ütleme 1) 
üürima 
10 
1 
1 
'9 
234 
14 
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ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ 1-   ТОМА. РОМАНА А. X. ТАММСААРЕ 
"ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ" 
А. Виллуп 
Ре а ю м е 
Частотный словарь охватывает отдельно авторскую речь и речь 
персонажей 1-   тома романа А. X. Таммсааре "Правда и справед­
ливость". Объем всего текста - 165058 словоупотреблений (в том 
числе 119532 сльоуп. авторской речи и 45526 словоуп. речи пер­
сонажей). Единицей подсчета является лексема, частота которой 
равняется сумме всех ее появлений в тексте. Лексемы расположены 
в обеих частях частотного словаря в алфавитном порядке. Объемы 
словаря авторской речи - 7347 лексем и словаря речи персонажей 
- 3135 лексем. Объем объединенного словаря - 8189 лексем. 
Настоящий словарь является первым словаре* произведений 
А. X. Таммсааре. Собранный лексический материал открывает новые 
перспективы в исследовании языка и стиля классика эстонской ли­
тературы . 
FREQUENCY DICTIONARY OP А. Н. TAMMSAARE'S NOVEL 
•TRUTH AND JUSTICE" PART 1 
A. Villup 
S u m m a r y  
The Word-frequency Dictionary of the author's speech and 
the speech of characters to the first volume of the novel 
"Truth and Justice* by A. H, Tammsaare includes the whole 
vocabulary of the novel's first volume. It includes 165«058 
entries, of which 119,532 belong to the author's speech and 
45»526 to the speech of characters. The basic dictionary unit 
of both the author's speech and that of characters is the 
lexeme. The frequency of a lexeme Is equal to the sum of all 
occurrences of a word. The lexemes in both parts of the dic­
tionary are given in alphabetical order. The volume of the vo­
cabulary of the author's speech is 7,347 lexemes and that of 
the characters' speech - ЗДЭ5 lexemes. The volume of the 
united dictionary is 8,189 lexemes. 
The present word-frequency dictionary is the first one 
based on works by A. H. Tammsaare. It will offer some new 
starting rcints for studying the Isnguage and the style 
of our literary classic. 
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SÕNAVORMIDE ESINEMUS EESTIKEELSES TEKSTIS 
J, Tuldava 
Mitmesuguste lingvistilis-pedagoogiliste ülesannete 
lahendamisel (näit. õppevahendite koostamisel) on kasulik 
arvestada sõnade esinemissagedust vormide tasandil. Sel ju­
hul selguvad kõige sagedamad käände- või pöördevormid ning 
muutumatute sõnade kasutusjuhud teatavas kindlas funktsioo­
nis. Eesti keele puhul on võimalik kasutada nimetatud üles­
annete lahendamisel ilukirjandusproosa autorikõne sagedus-
sõnastiku esimest osa - sõnavormide sagedussõnastikku, mis 
avaldati kogumiku "Töid keelestatistika alalt" esimeses väl­
jaandes (Kaasik, Tuldava, Villup, läremaa, 1976)*. Alljärg­
nevalt analüüsime sõnavormide sagedussõnastiku mõningaid 
üldisi omadusi ja konkreetselt sõnavormide esinemust teks­
tis eri sõnaliikide kaupa ning käänete resp. ajavormide lõi­
kes. 
Sõnavormide sagedussõnastik kasutuskordaja alusel. Ees­
ti tänapäeva ilukirjandusproosa autorikõne sagedussõnastik 
koostati 20 ilukirjandusliku teksti (osavalimi) põhjal, kus­
juures koondvalimi üldmaht oli 100.000 sõnet (täpsemalt 
99898 sõnet, mis selgus pärast töötlemist arvutil). Sõna­
vormide sagedussõnastik koostati täielikult elektronarvuti 
abil pärast tekstide eelnevat lingvistilist analüüsi ja ho­
monüümsete sõnavormide indekseerimist. Arvuti registreeris 
sõnavormide esinemuse ka kõigis üksikutes tekstides ja see­
tõttu oli võimalik arvutada statistilise hajuvuse hinnan­
gud, mis näitasid sõnavormi sageduse kõrval ka sõnavormi 
esinemuse stabiilsust (või ebastabiilsust) vaadeldavate 
tekstide lõikes. Sõnavarastatistika praktikas on tuntud nn. 
kasutuskordaja U, mis arvestab korraga nii sõna sagedust kui 
ka esinemise stabiilsust (vt. lähemalt Kaasik, Tuldava, Vil­
lup, läremaa, 1976, 109-110). Eesti keele sõnavormide sage-
Eesti tänapäeva ilukirjandusproosa autorikõne sage­
dussõnastiku teine osa - lekseemide sagedussõnastik on 
avaldatud kogumiku teises väljaandes (vt. Kaasik, Tulda­
va, Villup, Aaremaa, 1977)• 
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dussõnastiku puhul võetigi aluseks kasutuskordaja U väärtu­
sed sõnavormide järjestamisel sageduse ja stabiilsuse koond-
näitaja põhjal. Sõnastiku mahtu piirati sel tesl, et sõnas­
tikku lülitati ainult need sõnavormid, mille kasutuskordaja 
ehk "modifitseeritud sagedus" oli üle 1 (ü 5? 2). Selliseid 
sõnavorme oli kokku ligikaudu 3000, mis tekstist katavad um­
bes 65 %. Praktiliselt tähendab see seda, et seades piiri 
U Sr2, jäävad sagedus sõnastikku ainult sellised sõnavormid., 
mis esinevad vähemalt kolmes tekstis kahekümnest ning mille 
üldine esinemissagedus koondvalimis peab olema vähemalt 4. 
Sel teel piiritletud sõnastiku osa vastab kõrg- ja kesksa-
gedustsooni sõnavarale ja s age dus sõna st ikku võib vaadelda 
vastava allkeele põhisõnavara tõelise esindajana (sõnavor­
mide tasandil). 
Lähtudes kasutuskordaja U abil moodustatud sõnavormide 
s a g e d u s s õ n a s t i k u s t ,  v õ t a m e  e s m a l t  v a a t l u s e l e  s õ n a s ­
tiku algusosa, s.o. kõige sagedamate sõnavor­
mide loendi, 
100 sagedama sõnavormi hulgas leidub ainult üks nimi-
sõnavorm (mees). See asub sagedusjärjestuses 60. kohal (as-
tak r = 60). Verbivorme esineb saja esimese sõnavormi hul­
gas 14 (tuli, tuleb, läks, hakkas, jäi, võib, peab ja verbi 
olema vormid järjestuses on, oli, pole, polnud, oleks, olid 
(pl), ollajl ülejäänud 85 sõnavormi jagunevad järgmiselt: 
34 määrsõna (ei, siis, ka, aga, nii, veel, ja, juba, nüüd 
jt.); 
31 asesõna (ta, see, oma, mis, seda, ma, kes, kõik, nad. 
jt.); 
11 sidesõna (ja, et, kui, nagu, ning, aga, või, kuid jt.); 
7 kaassõna (üle, pärast, vastu, all, poole, peale. juu­
res); 
2 arvsõna (üks, kaks). 
100 sagedama sõnavormi hulgas pole ühtki omadussõna. 
Sagedaim adjektiivivorm hea (nom) on järjestuses 112. kohal. 
Määrsõnade hulgas on viis ühendverbi komponenti - prefik-
saaladverbi (ära, välja, tagasi, maha, vastu). Iseseisva­
test määrsõnadest on sagedamad siis, nüüd, kus, kuidas, siin, 
seal, kõige, palju, rohkem. 
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Sõnavormide esinemise dünaamika sõnaliikide järgi коondsagedussõnastikus (kasutuskordaja 
U alusel iga saja astaku kaupa) 
Astak 
\Xr) 
Sõna-^-x^ 1-100 101-200 201-500 501-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 Kokku 
liik \ 
Nimisõna 1 10 21 21 28 52 22 22 21 51 209 
Tegusõna 14 22 25 24 52 27 25 55 54 27 265 
Omadussõna! - 4 2 7 5 5 5 5 12 8 51 
Määrsõna 
1 
54 54 55 24 19 17 50 25 19 21 254 
• 
sellest: 
iseseisev 15 15 18 12 10 15 19 17 14 12 (145) 
rõhu- 14 11 10 8 8 1 5 2 1 5 (65) 
abi- 5 8 5 4 1 5 6 4 4 4 (44) 
Asesõna 31 14 11 14 6 11 9 12 15 6 127 
Arvsõna 2 2 . 1 2 2 2 4 1 - 2 18 
Sidesõna 11 2 1 1 1 5 1 - - - 20 
Kaassõna 7 12 6 7 7 5 4 3 1 5 55 
Hüüdsõna 
-
- -
- - - -
1 
-
2 5 
Kokku 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 
Kui vaadelda sõnavormide esinemise dü­
n a a m i k a t  s õ n a l i i k i d e  j E r g i  i g a  s a j a  a s t a k u  k a u p a  
s age dus s õnast iku algusest arvates, võime täheldada peamiselt 
nimisõnade osatahtsuse järkjärgulist suurenemist (vt. tabel 
1). Esimese saja vormi hulgas on nimi sõnu 1 %, teise saja 
hulgas 10 $6, kolmanda saja hulgas juba 21 % jne. Kümnenda 
saja hulgas, s.o. astakute vahemikus 901 - 1000 on nimisõna-
vorme 31 %. Samas võib aga nentida määr-, ase- ja sidesõnade 
osatahtsuse vähenemist iga järgneva saja sõnavormi puhul. 
Hea ülevaate saame, kui esitame andmed kumulatiivsete sage­
duste (jargsummade) alusel (tabel 2). 
T a b e l  2  
Sõnavormide jaotumus (%) sõnaliikide järgi sage-
dussõnastiku algusosas 
(kasutuskordaja U alusel) 
^\Astak 
SõnaliilO-^ 1 * 100 1 7 500 1 j 1000 
Nimisõna 1 16 21 
Tegusõna 14 23 26 
Määrsõna 34 29 25 
Asesõna 31 15 13 
Sidesõna 11 3 2 
Kaassõna 7 8 6 
Arvsõna 2 2 2 
Omadussõna 
- -
4 5 
Kokku 100 * 100 * 100 * 
Tabelist nähtub, et ka sageduste kuhjumisel ilmneb eri­
ti nimisõnavormide osatahtsuse järkjärguline suurenemine. See 
tendents jHtkub edaspidigi: kui tuhande sagedama sõnavormi 
seas on nimisõnavorme 21 %, siis teise tuhande seas on neid 
umbes 30 % ning kogu koondsõnastikus üle 40 % (vrd. Tuldava, 
Villup, 1976). Ka tegu- ja omadussõnade osas võib täheldada 
nende osakaalu suurenemist koos astaku suurenemisega, seevas­
tu aga väheneb järk-järgult ase-, side- ja määrsõnade prot­
sent. Tuhande sagedama sõnavormi hulgas leidub ilukirjandus­
proosa autorikõnes ainult 3 hüüdsõna (0,3 %), mida tabelisse 
pole võetud. 
Sõnavormide esinemise dünaamikat sagedussõnastikus võib 
vaadelda ka lähtudes sõnaliikide klassifitseerimisest täis-
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tähenduslikeks да mittetäistähenduslikeks •* Kõigi täistähen­
duslike sõnavormide (sõnaliikide) suhtes võib konstateerida 
nende osatahtsuse suurenemist iga saja astaku kaupa* Graafi­
lises kujutuses võib taheldada ühtlast esinemissageduse tõu­
su nii üksikute täistähenduslike sõnaliikide kui ka nende 
kogumi suhtes, kuna aga ülejäänud sõnaliikide puhul on märv-
gata kasvutempo järkjärgulist vähenemist* 
Eriti kujukalt tuleb erinevus täistähenduslike ja üle­
jäänud sõnavormide esinemisdünaamikas ilmsiks kumulatiivsete 
sageduste protsentuaalsel esitamisel (joon. 1). 
50 
40 
30 
2.0 
100 200 JOO 400 SOO 600 700 800 900 1000 
Joon. 1. Täistähenduslike ja ülejäänud sõna­
vormide osatähtsus sagedussõnastlkus 
(r - astak, p % - sõnastiku osa prot­
sentides) . 
Jooniselt nähtub, et sagedussõnastiku algusosas dominee­
rivad mittetäistähenduslikud sõnavormid, kuid nende suhteline 
osatähtsus väheneb järk-järgult. Umbes astaku r = 350 kohal 
on täistähenduslike ja ülejäänud sõnavormide osatähtsus võrd­
ne (kumbagi 50 %). Siitpeale algab täistähenduslike sõnavor­
mide ülekaal, mis järjest suureneb, kuni r = 1000 kohal on 
Antud juhul peame täistähenduslikeks nimi-, omadus­
el a tegusõnu ning iseseisvaid määrsõnu. 
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vahekord 67:33 täistähenduslike sõnavormide kasuks. 
Nimisõnavormide .ja käänete sagedused. Nimisõnavorme on 
esimese tuhande sagedama sõnavormi hulgas 209» kusjuures esi­
meses ja teises sajas on neid kokku ainult 11. Kõige sagedam 
ja levinum nimisõnavorm ilukirjandusproosa autorikõnes on 
mees (kasutuskordaja U järgi koostatud sagedussõnastikus 
asub see vorm 60. kohal U väärtusega 120). Järgnevad a.jal 
(astak r = 117 ja U = 53), aega (r = 135, TJ = 53), silmad 
(r = 147» U = 51), naine (r = 151» ü = 48) jt. Alates kol­
mandast sajast tõuseb sagedussõnastikus järsult nimisõnavor­
mide arv ja neid esineb edaspidi järjekindlalt 20-30 iga 
järgneva saja sõnavormi kohta (vt. tabel 1). 
Käänete järgi leidub tuhande sagedama sõnavormi hulgas 
kõige rohkem nimisõnavorme nimetavas käändes (74 eri vormi, 
s.o. 35 % kõigist nimisõnavormidest). Sagedamad nimiscnavor-
mid ainsuse nimetavas käändes on järgmised (sulgudes U väär­
tus)38! mees (120), naine (48), asi (42), isa (41), poiss 
(40). inimene (35)» aeg (34), nägu (33), päike (33), ema (30), 
kord (29), tuul (28), meri (24), tunne (23), elu (20) jt. 
Mitmuse nimetavas käändes on sagedamad: silmad (51), mehed 
(35), inimesed (30), käed (30), poisid, naised, lapsed, as­
jad, mõtted, jalad jt. 
Omastavas käändäs kasutatud nimisõnu on tuhande sagedama 
sõnavormi hulgas 44 (21 % kõigist nimisÕnavormidest). Ainsu­
ses on sagedamad: mehe (37)» ukse (30), elu (28), naise (27), 
inimese (26); mitmuses: inimeste (27), meeste (10), silmade 
(7). 
Ka osastav kääne on esindatud sagedamate sõnavormide 
loendis küllaltki rohkearvuliselt: esimese tuhande hulgas 
leidub neid 41 (nimisõnadest 20 %). Sagedamad vormid ainsu­
ses on aega (53), korda (37), aastat (35)» meest (20), nägu 
(19), tööd (19) jt.; mitmuses: inimesi (22), sõnu (20), asju 
(18), silmi (17), aastaid (14), mehi (13), mõtteid (9). Osas­
* Kasutuskordaja U väärtus võib ideaalse esinemisstabiil-
suse korral (kui antud sõnavorm esineb kõigis tekstides täp­
selt ühesuguse sagedusega) võrduda tegeliku esinemissagedu­
sega tekstis (F). üldiselt on aga kasutuskordana väärtus 
alati mõnevõrra väiksem tegelikust sagedusest (U < F). Esi­
tame artiklis U väärtused eri sõnavormide kvantitatiivsete 
osatähtsuste võrdlemise huvides. 
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tavas käändes kasutatud nimisõnade hulgas võib eristada väl­
jendverbide komponente: aru (saama, pidama) - 34, .juttu (aja­
ma, puhuma) - 9» korda (saama, minema) - 8, osa (võtma, saa­
ma) - 8, sõna (kuulma) - 3 jt. 
Teistest käänetest võib nimetada alalütlevat, sees- ja 
sisseütlevat, mille vorme esineb küllaltki palju tuhande sa­
gedama sõnavormi loendis. Vaadeldes sagedaimaid nimisõnavorme 
alalütlevas käändes, võime nentida, et need tähistavad pea­
miselt aega, näiteks a.jal (58), õhtul (44), hommikul (34), 
Päeval (34), hetkel (15), aastal (13), talvel (11), suvel 
(10), ööl (10), kevadel (9). Sagedamatest sõnavormidest tä­
histavad kohta laual (11), teel (8), tänaval (7). Seesütleva 
käände vormid on aga sagedamate sõnavormide loendis põhili­
selt lokaalse tähendusega, näit. kodus (20), toas (15), met­
sas (11), majas (10), kooljg (7), nurgas (7). Küsimusele 
'kus?' vastavad ka vormid käes (18), keeles (7), kuna aga 
elus (9) ja mõttes (9) võimaldavad mitmesugust tõlgitsust. 
Sisseütleva käände vormidest on sagedamad tuppa (13), pähe 
näkku (9), suhu (8) - seega geminaat- või h-illatiivi vormid 
- ja mitmusevorm silmadesse (7). 
Alalütlevas ja seesütlevas käändes esinevad mitmed ad-
verbiaalselt kasutatud nimisõnavormid (pooladverbid), nagu 
rahul (4), kohal (2), seljas (13), peas (9)» ncus (4), kor­
ras (4), käes (3). Näiteid: 
Ma olen sisemiselt rahul, et Tallinna on 
otsustatud lõpuni kaitsta. (P. Kuusberg) 
Vci nüüdki Marel toitu pillata käes oli ... 
(A. Hint) 
Sisseütleva käände vorm on aga sageli väljendverbi kom­
ponendiks. Näiteks esinevad tuhande sagedama sõnavormi hul­
gas meelde (jätma, jääma) - 30, otsa (lõppema, saama) - 21, 
kätte (jõudma, saama, leidma) - 16, appi (minema, tulema) -
9, korda (saama, minema) - 8, siLma (paistma, hakkama) - 8; 
peale selle veel lendu (tõusma) - 5, toime (tulema) - 5j 
pihta (saama) - 4, ellu (viima, rakendama) - 3, kaela (mää­
rima) - 3. 
Nimiscnavorme kaasaütlevas käärdes leidub tuhande sage­
dama sõnavormi hulgas 6: käega (17)» näoga (12), silmaga (11). 
peaga (10); mitmusevormid silmadega (12), kätega (7). Sage­
damad kaasaütleva vormid on seega põhiliselt "instrumentaal-
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T a b e l  
Nimisõna käände vormi de esinemus tekstis ja sõnasti­
kus üksikvalemi (mahuga N = 5000 sõnet) andmeil 
(A. Beekmani teose "Kartulikuljused" põhjal) 
Kaane 
T e k s t  S õ n a s t  i k  Funkt sionaalne 
koormus 
(iVms) arv (m^.) % arv (ms) % 
Nimetav 
Omastav 
Osastav 
Sisseütlev 
Seesütlev 
Seestütlev 
Alaleütlev 
Alalütlev 
Alaltütlev 
Saav 
Rajav 
Olev 
Ilmaütlev 
Kaasaütlev 
597 35,0 
386 22,6 
250 14,7 
62 3,6 
55 3,2 
82 4,8 
80 4,7 
85 5,0 
12 0,7 
13 0,8 
3 0,2 
11 0,6 
1 0,1 
69 4,0 
318 27,0 
259 22,0 
189 16,0 
51 4,3 
52 4,4 
78 6,6 
71 6,0 
63 5,4 
10 0,9 
13 1,1 
3 0,3 
И 0,9 
1 0,1 
59 5,0 
1,88 
1,49 
1,32 
1,22 
1,06 
1,05 
1,13 
1,35 
1,20 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,17 
Kokku 1706 100,0 1178 100,0 {keskm. 1,45 
se" tähendusega või väljendavad viisi. Alles teises tuhandes 
ilmuvad mõningad "puhtkomitatiivsed" sõnavormid, nagu mehega 
(5), isaga (4), emaga (3), naisega (3). 
ülejäänud käänded on tuhande sagedama sõnavormi hulgas 
esindatud vähesel määral, näit. alaleütleva vormid lauale 
(9), mehele (8), inimestele (7); seestütleva vormid käest 
(13), aknast (10); saava käände vormid lõpuks (22), hetkeks 
(18). Alaleütleva käände vormid esinevad ka väljendverbi kom­
ponendina, näit. tähele (panema) - 5» otsusele (jõudma) - 2, 
rahule (jätma, jääma) - 2. 
Tuhande sagedama sõnavormi hulgas puuduvad nimiscnavor-
mid alaltütlevas, rajavas, olevas ja ilmaütlevas käändes. 
Eespool vaatlesime sagedamate nimisõnavormide jaotumust 
k ä ä n e t e  k a u p a .  J ä r g n e v a l t  k ä s i t l e m e  n i m i s õ n a  k ä ä n e t e  
sageduši kokkuvõtlikult nii sõnastikus kui ka tekstis, kus­
juures võrdlemisel lähtume üksikvalimi (A. Beekmani teosest 
"Kartulikuljused"; vt. tabel 3). Selgub, et nii sõnastikus 
kui ka tekstis on kuus sagedamat käänet (nimisõnade puhul) 
järgmised: 
Sõnastik (%) Tekst (%) 
Nimetav 27,0 35>0 
Omastav 22,0 22,6 
Osastav 14,7 16,0 
Seestütlev 6,6 4,8 
Alaleütlev 6,0 4,7 
Alalütlev 5,4 5,0 
83,0 86,8 
Kuue sagedama käände kontsentratsioon tekstis (86,8 %) 
on mõnevõrra suurem kui sõnastikus (83,0 %). Sri käänete 
keskmine korduvus tekstis (tekstisageduse ja scnastikusage-
duse suhe, mida käsitleme käänete funktsionaalse koormusena) 
näitab, et kõige suurem funktsionaalne koormus on nimetaval, 
omastaval ja alalütleval käändel (vt. tabel 3). See tähendab 
seda, et nimetatud käänetes kasutatud nimisõnad on keskmi­
selt suurema korduvusega kui teistes käänetes esinevad nimi­
sõnad. Näit. alalütleva käände puhul on suure funktsionaalse 
koormusega sellised sõnavormid nagu ajal, õhtul, hommikul, 
päeval jt. 
Kui vaadelda käänete sagedusi eraldi ainsuses ja mit­
muses nii teksti kui ka sõnastiku tasandil (tabelid 4 ja 5)» 
siis selgub, et sõnastikus moodustavad nimisõna ainsusevor-
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T a b e l  4  
Nimisõna käändevor;..iö.e e.-incnus tekstis 
üksikvaliiLi (ii = yOOQ) andmeil 
Kääne Air arv 
Mitmus 
% 
Kokku 
arv % 
Nimetav 4Ü6 33,9 109 41, 0 597 35,0 
Omastav 342 23,Ö 44 16, 5 386 22,6 
Osastav 193 13,4 57 21, 4 250 14,7 
Sisseütlev 5b 4,0 4 1 5 62 3,6 
Seesütlev 46 5,2 9 3 4 55 3,2 
Seestütlev 74 5,2 8 3 о 82 4,8 
Alaleütlev 71 4,9 9 3,4 80 4,7 
Alalütlev 75 5,2 10 3 7 85 5,0 
Alaltütlev 11 0,8 1 о 4 12 0,7 
Saav 12 0,b 1 о 4 13 0,8 
Rajav 2 0,1 1 0 ,4 3 0,2 
Olev 10 0,7 1 0 
Л 
11 0,6 
Ilmaütlev - - 1 0 
Л 
1 0,1 
Kaasaütlev 58 4,0 11 4 ,1 69 4,0 
Kokku 1440 100,0 266 100 ,o 1706 100,0 
! Ainsus/ 
1 mitmus 84 4 % 15 6 % i 100 ,0 % 
T a b e l  5  
Nimisõna käändevormide esinemus sõnasti­
kus üksikvalimi (N = S000) andmeil 
Kääne Ainsus Mitmus Kokku 
arv % 
Nimetav 239 24,6 79 38,0 j 318 27,0 
Omastav 21ö 22,5 41 19,7 259 22,0 
Osastav 149 15,4 40 19,2 189 16,0 
Sisseütlev 47 4,8 4 1,9 51 4,3 
Seesütlev 45 4,6 7 3,4 52 4,4 
Seestütlev 74 7,6 4 1,9 78 6,6 
Alaleütlev 62 6,4 9 4,3 71 6,0 
Alalütlev 54 5,6 9 4,3 63 5,4 
Alaltütlev 9 0,9 1 0,5 10 0,9 
Saav 12 1.3 1 0,5 13 1,1 
Rajav 2 0,2 1 0,5 3 0,3 
Olev 10 1,0 1 0,5 11 0,9 
Ilmaütlev 0 0 1 0,5 1 0,1 
Kaasaütlev 49 5,1 10 4,8 59 5,0 
Kokku 970 100,0 208 100,0 1178 100,0 
Ainsus/ 
mitmus 82 3 % 17, 7 % 100 0 % 
mid kokku 82,3 %, tekstis aga 84,4 %. Kõigis käänetes on ain­
susevormid arvulises ülekaalus, kuid käänete suhteline osa­
tähtsus ainsuses ja mitmuses eraldi võttes on erinev. Nii näi­
teks on mitmuse nimetav kääne nii sõnastikus kui ka tekstis 
suurema suhtelise sagedusega kui ainsuse nimetav kääne (teks­
tis vastavalt 4-1,0 ja 33,9 %, 38,0 ja 24,6 %; vt. tabelid 4 ja 
5). Ka osastava käände suhteline osatähtsus mitmuses on suu­
rem kui ainsuses, kuna aga omastav kääne on suurema funktsio­
naalse koormusega ainsuses. 
T a b e l  6  
Käänete suhtelised sagedused ilukirjandusproosa 
autorikõne tekstis kõigi käändsõnade 
ja nimisõnade alusel 
Kääne Kõik käänd­sõnad (%) 
Nimi­
sõnad (%) 
I 
Vahe 
Nimetav 39,4 35,0 -4,4 
Omastav 19,0 22,6 +3,6 
Osastav 15,7 14,7 -1,0 
Sisseütlev 2,1 3,6 +1,5 
j Seesütlev 4,1 3,2 
-0,9 
Seestütlev 3,9 4,8 +0,9 
Alaleütlev 3,4 4,7 +1,3 
Alalütlev 6,1 5,0 -1,1 
j Alaltütlev 0,3 0,7 +0,4 
j Saav 2,2 0,8 -1,4 
j Rajav 0,3 0,2 -0,1 
1 Olev 0,5 0,6 +0,1 
Ilmaütlev 0,1 0,1 
-
Kaasaütlev 2,9 4,0 +1,1 
Kokku 100,0 100,0 
-
Nimisõnade käänete sagedusi vcib võrrelda käänete sage­
dustega, mis on arvutatud kõigi käänduvate sõnade põhjal (vii­
maste kohta vt. Valge, 1970). 
Teksti tasandil on mõlemal juhul kolm sagedamat käänet: 
nimetav, omastav, osastav (vt. tabel 6). Ilmneb aga asjaolu, 
et nimetav ja osastav kääne esinevad nimisõnade puhul suhte­
liselt vähem kui käändsõnade puhul kokku, kuna aga omastav 
kääne on eriti omane nimisõnale (suhteliste sageduste vahe 
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+3,6 nimisõna kasuks). Tüüpilised "nimisõnalised" käänded on 
ka sisseütlev, alaleütlev ja kaasaütlev. Vastandi moodustab 
(nimetava ja osastava kõrval) saav kääne, mille suhteline sa­
gedus tekstis on nimisõnade puhul ainult 0,ti %, kõigi käänd­
sõnade puhul aga 2,2 %. See on seletatav selliste asesõna-
vormide nagu milleks, kelleks, selleks suhteliselt suure sa­
gedusega. Nimisõnavorme saavas käändes esineb harva, sageda­
matest nimetasime eespool lõpuks ja hetkeks. 
Verbivormide ja aegade sagedused. Tuhande sagedama sõ­
navormi hulgas on verbivorme 263 (vt. tabel 1), kusjuures 
nende esinemus alates kolmandast sajast võtab enam-vahem sta­
biilse ilme. Kõige rohkem on minevikuvorme (92), neist on 
sagedamad oli, olid (pl), tuli, läks, hakkas, jäi, sai, vaa­
tas, ütles, tegi, võis, võttis. istus, käes, rääkis. Täis­
mineviku eitavatest vormidest on sagedamad: polnud, (ei) saa­
nud, (ei) olnud, (ei) teadnud, (ei) tahtnud. 
Olevikuvorme on tuhande sagedama sõnavormi nimistus 39» 
neist on kõige sagedamad on, tuleb, võib, peab, saab, läheb, 
jääb, hakkab, teeb, teab. Tingiva kõneviisi olevikuvormidest 
võib nimetada vorme oleks, peaks, võiks, oleksid (pl), olek­
sid (p3), oleksin, saaks; eitav vorm poleks. 
Tuhande sagedama sõnavormi hulgas on da-infinitiive 42 
ja ma-infinitiive 13. da-infinitiividest on sagedamad olla, 
teha, näha, minna, vaadata, teada, panna, võtta, saada, rää­
kida, mõelda, tulla, hakata, oodata; des-vormidest minnes, 
tulles, vaadates, arvates, ma-infinitiivide sagedamad vormid 
on minema, olema, tegema, seisma, vaatama, otsima, võtma, nä­
gema, tulema, ütlema, rääkima, astuma ja mas-vorm olemas. 
Küllaltki palju (22) esineb tuhande sõnavormi hulgas 
nud-partitsiipe: olnud, saanud, läinud, jäänud, näinud, tei­
nud, tulnud jt. tud-vormidest esineb ainult antud. Sagedama­
te sõnavormide hulka kuuluvad üksikult ka vat-vorm olevat ja 
umbisikuline räägiti. Käskivat kõneviisi esindavad olgu, mi­
ne, ara. Peale selle on tuhande sagedama sõnavormi hulgas 
kaks verbivormi liitega -gi: oligi, ongi. 
Eriuurimuse alusel (neli üksikvalimit üldmahuga N = 
= 20.000 sõnet) oleme varem kindlaks teinud verbi a e g a-
d e sagedused ilukirjandusproosa tekstis (autori- ja tege­
laskõne koos; vt. tabel 7). 
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T a b e l  7  
Verbide ajavormid ilukirjandusproosa tekstis 
(teksti üldmaht N = 20.000 sõnet) 
Kõneviis 
Aeg Kindel Tingiv Kaudne Käskiv arv 
Kokku 
% 
Olevik 1272 170 14 52 1508 42,6 
Lihtminevik 1724 - 5 - 1729 48,9 
Täisminevik 101 52 2 5 160 4,5 
Enneminevik 141 
-
-
-
141 4,0 
arv 
Kokku 
% 
3238 
91,5 
222 
6,3 
21 
0,6 
57 
1,6 
3538 
100,0 
Sageduselt esikohal on lihtminevik (48,9%), millele järg­
neb olevik (42,6 %). Täisminevik ja enneminevik moodustavad 
kokku ainult 8,5 %. Kõneviisidest kuulub esikoht kindlale 
kõneviisile (91»5). Tingiv kõneviis moodustab kõigist teks­
ti verbivormidest ainult 6,3 %, käskiv kõneviis 1,6 % ja 
kaudne kõneviis 0,6 %. Kui vaadelda toodud andmeid tegumoo­
dide seisukohast, siis selgub, et isikuline tegumood moodus­
tab teksti verbivormidest 96,5 % ja umbisikuline tegumood -
3,5 %• Kõigist umbisikulise tegumoe vormidest langeb 47 % 
olevikule, 22 % enneminevikule, 19 % lihtminevikule ja 8 % 
täisminevikule. 
Eraldi vaatleme veel partitsiibi- ja infinitiivivormide 
esinemissagedusi tekstis. Partitsiibid jaotuvad järgmiselti 
Olevik: isikuline (-v) 49,1 % 
umbisikuline (-tav) 7,0 % 
Minevik: isikuline (-nud) 19,3 % 
umbisikuline (-tucCT" 24,6 % 
100,0 % 
Infinitiivide hulgas on 35 % ma-infinitiive ja 65 % da-
-infinitiive. Sri vormide suhteliste sageduste jaotumus on 
järgmine (kõrvutatult andmetega A.H. Tammsaare romaani "Tõde 
ja õigus" I põhjal, vt. Kaljund, 1970): 
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-ma 
-mas 
-mast 
-ma 
Tänapäeva autorid A.H. Tammsaare 
(keskmine) 
29,5 31,5 
0,9 2,5 
0,1 0,5 
4,5 4,2 
56,1 50,4 
8,9 10,9 
100,0 % 100,0 % 
Esitatud andmetest nähtub, et tänapäeva ilukirjandus­
proosa tekstis ilmneb tendents kasutada rohkem da-vorme, 
võrreldes A.H. Tammsaare keelepruugiga, kuna aga ma-ja des-
-vorme kasutavad tänapäeva autorid suhteliselt vähem. A.H. 
Tammsaarele on iseloomulik ka mas-vormide suhteliselt kõrge 
esinemissagedus tekstis. 
Muud sõnaliigid. Ilukirjandusproosa autorikõne sõna­
vormide sagedusscnastikus on esindatud kõik tähtsamad s i-
d e s õ n a d. Neist kuuluvad tuhande sagedama sõnavormi 
hulka ja, et, kui, nagu, ning, aga, või, kuid, sest, vaid, 
kuigi, ent, kuni (antud järjestuses), kusjuures loetletud 
sidesõnade puhul on arvestatud ka nende esinemist ühendsi­
desõna osisena. Eraldi märgitakse sõnastikus ühendsidesõna 
esimese komponendi sagedus, nii näit. on kõige sagedam esi­
komponent nii sagedus j ärj e st use s (U alusel) 127. kohal. 
Järgnevad ei, enne, kas, ainult, mitte - esimese tuhande 
hulgas - ning olgugi, niipea, ilma ülejäänud sõnastikus. Võib 
nentida erinevusi sünonüümsete konjunktsioonide sagedustes 
(esimene arv tähistab astakut ja teine arv kasutuskordaja 
väärtust): 
ja (1/313Ö) - ning (16/315); 
aga (17/313) - kuid (41/156) - ent (275/27). 
Tänapäeva eesti keelele on iseloomulik sidesõnade ka­
sutamine ka rõhumäärsõna funktsioonis. Ilukirjandusproosa 
autorikõne andmeil on see funktsioon eriti omane sõnale aga, 
mis rõhumäärsõnana paikneb üldises sagedusjärjestuses 14, 
kohal (U = 359), sidesõna funktsioonis 17, kohal (U = 313)• 
Tunduvalt rohkem esineb rõhumäärsõnana ehk (Uväärtused vas­
tavalt 35 ja 4), Umbes ühepalju kasutatakse kummaski funkt­
sioonis sõnavormi ent (rõhumäärsõnana U = 23, sidesõnana U* 
= 27), ülejäänud juhtudel tuleb aga nentida sidesõna funkt-
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siooni prevaleerimist (U väärtused vastavalt side- ja rõhu­
määrsõnana) : да (3138 - 225), et (1186 - 23), nagu (515 -
18), ning (315 - 24), või (292 - 29), kuid (156 - 92), sest 
(126 - 12), ega (117 - 14), vaid (72 - 31)• Mõned sõnad 
võivad esineda niihästi sidesõnana kui ka iseseisva määrsõ­
nana, näit. kui (sidesõna funktsioonis U = 951, iseseisva 
määrsõnana U = 36) ja kuigi (U väärtused vastavalt 52 ja 7). 
K a a s s õ n a d e  a r v  v a a d e l d a v a s  s õ n a s t i k u s  l ä h e n e b  
sajale, kusjuures esimese tuhande sõnavormi hulgas esineb 55 
kaassõna. Kõige suurema esinemissagedusega on üle, pärast, 
vastu, all, poole, peale, juures (esimese saja sõnavormi 
hulgas). Järgnevad j uurde. läbi, ees, vahel, ümber, eest, 
mööda, taga, alla, poolt, enne, kohal (teise saja sagedama 
sõnavormi hulgas). Mõned kaassõnad võivad teatavasti esine­
da üksikutes käändevormides, moodustades rühmad, näit. alla 
- all - alt.Meie materjal võimaldab kindlaks teha ka rühma­
siseseid sagedussuhteid, näit. moodustuvad järgmised kolmi­
kud (üksikud rühmaliikmed on järjestatud kasutuskordaja U 
suuruse järgi): 
all 101 - alla 43 - alt 21 
ees 59 - eest 54 - ette 26 
juures 69 - juurde 65 - juurest 8 
järele 22 - järel 17 - järelt 0 
(järgi 32) 
hulgas 5 - hulka 2 - hulgast 1 
kohal 37 - kohale 3 - kohalt 0 
kõrval 34 - kõrvale 13 - kõrvalt 0 
käes 7 - kätte 7 - käest 5 
külge 10 - küljes 5 - küljest 4 
otsa 8 - otsas 8 - otsast 3 
peale 80 - peal 27 - pealt 12 
poole 98 - poolt 38 - pool 17 
sisse 11 - sees 4 - seest 3 
taga 52 - taha 28 - tagant 18 
vahel 58 - vahele 19 ->#vahelt 18 
ääres 23 - äärde 6 - äärest 1 
Suuremal osal juhtudel on sageduselt esikohal kaassõ­
nad sees- või alalütlevas käändes. Srandina on esikohal sis­
se- ja alaleütleva vormid järele (ja järgi), külge. peale, 
poole, sisse. Seest- ja alaltütleva vormiga kaassõnad on 
vastavas rühmas kõige väiksema sagedusega, välja arvatud 
eest ja poolt. 
ühed ja samad sõnavormid esinevad eesti keeles sageli 
kaassõna ja määrsõna funktsioonis - nii abimäärsõnana 
(ühend- või väljendverbi komponendina) kui ka iseseisva 
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16 
määrsõnana. Näit, sõnavormi alla puhul on vastavad kasutus­
kordaja väärtused 43 - 26 - 10, s.t. vorm esineh kõige sa­
gedamini kaassõnana, seejärel abimäärsõnana ja lõpuks ise­
seisva määrsõnana. Toome veel mõned näited homonüümsete sõ­
navormide esinemuse kohtas ette (26-41-3), juurde (65-12-0), 
järele (22-22-0), kõrvale (13-19-1)» peale (80-44-0), peal 
(27-1-3)I sisse (11-45-9), taga (52-9-3)» (Täielik nimistu 
leidub lekseemide sagedussõnastikule lisatud loendis 12, kus 
esinemissagedus on antud tavalise esinemissageduse F järgi, 
vt. Kaasik, Tuldava, Villup, Ääremaa, 1977, 138-139^ 
Mõned kaassõnad võivad kokku langeda ka nimisõnavormi­
de ga, näit. katte. käes, käest; otsa, otsas, otsast. All­
järgnevad näited illustreerivad niisuguste sõnavormide ka­
sutamist kaassõna funktsioonis: 
Süüa sai ta talust pererahva käest. 
(A. Hint) 
Enne propsikoormaga Inglismaale jõudmist 
sattus "Käina" tormi kätte. (A, Hint) 
Naine tõusis, vinnas lüpsiku käe otsa ja 
astus pika sammuga mehest mööda, (A. Beekman) 
Ta võttis konksu otsast Joosepi sinise 
treeningu ... (A. Beekman) 
Nimisõnana tuleb käsitada järgmisi juhte: 
Kukalt kattis triibuline sall ja ühes 
käes kandis eit kirbukirja labakinnast, 
(A. Beekman) 
Iga kartul, mis käest lendas ... 
(A. Beekman) 
Küüni otsas lahtise kuuri all seisis tur-
bahunniku kõrval looreha. (A. Beekman) 
Nimisõnalist kasutust esineb ülaltoodud vormide puhul 
suhteliselt vähem, kuid küllaltki sageli kohtab adverbiaal-
selt kasutatud nimisõnavorme (pooladverbe), näit.: 
Ja ära usu, et on käes see kftige hullem. 
^Ii, Sirge) 
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Sagedamate määrsõnade hulgas domineerivad 
rõhumäärsõnad ja iseseisvatest määrsõnadest nn. pronominaal-
sed adverbid (proadverbid), s.o. "abstraktse, neutraalse si­
suga adverbid, mis väljendavad üldistatult aega, kohta või 
maara" (Villup, 1975» 81), Saja sagedama sõnavormi hulka 
kuuluvad rõhumäärsõnad ei, ka, aga, ja, ainult, kas, mitte, 
küll, isegi, ju, kuid, just, muidugi, vist ja iseseisvatest 
määrsõnadest siis, nii, veel, juba, nüüd, enam, kus, kuidas, 
siin, seal, kõige. palju, jälle. väga, rohkem. Varem juba 
nimetasime, et sellised sõnad nagu ja, aga, ent, kuid esi­
nevad ühtlasi sidesõna funktsioonis. Paljud määrsõnad on 
mitmetähenduslikud selles mõttes, et neid kasutatakse nii 
iseseisva kui ka rõhumäärsõnana. Tavaliselt on iseseisev 
määrsõna suures ülekaalus, näit. nii (iseseisva määrsõnana 
U = 508, rõhumäärsõnana ü = 16), siis (4-07-55), juba (225-
11), veel (276-8), nüüd (204-5), jälle (88-2), kohe (51-4). 
Funktsioonide sagedused on lähedased sõnadel ifrfra (62-43) ja 
hoopis (32-30). üksikuid sõnu kasutatakse valdavalt rõhu­
määrsõnana, näit. otse (13-31) ja lihtsalt (5-28). Esitame 
mõningad näited ülaltoodud sõnade kasutamise kohta rõhumäär­
sõna funktsioonis: 
See võttis juba märksa enam aega ning 
kestis kevadeni välja. Nii oli ta ikkagi 
varastel hommikutundidel koolitöö kõrval 
teist jumalat teeninud. (A. Hint) 
Nõnda siis oli venna sissetulek majast 
üksinda juba igas kuus kuussada krooni ... 
(A. Hint) 
Naised on juba kord niisugused, olgu 
nad kas vanad moorid või kooliplikad. 
(P. Kuusberg) 
Ta näib olevat otse hullul kombel nee­
lanud igasuguseid tarku raamatuid. 
(P. Kuusberg) 
Piidlesin vargsi, kuidas ta rahuli­
kult ja täpselt oma lihtsalt liiga ilusaid 
jalgu teineteise ette testis. (T. Kallas) 
Pakub huvi võrrelda mõningate tähenduselt lähedaste 
määrsõnade kasutatavust ilukirjandusproosa autorikõnes (ar­
vud tähistavad kasutuskordaja U väärtust): 'r 
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a) rõhumäärsõnad: 
да 225 - ning 24 
aga 359 - kuid 92 - ent 23 
viit 68 - võib-olla Ü3ÜT- ehk 35 - vci 29 - arvatavasti 
' ainult 196 - vaid 31 - üksnes 17 
Ъ) iseseisvad määrsõnad: 
nüüd 204 - praegu 64 
enam 152 - rohkem 69 
nii 305 - nõnda 18 - niiviisi 18 
лаТіе 88 - uuesti 54 - taas 12 
kiiresti 13 - ruttu 3 
tihti 9 - sageli 7 
mõnikord 32 - vahetevahel 11 
A s e s õ n a d  k u u l u v a d  s a g e d a t e  s õ n a d e  t s o o n i .  M e i e  
koondsõnastikus esineb neid esimese saja sõnavormi hulgas 
31. Kõige sagedamad isikulise asesõna vormid on ta (nom), 
ma, nad, teda, tema (gen), ta (gen), tal, talle, tema (nom), 
neid, nende, me (nom), meie (gen), mulle, mu, mind. Esimese 
isiku asesõna vormid esinevad autorikõnes neil juhtudel, kui 
autor kasutab minavormi kogu teose ulatuses või osaliselt. 
Saja sagedama sõnavormi hulgas on näitava asesõna vor­
mid: see, seda, selle, sellest, need; omastav asesõna oma; 
küsiva ja siduva asesõna vormid mis, kes, mida; enesekohase 
asesõna vormid ise, end; umbmäärased asesõnad kõik, midagi, 
kogu, keegi. 
Isikuliste asesõnade puhul eelistatakse nimetavas kään­
des lühemat vormi, näit. ta 1491 - tema 108; ma 305 - mina 
49; me 91 - meie 29; nad 22b - nemad 15 (arvud tähistavad U 
väärtusi). Omastavas käändes on aga pikem vorm tavalisem: 
tema lö2 - ta 1^4; meie 82 - me 1 (kuid minu 64 - mu 76). 
Teistes käänetes eelistatakse lühemaid vorme, näit. tal 
154 - temal 10; talle 143 - temale 6; mul 52 - minul 3; 
mulle 77 - minule 3 (välja arvatud seest- ja alaltütlev kää­
ne, näit. temast 18 - tast 1). Ka enesekohase asesõna lühe­
mad vormid on sagedamad, näit. end 106 - ennast 12; enda 39 -
enese 12. 
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Mõned asesõnavormid võivad kokku langeda määrsõnadega, 
näit. kõige (asesõnana U = 13, iseseisva määrsõnana U = 
= 123), kõigest (asesõnana 4, rõhumäärsõnana 7), isegi (ase­
sõnana 9» rõhumäärsõnana 113)» 
A r v s õ n a d e s t  o n  s a j a  s a g e d a m a  s õ n a v o r m i  
hulgas üks ja kaks (üldises sagedusjärjestuses vastavalt 76, 
ja 96. kohal). Tuhande sagedama sõnavormi loendis esinevad 
veel nimetava käände vormid kolm, teine, paar, tuhat, esi­
mene, neli. Teistest käändevormidest on sagedamad toe, kahe. 
esimese, esimest, esimesel, ühel, ühest, teise, teist jt. 
O m a d u s s õ n a  o n  h ü ü d s õ n a  k õ r v a l  a i n u k e  s õ n a ­
liik, mis puudub saja sagedama sõnavormi loendist. Esimesed 
omadussõnavormid leiduvad alles teises sajas: hea (nom), 
suur (nom), suure, vana (nom). Tuhande sagedama sõnavormi 
hulka kuuluvad kokku ainult 51 omadussõnavormi. 
H ü ü d s õ n a d e s t  o n  e s i k o h a l  o h  ( ü l d i s e s  s a -
gedusjärjestuses 760. kohal kasutuskordaja väärtusega U a 
= 9 ) » järgnevad noh ja ah. Need kolm kõige tavalisemat 
hüüdsõna mahuvad tuhande sagedama sõnavormi loendisse. 
Eespool vaadeldud kõrg- ja kesksagedusega sõnavormide 
esinemus tekstis võib anda mõningaid pidepunkte eesti keele 
morfoloogia kvantitatiivsel uurimisel ning eesti keele Õp-
petekstide või harjutuste koostamisel. Vaatlesime peamiselt 
selliseid sõnavorme, mis esinevad tuhande sagedama sõnavor­
mi hulgas tänapäeva ilukirjandusproosa autorikõne sagedus-
scnastikust lähtudes. Avaldatud sõnavormide sagedussõnastik 
(kogumiku "Töid keelestatistika alalt" esimeses väljaandes) 
sisaldab ligi 3000 sõnavormi ja analüüsi vcib vajaduse kor­
ral laiendada ka teisele ja kolmandale tuhandele. Stilisti­
lise uurimise seisukohast võivad aga erilist huvi pakkuda 
harva esinevad scnad, mis on avaldatud tänapäeva ilukirjan­
dusproosa autorikcne lekseemide täielikus sagedusscnastikus 
(kogumiku teises väljaandes). 
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ СЛОВОФОРМ В ЭСТОНСКОМ ТЕКСТЕ 
Ю. Тулдава 
Р е з ю м е  
В статье рассматриваются частотность и функция отдельных 
словоформ в текстах современной эстонской художественной 
прозы. Анализу подвергаются в основном словоформы из списка 
трех тысяч наиболее частотных словоформ, распределенных по 
отдельным частям речи. Результаты исследования могут быть 
использованы при квантитативном исследовании морфологии эс­
тонского языка, при составлении учебных пособий и т.п. 
OCCURRENCE OP WORD FORMS IN ESTONIAN TEXTS 
J. Tnldava 
S u m m a r y  
The article deals with frequency of occurrence and func­
tion of word forms in a sample of texts of contemporary 
Estonian prose fiction. The 3,000 most frequent word forms 
are analyzed according to various parts of speech. The re­
sults of the investigation may be used in resolving prob­
lems of the quantitative analysis of Estonian morphology, 
in compiling teaching aids etc. 
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TEKSTIDE LEKSIKAAISE SEOSE MÕÕTMISEST 
J. Tuldava 
Artiklis vaadeldakse tekstide leksikaalse seose mõõt­
mise üldisi põhimõtteid ja esitatakse eksperimendi tulemu­
sed 20 eesti ilukirjandusteksti (valimi) võrdlemise kohta 
korrelatsioon- ja faktoranalüüsi abil. 
üldised põhimõtted. Tekstide leksikaalse seose (lahe­
duse) mõõtmine võib osutuda vajalikuks individuaalsete või 
funktsionaalsete stiilide uurimisel, sagedussõnastike võrd­
lemisel ja miinimum-sõnastike koostamisel, tekstide auto-
maatklassifitseerimisel jm. Seeparast on küsimus leksikaal­
se seose adekvaatsetest mõõtudest juba pikemat aega olnud 
nii keelestatistikute, kui ka informaatikaga tegelevate 
teadlaste huvi keskpunktis (vt. näit. Вахабов, 1970; Даядык, 
19 73; Маршакова, 1974). 
Leksikaalse seose kvantitatiivsel uurimi sel on mitu eri 
aspekti. Alljärgnevalt vaatleme neist tähtsamaid. 
1. Tekstide sõnavara võib võrrelda ja leksikaalset 
s e o s t  m õ õ t a  n i i  s õ n a s t i k u  k u i  t e k s t i  
tasandil. Esimesel juhul kõrvutatakse ainult sõnastikke, s.o. 
vaadeldavates tekstides esinevaid sõnu (või scnavorme), ar­
vestamata nende sagedusi tekstis. Teisel juhul arvestatakse 
ka sagedusandmeid, s.t. eri sõnade osakaalu ühes või teises 
tekstis. 
2. Leksikaalset seost (lähedust resp. kaugust) võib 
mõista kahte moodi. Ssimesel juhul peetakse suurimaks lähk­
ri useics teKstxae sõnavara identsust, s.o. sõnavara 
täielikku kokkulangemist sõnastiku vci teksti tasandil. Vas­
tavad leksikaalse seose mccdud konstrueeritakse, lähtudes 
identsuse põhimõttest. Kõige sagedamini kasutatakse sel ju­
hul spetsiaalseid leksikaalse läheduse indekseid (näit. Ro-
sengren, 1971; Тулдава, 1974 ) vci korrelatsioonanalüüsi 
(astakkorrelatsiooni- vci lineaarkorrelatsioonikordajäid ka­
sutavad näit. R. Frumkina, vt. Фрумкина, 1964; A. Kolgu-
šin, vt. Колгутин, 1970; S. K).avina, vt. Клявиня, 1976; 
scltuvuskordajaid on kasutanud allakirjutanu, vt. Tuldava, 
1974). 
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Teisel juhul lähtutakse leksikaalse seose mõõtmisel 
hoopis teisest seisukohast, nimelt tekstide võrdlemisel ei 
nõuta maksimaalse mõõduna sõnastike identsust, vaid sõnade 
allsageduste optimaalset jaotumust sel puhul, kui võrrelda­
vad tekstid eelnevalt ühendada ja seejärel juhuslikul teel 
uuesti kaheks jagada (lähemalt vt. Тулдава, 1972). See me­
netlus lubab kindlaks määrata tekstide läheduse vastavalt 
sõnastike homogeensuse (mitte identsuse) ast­
mele, 
3. Sõnastike ja sagedussõnastike võrdlemisel on oluli­
s e  t ä h t s u s e g a  k ü s i m u s  s e l l e s t ,  m i d a  j a  m i l  
määral võrrelda. Võib kõrvutada ja vastavad lähedus-
indeksid arvutada kogu sõnastiku ulatuses, kuid võib ka te­
ha valiku, võttes vaatluse alla ainult osa sõnastikust, 
näit. teatud sõnaklassi kuuluvad sõnad (ainult nimisõnad või 
omadussõnad, nn. struktuurisõnad või täistähenduslikud sõ­
nad) , eri pikkusega sõnad (näit. ühesilbilised sõnad), kõrg-
või madalsagedusega sõnad jne. Võrreldavate sõnade valik 
oleneb töö eesmärgist ning teoreetilistest kaalutlustest 
selle kohta, milliseid sõnu pidada antud ülesande lahenda­
misel olulisteks. Informaatika-alastes töödes voetakse ta­
valiselt aluseks nn. võtmesõnad (deskriptorid), mis võivad 
olla nimisõnad või ka nimiscnaühendid, kusjuures tekstide 
lähedust või kaugust määravateks, nn. "diagnoosivateks" sõ­
nadeks peetakse sageli harva esinevaid deskriptoreid (vt. 
Маршакова, 1974). Stilostatistilistes uurimustes on võr­
reldud tekste nimisõnade esinemuse järgi (Yule, 1944), oma­
dussõnade alusel (Шайкевич, 1968), kõrgsagedustsooni kuu­
luvate sõnade järgi (Кадхазнуни, 1970; Дарчук, 1975)» kesk-
tsooni sõnade järgi (Krallmann, 1966) jne. 
4. Tekste võib võrrelda täies ulatuses 
või osade (valimite) põhjal. Ilukirjandusli­
ke tekstide puhul võib vaadelda eraldi autori- ja tegelas-
kõnet. Uurida võib nähtusi teosesiseselt veelgi diferent­
seeritumalt, näit. võrreldes eri tegelaste kõnes esinevat 
sõnavara (vt. Müller, 1968), autorikõne eri liike ühes ja 
samas teoses - jutustust, kirjeldust, sisemonoloogi jm. (vt. 
Шкловер, 1974). 
5. Tekstide sõnavara otsese võrdlemise kõrval vcib kõr­
vutavat analüüsi teostada mingi etaloni vahendu­
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sel. Etaloniks біЪ olla allkeele põhisõnavara, paljude твр-
reldavate tekstide sõnavara summa või tLhleoea, nn. "null­
stiili" (Перебейнос, 1972) põhimõttel konstrueeritud sõ­
nastik jpm, 
6. Leksikaalse seose mõõtmisel võib piirduda ainult 
suhtelise laheduse või kauguse hinnanguga või nõuda ka sta­
tistilise olulisuse maSramist vastavalt mate­
maatilise statistika ja tõenäosusteooria reeglitele» 
Öeldule võib lisada, et tekstide leksikaalse seose 
mõõtmine võimaldab vastavalt eksperimendi iseloomule hinna­
ta korraga või eraldi tekstide temaatilist, žanrilist, se­
mantilist jm. seost. Tavalise leksikaalse seose mõõtmise 
kõrval mõõdetakse tanapaeval ka spetsiaalselt "semantilist 
lähedust", nait. kontent-analuüsi vahendusel saadud seman­
tiliste üksuste ehk im. kategooriate põhjal (Laffal, 1969) 
või lausete "semantilise seotuse" naitajate abil ( Скоро-
ходько, 1973) # Kui on võimalik esitada teksti sisu mingi­
suguste täpselt piiritletud semantiliste kategooriate abil, 
siis saab tekste võrrelda ja nende omavahelist seost (lähe­
dust või kaugust) mõõta põhimõtteliselt sama metoodika jär­
gi, mille esitame allpool leksikaalse seose mõõtmiseks. 
Materjal ja meetod. Kaesolevas töös vaatleme üht tea­
tavat võimalust tekstide leksikaalse seose mõõtmiseks ja 
tekstide rühmitamiseks. Vaatlusmaterjaliks on 20 valimit 
ä  5 0 0 0  s õ n e t  e e s t i  t ä n a p ä e v a  i l u k i r j a n d u s ^ - t e o s t e  a u t  о  -
rikõnest (sama materjal, mida kasutati eesti keele 
sagedusscnastiku koostamisel)«* Kvantitatiivset vaatlust 
* Vaadeldavad teosed ja nende lühendid on järgmised: 
1. A. Beekman, Kartulikuljused (1968) - AB 
2. V. Gross, Pinginaabrid (1965) - VG 
3. A. Hint, Tuuline rand IV (1966) - AH 
4. H. Kiik, Tondiöömaja (1970) - Ж 
5. J. Kross, Kolme katku vahel I (1970) - JK 
6. P. Kuusberg, Südasuvel (1966) - PK 
7. L. Promet, Primavera (1971) - ЬР 
8. V. Saar, Ukuaru (1969) - VS 
9. H. Sergo, Põgenike laev (1966) - HS 
10. R. Sirge, Kolmekesi lauas (1970) - KS 
11. M. Traat, Tants aurukatla umber (1971) - МГ 
12. Б. Vetemaa, Vaike romaaniraamat (1968) - EV 
13. A. Kaal, Saaremaa laastud II (1970) - AK 
14-. T. Kallas, Puiesteede kummaline valgus (1968) - TK 
15. J. Peegel, Lühikesed lood (1970) - JP 
16. J. Tuulik, Vana loss, Abruka lood (1972) - JT 
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17 
täiendame võimaluse korral kvalitatiivse analüüsiga. 
Lahtudes põhimõttest, et tekstide leksikaalset lähe­
dust määrab võimalikult suurem arv ühiseid ja lähedase sa­
gedusega sõnu, on loomulik kasutada tekstide sõnavara.võrd­
lemisel kõrrelatsioonanalüüsil põhinevaid kaugusmccte. Va­
lime antud juhul Pearsoni-Bravais' korrelatsioonikordaja r. 
Kuid korrelatsioonanalüüs olgu vaid vaheetapiks veelgi sü­
gavama analüüsi teostamiseks, nimelt faktoranalüüsi kasuta­
miseks, mis võimaldab tekstide vahelisi seoseid kompaktselt 
ja seejuures paindlikult esile tuua (üksikasjalikumalt fak­
toranalüüsi põhimõtete kohta ja rakendamise kohta keeletea­
duses ja stilistikas vt. Тулдава, 1976). Faktoranalüüsi 
kasutamine objektide (antud juhul tekstide) rühmitamisel on 
eriti otstarbekohane sel juhul, kui rühmade kohta on juba 
ette teada, et tegemist on nn. umbmääraste hulkadega (ing­
lise k. "fuzzy sets", vt. Zadeh, 1965; vene keeles kasuta­
takse väljendeid "размытые множества" või "нечеткие мно­
жества", vt. Пиотровский и др., 1977, 12). Sel juhul ei 
teki jäigalt determineeritud objektide rühmitusi, vaid uuri­
jal avaneb võimalus rühmi käsitleda osaliselt kattuvatena, 
ebaselgeid piirjooni omavatena. Ka tekstide rühmitamine kee­
leliste või stilistiliste tunnuste alusel ei anna tavali­
selt ühemõtteliselt kindlaid lahendusi, vaid selline rühmi­
tamine eeldab eri variantide ja tõenäosusfaktori arvesta­
mist. 
Tänu elektronarvuti kasutamise võimalusele on korrelat-
sioonanalüüsi ja faktoranalüüsi rakendamine tänapäeval hõlp­
sasti läbiviidav, kuigi ka siin on (vähemalt esialgu) tea­
tavad piirid võrreldavate objektide või tunnuste arvu mää­
ramisel.* Teostasime korrelatsioonanalüüs! ja faktoranalüü-
17. A. Valton, Luikede soo, Karussell (1971) - AV 
18. M. Unt, Kuu nagu kustuv päike (1968) - MU 
19. E. Niit, J. Kross, Muld ja marmor (1968) - K/N 
20. J. Smuul, Jaapani meri, detsember (1965) - JS 
* Kõik käesolevas uurimuses tehtud arvutustüüd (eksperi­
mendiks vajalike jaotussõnastike - sagedusloendite koosta­
mine, korrelatsioon- ja faktoranalüüs) teostati TRÜ arvu­
tuskeskuses väljatöötatud programmide alusel arvutil "Minsk-
32". 
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si eespool nimetatud 20 ilukirjandusproosa teksti (valimi) 
põhjal kolme eri nimistu alusel: 50 sagedamat sõnavormi, 40 
väljavalitud täistahenduslikku sõna (lekseemi) ja 40 välja­
valitud omadussõna (lekseemi). Eksperimendi lähteandmed 
esitatakse tabelites 1, 4 ja 6 (tabelis 1 on kasutatud järg­
misi lühendeid: к - konjunktsioon, d^ - iseseisev määrsõna, 
d-2 - rõhumäärsõna, d^ - abimäärsõna, pp - postpositsioon, 
pl - pluural, nom - nimetav kaan* gen - omastav kääne). 
Tekstide võrdlemine "struktuuriscnade" alusel. Esimene 
nimistu-50 sagedamat sõnavormi - hõl­
mab peamiselt nn. struktuuriscnu, s.o. abisõnu, asesõnu ja 
üldise tähendusega määrsõnu (vt. tabel 1). Need on kcrgsa-
gedustsooni kuuluvad sõnad (sagedus F > 165), mis tekstist 
katavad kokku ligikaudu 25 %. Paljud uurijad peavad sellist 
nimistut oluliseks individuaalstiiIide diferentseerimisel, 
arvestades seda, et nimistusse kuuluvad struktuurisõnad ei 
ole otseselt mõjutatud teemast, moodustavad indiviidi sõna­
vara "vähem teadliku" osa ja seepärast toovad esile teksti 
"varjatud stiilimustri" (Eliasson, 1972, 57). Tähtis on ka 
asjaolu, et kõrgsagedustsooni kuuluvate sõnade sagedusand­
med on statistiliselt kõige usaldusväärsemad. 
Korrelatsioonanalüüs (tekstide vahel) näitab, et 50 
sagedama sõnavormi põhjal arvutatud korrelatsioonikordajate 
väärtused on üldiselt kõrged (kriitiline Pearsoni-Bravais * 
korrelatsioonikordaja r väärtus. 20 objekti ja 5 %-lise о lü­
lis usni voo korral on 0,45). See tahendab kõigepealt seda, et 
allkeele piirides on kõrgsagedustsooni sõnade kasutamine 
küllaltki ühtlane, kuigi mõnede sõnade suhtes võib konsta­
teerida suhteliselt suurt hajuvust (näit. sõnavormid on, oli, 
ning, kuid, küll). Võrreldavate autorite (tekstide) hulgas 
on 50 sagedama sõnavormi sageduse põhjal kõige lähemas seo­
ses V. Gross ja A. Valton (r = 0,94) ning A. Kaal ja M. Unt 
(r = 0,94). Võrreldes konkreetselt sagedusandmeid näit. A. 
Kaalu ja M. Undi puhul 10 sagedama sõnavormi ulatuses vcime 
nentida arvnäitajate suurt lähedust (vrd. tabel 1): 
A. Kaal: 185 - 71 - 76 - 65 - 84 - 56 - 40 - 40 - 37 -
- 26; 
lil. Unt: 186 - 69 - 71 - 66 - 70 - 51 - 37 - 57 - 37 -
- 18. 
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Arvud tahistavad järjekorras sõnavormide ja, ta, on, 
ei. et, oli, kui, see, oma, nagu esinemissagedust vastava­
tes valimites. Sagedused on lähedased ka suure osa ülejää­
nud sõnavormide puhul, kuid võib siiski täheldada üksikuid 
olulisi erinevusi. Näiteks esineb küll A. Kaalu valimis 17 
korda, M, Undi valimis ainult 1 kord. Sidesõna kuid sage­
dused on vastas/alt 19 ja 4, aga sagedused 21 ja 31, 
Leksikaalse korrelatsiooni hinnangut võib modifitsee­
rida sel teel, et arvutatakse nn, määratuse ehk determinat­
siooni kordaja r^e Kordaja r^ väärtust võib esitada prot­
sentides ja sisuliselt interpreteerida, nimelt mõõdab see 
"sõnakasutuste sarnasust, mis on sõltumatu juhusest" (Her-
dan, 1966, 160). Nii näiteks on r = 0,94 korral r^ = 0,94^ = 
= 0,88, Sel juhul võib arvestada, et mõõdetud leksikaalne 
lähedus on 88 % ulatuses tingitud "valikust" (G, Herdani 
mõttes), s.t. mingitest tegelikult ühistest stiiliomadus-
test võrreldavate autorite puhul. 
Korrelatsioonanalüüs! tulemusi üldistab faktoranalütise 
20 teksti võrdlemine 50 sagedama sõnavormi põhjal toob esi­
le kaks põhilist faktorit, mis kokkuvõttes kirjeldavad 
87,1 % kõigi tuimuste varieeruvusest (vt. tabel 2). Arvu­
tades faktorite individuaalväärtused (vt. tabel 3)» võime 
lähemalt määratleda ka faktorite sisulist külge. Esimese 
faktori puhul on täheldatav sõnavormide ta, oli, polnud 
tugev mõju; teisele faktorile on iseloomulik sõnavormide 
on. pole, osalt ka mis, nagu dominantne seisund. Seega on 
põhiliseks erinevuseks faktorite vahel verbi ajavormide ka­
sutamine, mida antud juhul kajastavad olema vormid. Olevi-
ku- või minevikuvormide eelistamine autorikõnes toob enda­
ga kaasa ka mõned muud erinevused jutustamis- või kirjel-
damislaadis. Tundub, et olevikuvormide kasutamisel tekib 
nihe lihtsama struktuuriga tegelaskõne poole (sellele vii­
tab tegelaskõnele iseloomulike sõnavormide mis ja Vfln sa­
gedus). 
Esimese faktori ("minevik") mõju on suur selliste au­
torite juures nagu A. Hint, T, Kallas, A. Beekman (faktor-
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kaalud üle 0,8; vt. tabel 2). Teine faktor ("olevik") domi­
neerib H. Kiigel, J. Peeglil, M. Traadil jt. Huvitav on tS-
heldada, et J. Krossi ajaloolises romaanis "Kolme katku va­
hel" määrab stiili esimene faktor, kuna aga B. Niidu - J. 
Krossi reisikirjelduses on ülekaalus teine faktor. 
Kahe faktori koosmõju võib kujutada graafikul, sds toob 
eriti selgelt esile tekstide omavahelised kaugused ja rfih-
mitused (vt. joon. 1). Võib nentida kolme suure rBhaa ole­
masolu. Esimene rühm, mida iseloomustavad suured faktorkaa-
lud esimese faktori puhul (üle 0,7) ja väikesed fekfcorkaa-
lud teise faktori puhul (alla 0,7)» hõlmab 9 teksti (A. Hint, 
Т. Kallas, H. Sergo jt.). Teise rühma kuuluvad 6 teksti; 
siin domineerib teine faktor, kuna aga esimene faktor on 
olulise mõjuta (J. Samul, J, Peegel Jt.). Kolmas rühm moodus­
tub nendest tekstidest, mille puhul mõlema faktori mõju on 
ühtlaselt mõõdukas (faktorkaalud 0,5 - 0,7). Siia kuuluvad 
A. Kaal, M. Unt, V. Saar, P. Kuusberg, B. Sirge. 
Tekstide võrdlemine täistähenduslike scnade alusel. 
Leksikaalse seose mõõtmise teine faas seisnes kesksagedus-
tsooni sõnade võrdlemises vaadeldava 20 teksti lõikes, kus­
j u u r e s  v a a t l u s e  a l l a  v õ e t i  r ü h m  t S i s t ä h e n d u s -
likke sõnu (lekseeme). Valik toimus põ­
himõttel vältida temaatilisi või "terminoloogilisi" sõnu 
(näit. spetsiifilisi maa- või linnaelu termineid) ning koon­
dada tähelepanu "üldinimlikele" mõistetele, nagu aistingud, 
teadmised, tundmused, tegevus. 40 väljavalitud täistähendus­
liku sõna hulgas on 8 omadussõna, 16 tegusõna ja 16 nimisõna 
(vt. tabel 4). 
Võrreldes eelmise eksperimendiga on korrelatsioonid 
tekstide vahel täistähenduslike scnade sageduste põhjal nark-
sa nõrgemad. Suurim korrelatsioonikordaja väSrtus esineb 
autoritepaaril V. Gross - H. Sergo (r = 0,82 ja r2 = 0,67 
ehk 67 %). Kõige rohkem erinevad teineteisest V. Gross ja 
T. Kallas (r = 0,16). Kõrrelatsioonanalüüsist selgub, et 
vaadeldavate scnade kasutamise poolest erineb T. Kallas üld­
se kõige rohkem teistest autoritest - seda kinnitab asjaolu, 
et 9 juhul on korrelatsioonikordaja väärtused (T. Kalda ja 
teiste autorite vahel) statistiliselt ebaolulised. Edasine 
analüüs näitab (vrd. tabel 4), et T. Kaldal esinevad suhte-
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Joon. 1. Tekstide rühmitused kahe faktori ruumis 
50 eagedama sõnavormi p<3hj ei 
liselt rohkem kui teistel autoritel sellised sõnapaarid nagu 
mõtlema ja tundma, mõte ja tunne, rääkima ja küsima, kuna 
aga keskmisest näitajast oluliselt vähem on sõnu mees, nai­
ne, töö, teadma» T. Kalda teost "Puiesteede kummaline val­
gus" iseloomustavad peategelase meelisklused ja meenutused, 
mida seaduspäraselt kajastab sõnavara valik» 
Faktoranalüüsi andmeil võib eristada kahte enam-vähem 
ühesuguse tähtsusega faktorit, mis kirjeldavad tunnuste va-
rieeruvust vastavalt 34,5 ja 32,3 % (vt. tabel 5)» Esimese 
faktori mõju on tugev J. Tuuliku, L. Prometi, J, Krossi, M. 
Undi jt. teostes (faktorkaalud alates 0,7-st). Faktorite in-
dividuaalväärtuste järgi otsustades on esimese faktori puhul 
dominantsõnadeks (võtmesõnadeks) silm, nägema, rääkima, tund­
ma, mõningal määral ka mõtlema ja tahtma - seega peamiselt 
inimese meeltetegevust, mõtteid ja tundmusi väljendavad sõ­
nad. Teise faktori puhul on dominantsõnadeks elu, vana, tead­
ma, mees, naine. Tekstide paiknemist kahe faktori "ruumis" 
näitlikustab joonis 2, millest nähtub, et esimesele faktori­
le ("aistingud, mõtted, tunded") seisab eriti lähedal fb Kal­
las. Moodustuvad üksikud rühmad, näiteks esimese faktori mõ­
jupiirkonnast: J. Tuulik - L. Promet - J. Kross. Teise fak­
tori ("elukogemused, teadmised") alla koonduvad A. Hint, H. 
Sergo, J. Smuul, J. Peegel jt. (huvitaval kombel - peamiselt 
saartelt pärit mehed). Faktorite suhtes neutraalse rühma moo­
dustavad V. Saar, H. Kiik, H. Sirge jt. 
Tekstide võrdlemine omadussõnade alusel. Tekstide lähe­
d u s e  m õ õ t m i s e  k o l m a s  e k s p e r i m e n t  h õ l m a s  4 0  o m a d u s ­
sõna (vt. tabel 6). Väljavalitud scnade (lekseemide) hul­
gas esinevad mitmed antonüümid, nagu hea - halb, ilus - ine-
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0,7 
is) г\ {HS> ' 
глн#Ч 6; ./ 
0,5 
' ЛРК 
•ЛАК 
vs)(hk) 
- 0,3 
: (JK 
-0,1 
0,1 0,3 
—I 
0,5 0,7 0,9 
Joon. 2. Tekstide rühmitused kahe faktori ruumis 
40 täistähendusliku eSna sageduste pVhjal 
tu, noor - vana jt. Peale selle on esindatud tähtsamad vär­
ve tähistavad omadussõnad. Paljude uurijate arvates (vt. 
näit. Шайке вич, 1968; Ля тина, 1969) peegeldavad omadus­
sõnade valik ja sagedused eriti ilmekalt autoristiilide oma­
pära. Omadussõnad on suhteliselt nõrgalt seotud lause sün­
taktilise struktuuriga ja nende kasutamine sõltub suurel 
määral autori individuaalsest maitsest. 
Kõrrelatsioonanalüüsi põhjal selguvad tugevamad korre­
latsioonid: H. Kiik - A. Valton (r = 0,86) ja A. Hint 
- H. Sergo (r = 0,81). Vaadeldes omadussõnade sage­
duste jaotumust tekstides, võime konstateerida, et näit. H. 
Kiige ja A. Valtoni lähedus on tingitud sellest, et mõlemad 
autorid kasutavad vaadeldavais valimites eriti palju sõna 
hea ja ühtlaselt väikeste sagedustega selliseid sõnu nagu 
raske. lihtne, õige, puhas, vaba, tühi, pikk, lühike jne. Mõ­
lemas valimis puuduvad peaaegu täiesti värve tähistavad sõ­
nad. 
Pakt oranalüüs aitab selgitada mõningaid varjatud seo­
seid ja täpsustada tekstide rühmitust omadussõnade kasutami­
se alusel (vt. tabel 7). Selguvad kolm enam-vähem võrdse 
tähtsusega faktorit (osatähtsus 23-24 %). Esimese faktori do­
minantsõnadeks osutuvad raske, täis, suur, väike, pikk, hall, 
valge. Need on peamiselt suurust ja värve tähistavad omadus­
sõnad. Autoritest on esimese faktori mõjupiirkonnas V. Gross, 
J. Tuulik, J. Kross ja E. Niit - J. Kross. Teisele faktorile 
on iseloomulik sõnade hea ja uus aktiivsus ning samal ajal 
värve tähistavate sõnade puudumine, või vähesus. Faktorkaalu-
de järgi otsustades on teisele faktorile eriti lähedased H. 
Kiik, A. Valton ja P. Kuusberg, vähemal määral ka E. Vetemaa 
ja R. Sirge. Vabest kõige markantsemalt väljendub faktor A. 
Valtoni tekstis, arvestades dominant sõnade suurt osatähtsust, 
näit. hea esineb A. Valtoni valimis 21 korda (allkeele kesk­
mine - 9)» uus 13 korda (keskmine -5)» A. Valtonil osa "pluss-
sõnaks" ka ilus sagedusega 10 (keskmine -3). 
Kahe esimese faktori põhjal tehtud skemaatiline kujutus 
(joon.3 ), näitab tekstide hajutatust tasapinnal, kuid see-
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Joon. 3. Tekstide rühmitused к ehe neemi ee faktori rnumis 
40 omadnsaöna sageduste pWhjal 
juures moodustuvad vaiksemad, tihedalt seotud rühmad. Nii 
näiteks selgub, et J. Krossi "Kolme katku vahel" ning B. 
Niidu ja J. Krossi "Muld ja marmor" on stiililt vaga lähe­
dased omadussõnade kasutamise aspektist vaadates. Suurt oma­
vahelist lähedust võib täheldada ka naiskirjanike A. Beek-
mani, L. Prometi ja V. Saare puhul. Veel esinevad rühmitu­
sed: V. Gross - J. Tuulik, A. Hint - H. Sergo. Kõiki nime­
tatud autoreid ühendab esimene faktor. Teise faktori mõju­
piirkonnas esinevad rühmad A. Valton - H. Kiik ja P. Kuus-
berg - fi. Sirge. Neutraalses tsoonis on kolmik: A. Kaal -
T. Kallas - M. Unt. 
Faktor алаlüüs annab ka kolmanda faktori, mida iseloo­
mustavad dominantsõnad vana, suur ja osalt ka must. Autori­
test kuuluvad siia rühma A. Hint, H. Sergo, J. Smuul ja J. 
Peegel (jällegi mehed saartelt). Vaadelgem näiteks sõnade 
vana ja suur sagedusi nende autorite tekstides võrreldes 
allkeele keskmisega (5000-sõnelise valimi korral): 
AH HS JS JP Keskmine 
vana 18 11 11 20 8 
suur 18 24 18 28 14 
Nimetatud autoritel (välja arvatud J. Peegel) esinevad 
"miinus-scnadena" hea ja ilus, s.t. sagedusega oluliselt al­
la keskmine. 
Mõningad järeldused. Tekstide võrdlemine ülalkirjel­
datud leksikaalse seose mõõtmise eksperimendi alusel näi­
tab, et tekstid võivad olla lähedased ühe teatava sõnavara-
rühma alusel, kuid kaugemad mõne teise rühma põhjal. Teks­
tide leksikaalse seose määramisel on seepärast loomulik ar­
vestada erinevaid sõnavara kihte. Antud juhul sooritasime 
eksperimendi kolme sõnavararuhma alusel, mis kuuluvad kõrg-
või kesksagedustsooni. Kui võrrelda kolme katse tulemusi 
omavahel, siis selgub, et ainult I katse (50 sagedama sõna­
vormi alusel) ja II katse (40 sageda täistähendusliku sõna 
alusel) tulemused on teineteisele mõningal määral lähedased 
(katsete omavahelise korrelatsiooni tugevus г = 0,28). III 
katse (40 omadussõna põhjal) tulemustel pole aga kokkuvõttes 
olulist korrelatsiooni esimese kahe katse tulemustega (kui­
gi üksikud tekstid jäävad lähedasteks nii II kui ka IH kat­
se tulemuste põhjal, näit. AH, HS, JS ja JP). ^Wnel Juhul 
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võib nentida suhtelist lähedust kahe teksti vahel kõigi kol­
me s3navararühma alusel (AK Ja MU, JP Ja JS, AH Ja HS). Siin­
juures tuleb meenutada, et sõnakasutuse võrdlemisel ei arves­
tatud temaatilisi sõnu, mis tähendab, et käesoleva eksperi­
mendi tulemused viitavad sügavamatele, varjatud stilistills-
tele omadustele, mille poolest autorid on üksteisele läheda­
sed või erinevad üksteisest. 
Võib tehe üldise Järelduse, et kõik kolm katset näitavad 
mingeid erinevaid aspekte stiilide võrdlemisel leksikaalsete 
tunnuste alusel. Stilostatistilisest seisukohast peab eriti 
rõhutama faktoranalüüsi vahendusel saadud kompaktsete Ja si­
suliselt tõlgendatavate tunnuste - faktorite täht­
sust teoste sõnavara hindamisel. Leksikaalse seose kompleks­
sel mõõtmisel on otstarbekohane võtta arvesse kõigi kolme ket­
se põhjal saadud faktoreid (kokku 7). Märkides iga teksti 
(autori) puhul faktori olulisuse pluse-märgiga (juhul kuifak-
torkaalu väärtus on vähemalt 0,7, mis vastab ligikaudu кAhe 
standardhälbe suurusele)* ning ebaolulisuse nulliga 
(vt. tabel 8), võime eristada küllaltki põhjendatult mitme­
suguseid stiilimustreid (struktuure). Selgub, et täpselt ühe­
suguseid struktuure (oluliste faktorite kombinatsioonide põh­
jal) esineb vähe, mis lõppkokkuvõttes viitab individuaalsete 
stiilide mitmekesisusele. Faktoranalüüsi kasutamise peamine 
mõte seisneb selles, et tekstide võrdlemisel ja rühmitamisel 
on võimalik leksikaalse seose puhtkvantltatllvse mõõtmise kõr­
val lähemalt määratleda ka tekstidevahellse seose sisulist 
külge. 
Stiilide võrdlemine kvantitatiivsete näitajate põhjal ei 
tarvitse piirduda sõnavarastatistiliste andmete kõrvutamisega, 
ülalkirjeldatud metoodikat on võimalik üle kanda ka mitmesu­
guste muude stiilinähtuste (stilliomaduste ja -tunnuste, ku­
jundite jne.) vaatlusele kirjandusliku stilistika valdkonnas. 
Kvantitatiivse uurimise tulemused võivad olla kvalitatiivse 
analüüsi objektiivseks aluseks. 
* Paktorkaalu olulisuÄ määramise kohta vt.Харман, 1972,448-150. 
Antud juhul lähtusime keskmistest korrelatsioonikordajate väärtustest 
r = 0,25 r 0,30 ja objektide arvust n = 20. 
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Т а Ъ 1 1 
50 sagedama sõnavormi jaotusscnastik 20 valimi lõikes 
(r - sõnavormi astak F järgi; F - sõnavormi tegelik esinemissagedus 
koondvalimis; U - kasutuskordaja, vt. lk. 107 ) 
Sõna­ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J 
и vorm AB VG AH НЕ JK Ж EP VS B5 RS МГ EV AK TK JP JT AV MU Ж/К JS 
1 ja (k) 137 129 141 174 283 118 171 171 155 80 168 131 185 169 121 147 177 186 181 197 3221 3138 
2 ta (nom) 98 78 112 45 75 95 76 123 25 68 123 78 71 127 37 87 138 69 27 50 1602 1491 
3 on 23 54 21 134 22 86 29 76 15 28 163 118 76 41 119 50 79 71 144 90 1439 1187 
4 ei 36 80 56 71 24 118 97 108 74 80 78 80 65 49 71 64 76 66 32 50 1375 1297 
5 et (k) 53 47 54 67 44 114 100 95 51 56 45 71 84 64 47 60 78 70 31 33 1264 1186 
6 oli 43 66 122 7 84 28 69 27 91 29 21 52 56 107 32 74 112 51 11 34 1116 926 
7 kui (k) 51 54 52 32 56 36 62 64 35 64 55 41 40 30 77 56 44 37 57 52 995 951 
8 see 11 39 32 33 23 11 42 48 22 32 42 58 40 58 55 33 46 37 27 24 713 669 
9 oma 24 29 5b 35 3D 33 21 14 25 24 25 20 37 19 29 23 38 37 24 43 592 566 
10 nagu 23 16 29 35 25 17 20 28 25 37 43 37 26 33 28 45 16 18 23 18 542 515 
11 mis 21 30 30 30 15 21 23 33 24 29 19 26 22 24 27 26 24 25 36 32 517 509 
12 ka 9 23 48 23 15 29 11 20 22 35 23 24 49 16 17 10 16 17 19 8 434 387 
13 siis (d-^) 13 18 27 21 16 14 18 30 20 15 17 16 27 25 25 30 31 29 17 13 422 407 
14 ma 1 - - - - 61 48 31 - 15 - 69 19 16 22 47 - 61 - 26 416 305 
15 ning (k) 26 18 28 1 30 3 8 6 21 17 3 22 16 12 67 26 46 9 18 16 393 315 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
r Sõna­ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
У U 
vorm AB VG AH HE JE Ж LP Б BS HS MP EV AK TK JP JT AV UU E/N JS 
16 aga («^) 4 23 25 13 22 10 17 19 15 20 11 21 31 26 25 27 12 16 34 13 384 359 
17 seda 6 15 23 19 12 17 29 25 6 14 20 28 33 22 12 18 24 24 9 22 378 354 
18 aga (k) 2 7 24 25 18 19 7 11 21 13 16 19 21 16 22 28 15 31 13 12 340 313 
19 nii (dx) 8 19 9 20 3 15 15 28 12 16 11 18 19 23 21 22 20 27 9 14 329 308 
20 vci (k) 6 21 11 19 13 21 12 26 12 37 19 7 15 12 28 13 9 8 11 29 329 292 
21 kes 16 22 19 10 17 21 9 8 19 17 22 9 12 6 11 11 16 11 13 28 297 279 
22 veel (d^) 7 11 24 20 13 15 15 14 20 4 15 17 22 16 8 11 13 23 14 10 292 276 
23 Õa (d2) 1 8 14 13 25 3 17 16 7 1 13 18 27 20 9 9 21 10 18 22 272 225 
24 nad 15 14 6 13 15 24 8 17 9 5 33 3 9 14 9 13 9 18 9 14 257 228 
25 pole l 9 5 15 2 24 6 22 6 4 33 20 12 5 13 15 12 12 20 13 249 205 
26 kõik 6 8 5 12 10 15 9 12 7 13 12 18 13 19 13 17 16 20 8 13 246 234 
27 polnud 21 14 33 3 14 6 9 9 22 7 1 9 7 16 4 21 22 14 1 5 238 194 
28 selle 9 11 9 8 13 5 10 11 18 7 8 14 11 14 19 12 19 14 12 13 237 227 
29 juba (d^) 6 13 14 13 11 12 7 17 15 11 9 12 11 10 12 11 8 16 13 10 231 225 
30 midagi 4 12 5 5 7 21 18 11 7 6 23 20 10 12 10 9 9 23 7 5 224 187 
31 teda 13 10 14 1 12 27 9 17 7 18 10 10 5 9 - 10 17 22 5 7 223 185 
32 nüüd 13 11 11 22 4 15 8 16 8 10 10 13 13 6 9 16 13 11 7 3 219 204 
33 ainult (dg) 3 13 20 10 12 10 9 10 16 8 18 15 2 9 12 4 7 15 12 13 218 196 
34 oleks 5 22 26 16 17 11 3 5 5 9 8 11 13 5 14 20 8 6 8 1 213 176 
и 
18? 
182 
155 
156 
168 
154 
154 
153 
165 
168 
164 
144 
140 
148 
153 
152 
Т а Ъ 1 1 (jarg) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 * 
дв VG 
АН Ж 
JK FK 
И* Б ВВ BS мг Е AK TK JP JT AV ми куег JS 
7 7 9 11 10 10 18 14 5 12 21 8 14 3 5 12 12 15 6 7 206 
3 13 9 14 9 11 12 19 10 13 7 8 5 11 2 9 10 8 19 6 198 
7 7 23 - 20 5 13 3 17 5 1 3 14 15 10 13 19 9 3 6 193 
6 13 8 5 5 22 7 12 10 8 9 23 19 5 3 - 23 4 2 8 192 
10 10 8 18 4 15 14 10 8 13 5 9 18 4 7 6 4 16 6 4 189 
8 5 23 - 26 12 16 9 - 19 7 7 6 9 6 8 7 7 4 10 189 
10 9 17 3 8 4 6 10 6 6 20 12 10 21 5 8 19 6 2 4 186 
3 7 5 4 9 10 3 12 15 9 15 19 17 9 15 4 10 1 13 5 185 
10 4 4 10 16 8 5 11 9 10 7 5 5 7 10 8 6 16 19 10 180 
11 11 9 11 8 10 11 3 8 8 11 9 10 6 8 5 17 12 8 2 178 
4 14 4 3 7 13 6 14 7 14 4 9 6 14 11 6 9 9 10 13 177 
3 13 4 7 4 15 11 13 3 11 13 9 3 1 6 8 21 6 6 17 174 
4 6 21 9 5 9 2 8 10 13 10 1 9 6 12 9 13 16 4 2 169 
8 13 4 6 6 7 12 13 7 10 12 2 16 1 11 2 5 11 6 14 166 
12 16 17 4 4 6 11 7 10 9 6 8 6 9 10 7 4 7 8 5 166 
3 6 11 9 2 10 11 12 17 3 11 11 10 5 9 6 7 9 8 5 165 
T a b e l  
20 autoriteksti faktormaatriks 
50 sagedama sõnavormi põhjal 
(tSrnikesega on mSrgitud olulised faktorkaaluds t ^0,7) 
K* Autor Faktorkaalud Kommunaliteet 
*1 2 (Ь2) 
1. A Beekman 
2. Т. Gross 
3. A. Hint 
4. H. Kiik 
5. J. Kross 
6. P. Kuusberg 
7. L. Promet 
8. V. Saar 
9. H. Sergo 
10. B. Sirge 
11. Ы. Traat 
12. 1. Vetemaa 
13. A. Kaal 
14. Т. Kallas 
15. J. Peegel 
16. J. Tuulik 
17. A. Valton 
18. M. toit 
19. 1. Hiit -
J. Kross 
20. J. Bmuul 
0,84* 
0,77я 
0,91* 
0,40 
0,76ш 
0,55 
о.тИ 
0,67 
0,74е 
0,68 
0,44 
0,52 
0,69 
0,87* 
0,39 
0,79е 
0,81е 
0,67 
0,32 
0,56 
0,45 
0,58 
0,25 
0,89е 
0,47 
0,64 
0,52 
0,68 
0,50 
0,51 
0,82е 
0,76е 
0,68 
0,41 
0,81е 
0,55 
0,50 
0,68 
0,88е 
0,76е 
0,90 
0,93 
0,89 
0,95 
0,79 
0,71 
0,89 
0,91 
0,80 
0,73 
0,86 
0,86 
0,94 
0,92 
0,81 
0,93 
0,91 
0,91 
0,87 
0,90 
faktori panus 
(%) 
9,24 
46,2 
8,17 
40,9 87,1 
l a b e l  3  
Individuaalsed faktorite vKSrtused 50 eage1-
dama sõnavormi põhjal 
Sõnavorm 
'l *2 ббпа огт *i '2 
ja (к) 3,5е 3,9е квік -0,4 -0,2 
ta (nom) 3,6е -0,6 polnud 0,4 -1,0 
on -2,2 5,0Р selle -0,3 -0,3 
ei •i.aF 1,2е juba (d^ -0,4 -0,2 
et (к) i,3e 0,7 midagi -0,4 -0,2 
oli 3,6е -2,1 teda -0,1 -0,6 
kui (к) 0,7 0,5 nöQd -0,5 -0,1 
see 0,3 0,4 ainult (dj) -0,3 -0,3 
oma 0,2 0,1 oleks -0,5 -0,2 
nagu (к) 0,0 0,3 Ira (dj) -0,5 -0,2 
mis -0,1 0,3 tema (gen) -0,5 -0,2 
ka 0,0 -0,1 olid (pl) -0,4 -0,3 
siis (d^ 0,1 -0,1 kuld (k) -0,1 -0,7 
ma -0,2 0,1 kae -0,1 —0,6 
ning (k) 0,2 -0,5 ta (gen) 0,0 -0,8 
aga (dg) -0,1 -0,1 tal -0,6 -0,2 
seda -0,1 -0,1 küll -0,6 -0,2 
aga fk) -0,4 0,1 Ole (pp) -0,4 -0,3 
nii (dg) -0,2 0,0 vilja (d?) -0,4 -0,4 
•81 (k) 
-0,5 0,1 mitte -0,5 -0,2 
kes -0,2 -0,2 mida -0,5 -0,2 
veel (d^) -0,3 -0,1 lee -0,3 -0,4 
ja (dg) -0,4 -0,1 kus -0,5 -0,2 
nad -0,4 -0,1 plrast (pp) -0,2 -0,5 
pole -0,8 0,3 enam -0,5 -0,3 
T a b e l  4  
40 täistähendusliku scna sagedused 20 valimi lõikes 
(F - esinemissagedus koondvalimis) 
Jrk. 
nr. 
Sõna 
(lekseem) 
AB VG AH HK JK Ж LP Б HS RS ltD EV AK TK JP JT AT MU K/N JS F 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. suur 7 15 18 ti 11 6 11 5 24 5 7 12 16 10 28 12 16 20 21 18 270 
2. vana 3 5 lö 3 4 9 6 2 11 9 10 7 8 2 20 5 5 7 10 11 155 
3. hea 2 7 3 17 4 10 6 6 5 9 5 1? 11 16 15 8 21 12 5 6 180 
4. ilus 1 1 1 1 2 - 5 2 1 1 5 ? 5 8 4 5 10 5 3 1 63 
5. soe 2 2 1 1 1 - 3 - - 4 2 - 1 4 5 5 - 7 - 2 40 
6. rccmus 1 1 - 2 3 2 - - - - 3 - 2 2 - 3 4 - 1 2 26 
7. imelik 1 2 - - 3 5 3 4 - 1 3 7 - 4 - 7 - 1 - - 41 
, ö. hall 2 6 
ь 1 10 - 1 4 - - 2 - 2 7 3 10 1 6 5 2 70 
и 9. hagema 14 10 10 21 il 15 16 14 14 14 9 10 10 14 17 25 8 19 6 11 268 
vi 10. vaatama 21 7 2 26 lo 5 22 11 14 13 16 17 9 16 16 35 19 19 3 8 297 
' 11. kuulma 5 9 3 4 1 8 4 7 5 5 3 3 5 2 2 9 - 1 3 7 86 
12. kuulama 4 - 1 1 2 2 2 1 1 2 4 6 - 1 1 4 4 4 - 10 50 
13. rääkima 5 3 6 6 7 9 9 6 8 10 7 8 15 17 4 27 9 17 3 4 180 
14. küsima 
- 3 2 2 4 5 8 2 7 3 - 1 3 10 3 2 - 7 - 2 64 
15. käima 6 6 6' 11 3 11 5 10 13 11 15 1 11 2 11 15 10 11 3 8 171 
16. sõitma 2 5 2 6 4 7 4 6 6 4 8 1 6 6 6 3 - 7 7 6 96 
17. teadma 5 15 lö 1? 13 14 17 20 20 12 14 1? 9 7 21 14 22 17 10 13 ? 85 
18. mõtlema 6 7 6 10 4 13 17 6 4 2 15 8 6 17 3 10 21 11 - 8 174 
19. tundma 12 10 10 П. 13 16 20 7 9 17 4 19 3 12 6 18 10 9 3 9 21F 
T a b e l  4  ( j ä r g )  
AS V5 АН Ж JK Hž If VS BS 5S И W Я И JP JI AV МО M JA T 
20. tahtma 12 7 14 9 3 14 17 15 9 10 5 11 12 5 8 12 10 15 г 5 195 
21. kartma 1 1 - 1 1 5 2 2 1 1 3 2 4 1 3 4 2 6 - 1 41 
22. lootma 3 2 - 3 - - 2 3 1 1 2 2 3 - - 1 3 - - - 26 
ro
 
4»
 
naerma 4 1 4 4 3 3 3 2 1 1 - 2 2 2 1 3 2 2 l 1 42 
24. meeldima - 3 - - - 3 1 1 - - 2 6 3 6 2 2 4 5 3 - 41 
25. kevad - 3 5 1 - - 3 6 1 1 1 - 2 - 1 - - 3 - - 27 
26. ohtu 2 6 3 4 1 4 5 5 13 4 4 2 1 7 3 8 7 12 - 3 94 c~-cu 
mõte 4 4 5 11 6 6 4 7 3 4 6 4 5 6 7 3 10 6 2 5 loe 
28. tunne 4 3 - 1 1 1 3 - - 7 2 5 l 5 1 3 13 3 2 2 57 
, 29. elu 2 15 12 10 1 2 4 3 7 1 8 1 2 7 13 6 7 5 4 12 122 
и 30. surm 1 - 6 - - - 2 2 4 1 1 2 - - - 3 2 - 2 3 29 
& 31. rõõm - 2 3 1 - 2 8 1 - 2 - 2 1 2 4 3 3 2 - 1 37 
1 32. mure 3 - 8 2 - 2 1 2 - - 1 - 3 1 9 - - - - 1 33 
33. töö - 13 6 12 - 3 2 6 8 4 9 4 5 - 12 3 6 1 2 9 105 
34. scna 3 10 5 9 2 12 3 6 11 5 13 6 2 2 4 7 5 3 1 15 124 
35. mees 52 25 12 31 10 18 9 16 36 18 27 16 12 9 20 17 6 14 11 14 373 
36. naine 39 17 13 5 1 8 8 6 14 10 1 9 2 1 4 7 13 14 6 7 185 
37. sBda 3 - 8 1 1 2 3 2 3 7 4 5 2 1 2 7 2 2 1 2 58 
38. silm 15 18 7 18 24 7 18 13 13 17 5 8 10 12 7 26 10 19 8 5 260 
39. päike 3 1 - 3 - - 7 5 7 3 6 9 2 - 8 8 - 7 5 1 75 
40. ilm - 2 1 - - - 1 1 6 - 1 - 1 1 4 2 2 1 - 8 31 
Т а Ъ e 1 5 
20 autoriteksti faktormaatriks 40 täistähen­
dusliku scna põhjal 
А 
U t 0 r Faktorkaalud Kommunali-teet (h2) 
*2 
1. 
А. Beekman 0,40 0,51 0,43 
2. V. Gross 0,36 0,77* 0,71 
3. А. Hint 0,17 0,75* 0,58 
4. H. Kiik 0,68 0,53 0,74 
5. J. Kross 0,76* 0,29 0,66 
6. P. Kuusberg 0,56 0,55 0,61 
7. L. Promet 0,85* 0,26 0,79 
8. V. Saar 0,62 0,53 0,67 
9. H. Sergo 0,37 0,86* 0,87 
10. R. Sirge 0,71* 0,49 0,75 
11. M. Traat 0,39 0,62 0,54 
12. E. Vetemaa 0,70* 0,42 0,66 
13. A. Kaal 0,56 0,54 0,61 
14. T. Kallas 0,80* 0,08 0,65 
15. J. Peegel 0,29 0,79х 0,71 
16. J. Tuulik 0,87* 0,23 0,81 
17. A. Valton 0,59 0,33 0,46 
lö. M. Unt 0,77х 0,46 0,79 
19. J: Niit -
Кто es 0,22 0,75х 0,61 
20. J. Smuul 0,22 0,79х 0,67 
Faktori panus 6,89 6,45 -
(%) 34,5 32,3 66,8 
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p 
180 
21 
63 
7 
34 
12 
155 
75 
103 
25 
19 
26 
16 
58 
12 
35 
24 
41 
54 
43 
T а Ъ 1 6 
40 omadussõna sagedused 20 valimi lõikes 
(F - absoluutsagedus koondvalimis) 
AB VG AH HK JK ж LP vs B3 ES 1ST EV AK TK JP JT AV MU K/N JS 
1 2 3 4 b 6 7 в 9 lö 11 12 13 14 lb lb IV 18 19 20 
2 7 3 17 4 10 6 6 5 9 5 12 11 16 15 8 21 12 5 6 
- 1 1 - - 1 - - - 1 2 3 2 1 2 - 2 2 - 3 
1 1 1 1 2 - 5 2 1 1 5 2 5 8 4 5 10 5 3 1 
- - - 1 - - - - - - - 4 - 1 - 1 - - - -
- 3 1 - 1 2 - - - 3 2 2 2 4 3 4 1 3 1 2 
- 2 1 3 - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 - 2 
3 5 lö 3 4 9 6 2 11 9 10 7 8 2 20 5 5 7 10 11 
4 3 9 4 3 2 4 1 6 2 6 4 1 6 3 2 6 - 2 7 
3 2 6 6 2 4 1 5 6 5 8 4 6 6 8 2 13 6 4 6 
- 2 - - 5 1 1 - - 2 1 2 1 4» - 1 1 1 1 2 
- 3 - 1 1 - 1 - - 2 - - - - 1 4 - 5 - 1 
1 1 
-
2 3 2 - - - - 3 - 2 2 - 3 4 - 1 2 
- 1 1 - - 1 3 1 l 1 - - 1 - 2 1 1 1 - 1 
3 2 3 3 5 4 2 5 2 - - 1 6 1 1 9 2 3 1 5 
-
- 1 - - 1 - 1 - - 3 - - 2 - - - - - 4 
2 1 1 1 2 3 - 1 - 3 1 2 2 2 2 6 - 2 - 4 
- 1 1 2 1 1 
-
1 - - 1 1 - 1 2 2 3 - 7 
1 2 
- - 3 5 3 4 - 1 3 7 - 4 - 7 - 1 - -
- 3 4 3 1 - 2 7 5 1 3 2 - 1 4 3 3 1 4 7 
1 4 3 1 1 1 1 4 - - 3 1 4 - 11 1 2 1 1 3 
ЗЕ 
29 
47 
87 
44 
!70 
94 
25 
94 
29 
35 
40 
70 
57 
51 
44 
34 
27 
19 
28 
17 
В 7fl АН Д Я Ж UP 75 В5 В5 И EV Jg И JP Л АУ 1ГО g/8 
1 5 2 1 - 3 1 - - 2 2 1 1 2 4 - 1 1 2 
- 1 2 3 2 1 3 2 4 1 2 1 3 1 2 5 5 3 5 
2 7 5 4 4 1 8 6 6 3 6 4 4 4 5 4 - 3 9 
- - 5 2 4 - 1 4 1 3 3 3 1 6 3 2 2 1 2 
7 15 18 8 11 6 11 5 24 5 7 12 16 10 28 12 16 20 21 
1 8 6 1 7 1 6 9 3 4 1 5 6 6 - 7 3 5 8 
-
-
- - - - 1 3 3 - - - 3 6 8 - 1 - -
4 9 , 4 3 3 2 4 6 4 4 2 2 7 10 4 6 2 3 13 
1 3 3 1 4 1 1 1 1 3 - 3 - 2 1 - 1 1 -
- 1 - 1 - 3 4 - - - 1 - 1 2 2 4 1 7 1 
2 2 1 1 1 - 3 - - 4 2 - 1 4 5 5 - 7 -
2 6 8 1 10 - 1 4 - - 2 - 2 7 3 10 1 6 5 
6 2 1 3 2 1 2 4 1 
-
1 
-
6 5 2 4 - б 10 
1 2 1 - 3 - 6 - 6 - 3 2 1 2 1 3 - 4 10 
- 3 - - 5 2 2 2 4 2 1 2 3 1 2 1 1 3 7 
2 2 - - 6 1 3 2 2 1 - 3 - 3 1 3 - 2 1 
4 - - 1 1 - - 1 - - 1 1 1 2 5 4 - 4 2 
- 2 - 1 1 - 4 2 - - - - 2 3 - 1 - - 1 
2 2 1 - 3 - 1 1 1 - 1 3 - 2 - 3 - - 4 
2 1 - - 2 - 1 4 - 2 - - - 2 - 2 - - 1 
а Ь e 1 
1 J&ktorkaalud Kommuna-
"1 *3 liteet (h2) 
1 
1. A. Beekman 0, 53 0,18 0,37 0,45 
I 2. V. Gross 0,71s 0,27 0,44 0,77 
I 3. A. Hint 0, 36 0,26 0,78* 0,80 
4, H. Kiik 0, 30 0,84X 0,15 0,81 
5» J. Kross 0,71* 0,08 0,28 0,59 
6» P. Kuusberg о, 14 0,71* 0,38 0,68 
7. L. Promet 0,57 0,27 0,48 0,63 
8. V. Saar 0, 57 0,26 0,07 0,40 
о 9. H. Sergo 0,45 0,28 0,78* 0,89 
l 10. B. Sirge 0 16 0,66s 0,41 0,63 
11. M. Traat 0, 10 0,49 0,62 0,63 
12. 1. Vetemaa 0 34 0,69s 0,38 0,73 
13. A. Kaal о 60 0,54 0,44 0,85 
14. T. Kallas 0 57 0,62 0,01 0,71 
15. J. Peegel 0 27 0,52 0,68* 0,80 
16. J. Tuulik 0 ,73м 0,26 0,18 0,63 
17. A. Valton 0 ,26 0,82* 0,28 0,82 
18. M. ünt 0 ,54 0,45 0,46 0,70 
19. B. 
J. Kross" 0 ,69* 0,10 0,56 0,80 
20. J. Smuul 0 ,29 0,27 0,74* 0,70 
Paktori panus 4,74 4,73 4,56 -
(%) 23 ,7 23,7 22,8 70,2 
T а Ъ e 1 £ 
Oluliste faktorite jaotumine tekstide lõikes 
(leksikaalse seose mcetmise eksperimentide pShjal) 
Tekst J a k t  
о r i d 
(Autor) I II 
сел if. 1 III <•*) IV k 
VI VII 
! l. i. Beekman + 0 0 0 0 0 0 
2. V. Gross + 0 0 + + 0 0 
3. H. Hint + 0 0 + 0 0 + 
4. H. Kiik 0 + 0 0 0 + 0 
5. J. Kross + 0 + 0 + 0 0 
6. p. Kuusberg 0 0 0 0 0 + 0 
7. L. Promet + 0 + 0 0 0 0 
8. V. Saar 0 0 0 0 0 0 0 
9. H. Sergo + 0 0 + 0 0 + 
10. B. Sirge 0 0 + 0 0 + 0 
11. M. Traat 0 + 0 0 0 0 0 
12. B. Vetemaa 0 + + 0 0 + 0 
13. A. Kaal 0 0 0 0 0 0 0 
14. T. Kallas + 0 + 0 0 0 0 
15- J. Peegel 0 + 0 + 0 0 + 
16. J. Tuulik + 0 + 0 + 0 0 
17. A. Valton + 0 0 0 0 + 0 
18. M. Unt 0 0 + 0 0 0 0 
19. 
5: froee" 0 + 0 + + 0 0 
20. J. Smuul 0 + 0 + 0 0 + 
Eksperiment 1. 2. 3. 
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ОБ ИЗМЕРЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ТЕКСТСВ 
Ю. Тулдава 
Р е з ю м е  
В статье рассматриваются результаты сравнения лексического 
состава 20 текстов современной эстонской художественной прозы. 
Анализу подвергаются выборки по 5000 словоупотреблений из ав­
торской речи произведений (выборки состоят из 5 подвыборок по 
ІОСО словоупотреблений из разных мест произведений). Экспери­
мент охватывает три этапа: тексты сравниваются на основе трех 
списков слов - 1) 50 наиболее частотных словоформ (в основном 
местоимения, союзы, наречия; см. табл. 1); 2) 40 избранных 
полноэначных слов-лексем (16 существительных, 16 глаголов, 8 
прилагательных); 3) 40 избранных прилагательных-лексем. В 
списке поднозначных слов представлены слова неспецифичные, 
"общечеловеческие", такие как человек, мужчина, женщина, слово, 
работа, жизнь, смерть, чувство, чувствовать, думать, знать, ви­
деть, смотреть, слышать, слушать, говорить, большой, старый, 
хороший и т.д. (см. табл. 4). В списке прилагательных представ­
лены антонимичные пары, такие как хороший - плохой, сильный -
слабый, радостный - печальный, длинный - короткий, холодный -
теплый и др., названия основных цветов и ряд прилагательных об­
щего значения, например, правильный, чистый, свободный, ясный, 
пустой и др. (см. табл. 6). Методами сравнения и измерения свя­
зи (близости) текстов, а также группировки текстов служили кор­
реляционный анализ по Пирсону-Бравэ и факторный анализ (метод 
"главных факторсЗв"). Результаты экспериментов приводятся в фак­
торных матрицах 
и в разных схемах, изображающих взаимное рас­
положение текстов по данным корреляционного анализа и в про­
странстве выявленных факторов. Результаты квантитативного ана­
лиза комментируются и интерпретируются 
содержательно. Констати­
руется, что тексты могут быть близкими по одной группе слов,но 
далекими по другой, хотя в отдельных случаях наблюдается бли­
зость текстов на основе разных групп слов. Наконец, тексты 
сравниваются на основе всей совокупности выявленных факторов 
лексической связи (табл. 8). Вполне совпадающих факторных 
структур не удалось обнаружить, но в отдельных случаях тексты 
близки между со^ой на основе двух или трех факторов. Сравнение 
лексического состава текстов методами корреляционного и фактор­
ного анализа позволяет выявить некоторые внутренние, скрытые 
для простого наблюдения закономерности нцдивидуемъннх стилей. 
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OH THE MEASURING OP БЕХІСАЬ CORRELATION OP TEXTS 
J. Tuldava 
Su m m a г у 
The article presents the results of an experiment where 
the vocabularies of various texts are compared, the texts 
are grouped and their mutual lexical nearness resp.distance 
is calculated with the help of correlation and factor ana­
lysis. The samples consisting of 5.000 entries eaoh were 
taken from 20 texts of contemporary Estonian prose fiction 
(non-conversational material only). The texts were compared 
on the basis of three various lists of words: 1) the 50 most 
frequent word forms (mainly pronouns, conjunctions and ad­
verbs; see Table 1); 2) 40 selected words (lexemes) of fblL 
meaning (16 nouns, 16 verbs, 8 adjectives); 3) 40 selected 
adjectives (lexemes). The list of words of full meaning in­
cluded non-specific words of general human interest, such 
as man, woman, word, work, life, death, feeling, feel,think, 
know, see, hear, listen, talk, great, old, good etc. (see 
Table 4). The list of adjectives consisted of antonymio 
pairs (good - bad, strong - weak, merry - sfld, long - short, 
cold - warm etc.), the names of the principal colours, and 
some frequent adjectives of general meaning, e.g. right, 
clean, clear, free, empty (see Table 6). The results of 1he 
experiment are presented in tables and schemes and the quan­
titative observation is complemented by qualitative ana­
lysis. It is stated that the texts may be in good lexical 
correlation on the basis of one group of words but rather 
distant on the basis of another group of words. However, in 
some cases the correlation between a number of texts remains 
constant throughout various groups of words. In the last 
stage of the experiment the texts were compared on the basis 
of all the factors which were established in the course of 
the factor analysis. No fully coinciding structures were 
found but in a few cases there was coincidence in two or 
three significant factors (Table 8). The comparison of the 
vocabularies of texts with the help of correlation and fac­
tor analysis reveals some intrinsic phenomena and regulari­
ties of individual styles hidden from simple observation. 
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